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A 
Aba D. IX/1: 15
Abica. IX/1: 25
Abruzzo (Abruzzi). VI: 107; IX/1: 54 
Achaia. II: 27
Ada Lukačka. IX/1: 76
Afrika. I: 94, 95, 99; II: 52, 102; IV: 
29, 111; V: 141, 142; VI: 163, 181; 
VII/2: 129; VIII/1: 22, 37, 162, 171; 
VIII/2: 161; IX/2: 259; IX/1: 114, 
115, 116; X/2: 240, 254
Afrika, istočna (eastern Africa). 
VIII/1: 21, 23, 28, 36
Afrika, južna. VIII/1: 23, 24
Afrika, sjeverna. VIII/1: 23, 28, 33; 
IX/2: 244 
Albanija (Albania). I: 10; II: 31, 35; 
III: 25; V: 70; VI: 125; VII/1: 75, 86, 
90; IX/2: 175-177, 179, 181; IX/1: 
34, 53, 56, 91; X/2: 229 





Alpe (Alps). II: 13; V: 149, 151; VI: 
155, 174; VII/1: 129; VII/2: 80, 91; 




Amazonija. VIII/1: 30, 37
Amerika. III: 96, 97; V: 35; VIII/1: 
162; IX/2: 247
Amerika, Srednja. I: 85, 86; III: 96; V: 
141; VIII/1: 32, 33
Amsterdam. IV: 21, 26, 32; VIII/1: 
60, 77
Anadolija. VIII/1: 55
Ancona. I: 42; VII/2: 51, 98, 100; 
IX/1: 34, 35
Andaluzija. VI: 106




Angloamerika. II: 103; III: 93, 100; 
IV: 112; V: 143; VII/2: 130; VIII/2: 
162; X/1: 111; IX/2: 260, 273; X/2: 
241
Angola. IX/1: 115 




Antarktički ocean. III: 94
Antarktika. III: 94, 95; VIII/1: 21, 25, 
30; X/2: 237, 238
Antibel, Antabela. V: 16, 25, 30
Antunovac, Delta Neretve. I: 66
Antwerpen. V: 155; VIII/1: 60, 73
Apalačko gorje. VIII/1: 30
Apameja. V: 139 
Apeninski poluotok. IX/1: 56
Apulija (Puglia, Apulia). IX/1: 36; 
IX/2: 129; X/1: 26 
Aragon. VI: 106 
Aranj, Rava. IX/2: 166
Arapovac. VIII/2: 112
Arat. VII/2: 38 
Arbanasi, Zadar. I: 37; III: 98; IX/1: 
58, 60, 63 
Arbanija. X/1: 6, 14, 19 
Argentina. I: 91; IX/2: 131; X/1: 118 
Argyruntum. I: 88
Arkanđel. IX/1: 15
Arktik. I: 75; III: 94, 95; VIII/1: 26
Arnjevo polje, Dugi otok. IX/2: 165
Arnjić. IV: 44
Arta M. IX/1: 15
Arta V. IX/1: 14
Artac. IV: 42
Artica. IX/1: 25
Artić, Olib. VII/2: 38
Artina. IX/1: 25
Arženjak M. IX/1: 24
Arženjak V. IX/1: 24
Asseria. I: 88
Asturia. VI: 106
Atena. II: 98; VII/2: 97
Atika. VI: 104
Atlantski Ocean, Atlantik (Atlantic). 
I: 75-77, 81, 82, 90; II: 52, 58; V: 67; 
VII/1: 102; VIII/1: 18, 23, 25, 26, 28, 
33, 37, 172
Austin. V: 155; IX/2: 274 
Australija (Australia). I: 95; II: 102; 
III: 93, 99; IV: 112, 120; V: 74, 75, 
137, 141, 142, 157; VI: 163; VII/2: 
112, 129; VIII/1: 25, 26, 37; VIII/2: 
161; IX/2: 131, 184, 243, 244, 259; 
X/1: 111; X/2: 237, 238, 240
Australija, istočna. VIII/1: 25
Australija, sjeverna. VIII/1: 25
Austrija (Austria). I: 12; II: 5, 10, 11, 
12, 13, 24, 36, 64, 65, 67, 75; III: 23, 
31, 51, 52, 65, 66; IV: 105; V: 145; 
VI: 9, 69, 99, 100; VII/1: 111, 134; 
VII/2: 76-80, 86; VIII/1: 69; IX/2: 
244, 246; IX/1: 59, 61, 117; X/1: 121; 
X/2: 196, 229 
Austro-Ugarska (Austro-Hungarian 
Monarchy). I: 12; II: 12, 13, 21, 22, 
30; III: 23, 26, 65; IV: 92; V: 70, 71; 
VII/1: 75, 78, 138; IX/1: 59, 61; X/2: 
132
Avber. IX/2: 225, 232, 239
Avber, kat. općina. IX/2: 233, 234
Aviano. IX/2: 176
Ayers Rock. X/2: 238
Azija (Asia). I: 95; II: 102; III: 25, 96, 
100; IV: 29, 112; V: 141, 142, 157; 
VI: 163; VII/2: 120, 129; VIII/1: 20, 
22, 25-29, 37, 162, 171; VIII/2: 161; 
IX/2: 247, 259, 264; X/1: 111; X/2: 
240, 247
Azija, jugozapadna. IX/2: 273
Azija, južna. VIII/1: 23, 28
Azorski otoci, Azori (The Azores). 
IX/2: 184 
Azurna obala (Cote d`Azur). VI: 73, 
77; VIII/2: 78 
B 
Baba. VIII/2: 112, 117, 118
Babac. VIII/2: 55, 57, 77; IX/1: 14; 
IX/2: 190, 203
Babe, Pag. V: 10, 32; VIII/1: 87
Babićovac. IV: 35, 39
Babin bok (u. Babini boci). VIII/2: 107
Babin brod. IX/2: 166
Babin kuk. VII/1: 19, 20
Babin potok, Pag. V: 32
Babina guzica. IX/1: 30
Babino polje, Mljet. VIII/1: 168
Babrovača. VII/1: 25
Babuljaš M. VIII/2: 112, 116
Babuljaš V. VIII/2: 112, 115, 116
Bačić kuk. VII/1: 24
Bačka. II: 21, 23, 24
Baćinska jezera. I: 65
Baćun. VII/1: 71
Badanj. VII/1: 19; VII/2: 29
Badanj, spilja. VII/1: 33, 45
Baden-Württenberg. VII/2: 82
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Geoadria 11/1 (2006) 129-165
Badija. VI: 178; IX/1: 11, 14, 31
Badnjišta. V: 9
Badovinci. VII/1: 36
Bagalovići. I: 63, 70, 71
Bahami, Bahamski otoci. I: 86
Bahrain. II: 58
Baie St. Anne, N. B.; Kanada. I: 78
Bajagić. X/2: 173, 174, 176-179, 183-
185, 188, 189
Bajizhaji. IV: 109
Bakar. V: 90; VIII/1: 172; VIII/2: 97
Bakarski zaljev. IV: 116, 122
Bakonjska šuma. VII/2: 85 
Balabokin porat. VIII/2: 123
Balabra. VIII/2: 111 
Balabra Mala. VIII/2: 122, 124
Balabra Vela. VIII/2: 122, 124; IX/1: 17
Balaton. V: 146, 147; IX/2: 265; X/2: 
247, 248 
Balatonska subregija. IX/2: 265
Bale. IV: 67, 69, 70 
Baleari, Balearsko otočje (Balearic 
Islands). I: 98; II: 55; VI: 106; VIII/1: 
53, 58; X/2: 239
Balkan (The Balkans, Les Balkans). 
III: 22, 28; IV: 29; V: 150; VII/1: 52; 
IX/2: 174, 180, 182
Balkanski poluotok (Balkan 
Peninsula). I: 12; II: 28; IV: 122; VII/2: 
116; VIII/1: 45; VIII/2: 137
Balkanski pravac (Balcanic direction). 
VIII/2: 135 
Balkun. IX/1: 17 
Baltičko more (Baltik). VI: 153; VII/2: 
96; VIII/1: 170; VIII/2: 132
Balun. IX/1: 22 
Baluni, Žirje. IX/2: 145 
Banat. IX/1: 59 
Bangkok. V: 135 
Banija. II: 15, 72 
I: 96; II: 11, 23, 72, 72, 82; III: 102; 
IV: 114; V: 146; VI: 167; VII/2: 142; 
VIII/1: 139; IX/2: 263; X/2: 212, 219, 
245
Banovina Hrvatska. IX/2: 252
Banj. VII/2: 131; VIII/2: 162; IX/2: 
165, 194, 202, 261; X/2: 242
Banja Batinovići. I: 65 
Banjorovica. VIII/2: 11 
Banjve. VII/2: 40, 41, 54 
Baošići. VII/1: 69 
Bapska. IX/2: 265; X/2: 247
Bar. IV: 106; X/2: 250 
Bar, Stari. X/2: 250 
Baraćeve špilje. VIII/1: 163
Baranova vlaka. VII/2: 70 
Baranja (Baranya). II: 12, 14, 16, 21, 
26, 31; III: 103; V: 94, 96, 103, 145-
147; VI: 81, 83, 85, 90, 91, 168; IX/1: 
74, 76, 78, 80, 81, 84; IX/2: 265; X/1: 
62; X/2: 247, 248
Baranjska Karađica. IX/2: 265
Baranjsko Petrovo Selo. IX/1: 76, 78, 
79, 88 
Barbados. V: 118 
Barbat (Barbado). V: 9, 10, 11, 14, 
15, 16, 17, 21, 27, 28, 33, 40, 43, 46, 
47; VIII/1: 70, 118
Barcelona. II: 52; VII/1: 110
Barcs. VI: 168; IX/1: 75, 76, 78, 81, 
82, 88
Baredine. V: 148; VI: 169; IX/2: 267
Barentsovo more (Barentsee). IV: 22, 30 
Bari. VII/2: 98
Baričevići VII/2: 67, 69
Barjak V. IX/1: 27
Barje. VIII/2: 9, 10
Bartol, udolina. V: 14
Bartul. V: 27





Baška Voda. II: 86; III: 59; IX/1: 103 
Baška, Krk. VII/2: 99, 101
Baške Oštarije. IV: 115; V: 147; VII/1: 
8-15, 24, 28; VII/2: 23, 24, 32; IX/2: 
266 
Baštike. VII/1: 56 
Batalaža. V: 53, 57, 79, 91 
Batelina. IV: 70 
Batina. IX/2: 257, 265 
Bavarska (Baueria). VII/2: 82, 85; 
VIII/1: 51, 69 
Bavljenac. VIII/2: 46, 50, 54; IX/1: 18 
Bebići. I: 70 
Beč (Wien, Vienna). IV: 105; V: 141; 
VII/1: 26; VII/2: 118; VIII/1: 60, 86, 
96, 109; IX/2: 246, 247, 270 
Bednja. IV: 114 
Begova staza. V: 116
Begovo Razdolje. V: 110, 115, 116, 
119
Bei Panjiang. IV: 108, 109
Bela dugača. VII/2: 49
Bela Garma. VIII/2: 70
Bela njiva, Sestrunj. IX/2: 165
Belgija. VI: 99; X/2: 225
Beli Manastir. II: 75, 84, 87; IV: 115; 
V: 146; IX/1: 75, 76, 80, 82, 88; IX/2: 





Benkovac, naselje. I: 42, 46, 87; V: 
129, 145, 156, 157, 159; II: 23, 85, 
87, 89, 90, 95, 96, 104; VI: 183; 
VIII/2: 148; IX/1: 103; X/1: 64, 88; 
X/2: 245, 248, 249 
Benkovac, općina (Benkovac 
Municipality). VII/1: 83, 84, 95
Benušić. VIII/2: 68 
Beograd (Belgrade). I: 91; II: 14, 15, 
20, 24, 25, 27; V: 90, 118, 159; VII/1: 
26, 74; VIII/2: 155; IX/2: 136, 178, 
247, 252; X/2: 154, 155, 183, 233, 
256
Beram. V: 147, 148 
Beran. VIII/2: 133, 141, 142
Berberi buk. III: 101 
Berčastac. VIII/2: 9 
Beretnica. V: 11 
Bergačel. V: 55 
Bergen. VIII/1: 161 
Beringov prolaz. III: 96 
Berlin. VII/2: 118; VIII/1: 166; IX/2: 
247 
Bermend. IX/1: 76, 78, 79, 88
Bermuda. I: 86 
Beršćanovica (Pristaneschie). IX/1: 
36, 42
Berzence. IX/1: 76, 78, 79, 88
Betina. VIII/2: 46, 61, 100, 110; IX/2: 
130 
Bevandićeva lokva. V: 21
Bevandićevo. V: 10, 11
Bezdanj. VI: 38
Bezires. VI: 72
Bibinje. I: 36, 41; VI: 170; IX/2: 165
Bige velike. VI: 34, 39 
Bigova. VII/1: 57 
Bihać. II: 21; IV: 28; X/2: 257
Bijela gora. VII/1: 55 
Bijela Hrvatska (White Croatia). II: 17 
Bijela Istra. VI: 169 
Bijela Kuka. VII/1: 56 
Bijela strana. VII/1: 34
Bijela, CG. VII/1: 53, 54, 56, 59, 62, 
65
Bijele stijene. V: 116, 117, 119
Bijeli Karpati. VII/2: 89
Bijeli Vir. I: 68
Bijelo Polje. III: 102; VIII/2: 133, 139-
142
Bikarijica. VIII/2: 112, 117; IX/1: 26
Bilensko. VII/1: 23
Bili brig, Zadar. I: 36, 41; V: 63; IX/1: 
64; IX/2: 161
Bili lazi. V: 10
Bili rt, Pag. V: 10
Bilina. VII/2: 38, 49
Bilišane. VII/1: 83, 85-87
Bilobrci. VII/2: 71
Biluš. VII/2: 72
Bilušić buk. X/2: 131, 133, 142, 144, 





Binjac. V: 17, 25
Biograd. I: 13, 46, 87, 88, 91, 104, 
105; II: 8,  85, 87, 90, 95, 96; III: 
102; IV: 37, 52; V: 59-61, 149; VI: 
179, 183; VII/2: 99, 101; VIII/2: 55, 
56, 57, 59; IX/2: 203, 212, 261; X/2: 
242, 251
Biokovo. VI: 162; VIII/2: 158; X/2: 
232
131
Geoadria 11/1 (2006) 129-165
Bisače. IX/1: 23
Bisaga (Kornat). IX/1: 20
Bisaga (Murter). IX/1: 20
Bisaga M. VIII/2: 92, 93, 112, 115, 
116
Bisaga V. VIII/2: 92, 112, 115, 116
Bisaga V. (Pašman). IX/1: 28
Bisaga V. (Žut). IX/1: 24
Bisage. V: 50, 51, 57; VIII/2: 91; 
IX/1: 23
Biskajski zaljev (Bay of Biscay). II: 57
Biskupova laz, Dugi otok. IX/2: 165
Bistrac, naselje. X/2: 165
Bistrac, potok. X/2: 165
Bistrac, vrelo. X/2: 165, 166, 168, 
169
Bistriški greben. X/2: 230
Biševo. I: 10, 13; IV: 58; X/2: 252
Biševo (Busi). IX/1: 13, 41, 42, 45
Bizantsko Carstvo (Byzantine 
Empire).  II: 8, 17, 28; III: 22; V: 31, 
32; VIII/1: 55; IX/1: 51; X/1: 29
Bizikovica (Vodopije). VIII/2: 88, 94, 
102, 103, 104
Bizikovica, uvala. VIII/2: 107
Bizjakova jama. X/2: 159
Bizovac. X/2: 246
Bizovačke toplice. IV: 115; VI: 168
Bjelila. VII/1: 59, 71
Bjelolasica. IV: 115, 116; V: 110, 115-
117, 119
Bjelovar. I: 100; II: 83, 87, 90; III: 
103; VI: 85; VIII/1: 34, 139, 143; 
IX/1: 103, 104, 116, 117; IX/2: 257
Bjelovarsko-bilogorska županija. V: 
96-98; VI: 158; X/1: 62
Bjelovo selo. VI: 40
Blace. I: 63, 68
Blandona. I: 88
Blašković, CG. VII/1: 64
Blatno jezero. IV: 115
Blato, Bokanjac. IX/2: 166
Blato, Korčula.  I: 6; II: 104; VI: 178
Blato, Nadin. IX/2: 166
Blatsko polje. I: 91; VI: 178
Bleiburg. II: 24
Bliski Istok (Middle East). III: 27, 28; 
V: 155; VIII/1: 171
Blitvenica. IV: 6; IX/1: 27; IX/2: 130
Blitvica. VIII/2: 91, 112, 114
Blizanštik. VII/1: 58
Bobara. VI: 32; IX/1: 21
Boci, uvala. VIII/2: 107
Boculić. V: 8
Bočić (sa zjuga Mulin). VI: 126
Bočić (sa zmorca Mulin). VI: 126
Bočić na buru. VI: 126
Bočić Strunca, uvala. VIII/2: 107
Bočić, Ilovik. X/1: 35, 45
Bočje Strunca, uvala. VIII/2: 107
Bočolić. V: 55
Bodovac. VIII/2: 89, 92, 107
Bodovac (Južna /u/vala). VIII/2: 107
Bodulaš. IX/1: 18
Bodulska lokva. V: 21
Bodunalva. V: 30
Bogatnik. VII/1: 83
Bogdanići, CG . VII/1: 58
Bogdanovići. VII/2: 72
Bogdašići, Donji. VII/1: 70
Bogdašići, Gornji. VII/1: 70
Bogo. IX/2: 225
Bojana. IV: 29
Bojane (Steingraben). III: 68
Bojanska ada. X/2: 250
Bok. V: 11, 21, 37
Bok Prislige, u.. VIII/2: 107
Bok, Olib. VII/2: 38
Bok, uvala, Žut. VIII/2: 107
Bok, Zlarin. II: 40
Bok, Žut. VIII/2: 107
Boka Kotorska (Mouth of Kotor, 
Bouches de Kotor, Bocche di Cattaro). 
I: 13; II: 13, 14, 21, 23, 24, 31, 105; 
III: 23, 24, 26, 28; IV: 106; VII/1: 51-
81; VIII/1: 103, 105, 164-166; VIII/2: 
154, 155, 156; IX/1: 46; IX/2: 145; 
X/2: 250    
Bokanjac. I: 36, 37; IX/1: 63; IX/2: 
165-167
Bokokotorska vrata. VII/1: 76
Bol. II: 86
Bol, zračna luka. IX/2: 258
Bolivija. VIII/1: 172




Bonaparte, Pag. V: 20
Bonaster. IV: 53, 55, 56, 79-82
Bončićevo gubno. VII/2: 50
Bordeaux-Talence. V: 149
Borik. I: 37, 41, 43; IX/1: 64
Borje, Koločep. VI: 46
Boro-Šonje. V: 37
Borov Vrh. II: 47
Borovac. VIII/2: 122
Borovac (Hvar). IX/1: 27
Borovac 1 (Hvar). IX/1: 17
Borovac 1 (Mljet). IX/1: 23
Borovci. I: 70, 72
Borovica. II: 47
Borovića. V: 32
Borovići, Pag. V: 9, 26
Borovnik (Kornat). IX/1: 16
Borovnik (Murter). IX/1: 23
Borovnik (Sit). VIII/2: 122, 126; IX/1: 
25
Borovnjak Mali. VIII/2: 46, 53, 54, 
61; IX/1: 19
Borovnjak Veli. VIII/2: 46, 53, 54, 61; 
IX/1: 16
Borovo naselje. IV: 115; V: 146; VI: 
168; IX/2: 265; X/2: 247
Bosanska krajina. X/2: 212
Bosanska Posavina. VI: 168
Bosanski brod. V: 146; VI: 168; IX/2: 
264
Bosanski ejalet (Bosnian Eyalet). II: 
11, 20
Bosna (Bosnia, Bosnie, Bosnien, 
Bossen). I: 12, 13, 14; II: 9, 10, 14, 
18, 21, 28, 29, 36; III: 23, 27; IV: 28, 
29, 30, 122; V: 129, 132, 133, 145; 
VII/2: 66; VIII/1: 75, 84, 89, 90, 98; 
VIII/2: 71; IX/1: 52, 59; IX/2: 178, 
182, 263  
Bosna i Hercegovina, BiH 
(Bosnia-Herzegovina, Bosnia 
and Herzegovina, La bosnie 
L'Herzegovine). I: 13, 17, 18; II: 5, 9, 
11, 14, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 
104; III: 21, 22, 24, 26, 33, 44; IV: 
105, 110; V: 44, 150; VII/1: 53, 55, 
63; VII/2: 43, 77; VIII/1: 110, 111, 
123; VIII/2: 131-134, 136, 137, 138, 
143, 144, 146; IX/1: 6, 74, 76; IX/2: 
173-182, 240, 244, 246, 247, 264, 
270, 273; X/1: 69, 70, 74, 83, 85; 
X/2: 133, 212, 219, 223, 229, 232, 
245, 247, 249, 251, 257
Bospor (Bosphorus). II: 53, 97
Boston. IX/2: 273; X/2: 187
Bošak. IV: 84
Bošana. V: 21, 30, 35-37; IX/2: 201




Božava. IV: 52, 53, 54, 55, 56, 79, 80, 
81, 82; V: 59-61, 63; VI: 149; VIII/2: 




Božikovac. VIII/2: 122, 124; IX/1: 30
Brač. I: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13; II: 82, 
85, 86, 87, 89, 90, 95, 96; III: 24; V: 
6, 50, 145; VI: 170; VII/2: 99, 102, 
104, 105, 106; VIII/1: 36; VIII/2: 42; 
IX: 11; IX/1: 35, 45; IX/2: 171, 212; 
X/1: 12, 19
Bračić od Hripe. IX/2: 163




Brak o Škrevade. IX/2: 163










Brazil. II: 52; VIII/1: 171; IX/2: 243, 
244
Brbinj (Templi). IV: 37, 52, 54, 79, 
81; V: 132; VI: 114, 158; VII/2: 100; 
132
Geoadria 11/1 (2006) 129-165
VIII/2: 6, 9, 10, 12, 20, 55, 57, 59; 
IX/2: 195, 202
Brbinjšćica. VIII/2: 26, 28, 30, 33, 41, 
44; X/1: 10, 19
Brbonovica. V: 30
Brdo Golubere. V: 15
Brdo, Majcni. IX/2: 225
Brečići. I: 71
Bregana. VII/1: 41, 48; X/2: 231
Breganice. VII/1: 34, 41, 46
Brela. II: 86; IX/1: 103
Brela, Donja. III: 59
Breslav. VII/2: 83
Brestova. V: 148; VI: 169; VII/2: 99
Brestovac, Pag . V: 16, 25
Brestovica, kat. općina. IX/2: 233, 
234
Brestoviški Dol. IX/2: 225, 226
Brezimenjača. V: 153
Brezno nad Škrinjarico. VII/2: 112
Brezovo Polje Lukačko. IX/1: 76
Brguli. VII/1: 59
Brgulje. VIII/2: 70, 77; IX/2: 202
Brguljski O. IX/1: 19
Brig (Briš). VII/2: 38
Brigasque. VI: 155
Brijun Mali. IX/1: 14
Brijun Veliki. V: 148; IX/1: 13; IX/2: 
267  
Brijuni (Brioni). I: 9, 12; IV: 116; V: 
148; VI: 169






Bristova draga. V: 116
Brišćić. VII/2: 38
Briševo. IX/2: 166
Britansko otočje. VII/2: 116
British Columbia. I: 74, 75
Brje, kat. općina. IX/2: 233, 234
Brkin. VII/2: 112
Brkin dolac. VIII/2: 28
Brljan, slap. X/2: 146
Brljansko jezero. X/2: 142
Brnaze. X/2: 172-174, 177-180, 184, 
185, 188
Brnjestrovac. IX/1: 29
Broćna. V: 9, 28
Brodac, Rupalj. IX/2: 166
Brodarica. IX/2: 130
Brodarica, Zadar. I: 41; IX/1: 63, 64 
Brodarska. VIII/2: 107
Brodsko-posavska županija. II: 74; III: 
102; VI: 158




Brštanovo. VII/2: 71, 72, 73
Brusna. V: 9
Brusnik (Melisello). IX/1: 23, 40, 41, 
45
Brušane. VII/1: 12, 13; VII/2: 25-27, 32
Bruška. IX/2: 164
Brušnjak (Brusnjak). VI: 116; VIII/2: 
91, 112, 113, 122, 125
Brušnjak (Sit). IX/1: 18
Brušnjak, Mali. V: 6, 10, 15; VIII/1: 
69, 71, 76, 80, 86, 87; IX/1: 24
Brušnjak, Veli. V: 6, 10, 15; VIII/1: 
69, 71, 76, 80, 86, 87; IX/1: 17
Bruxelles. V: 155; IX/2: 270; X/2: 241
Brzička strana. X/2: 133
Bubanjkina draga. VII/1: 44, 46
Bubnjane. IX/2: 166, 167
Bucala. V: 117
Buč Veli. IX/1: 19
Bučje. III: 102; VII/2: 134; VIII/2: 
165; IX/2: 263; X/2: 245, 246
Buć M. IX/1: 25
Budikovac, M.  IX/1: 26
Budikovac, V. IX/1: 16
Budimpešta (Budapest). V: 149-151; 
IX/1: 78, 80
Budinjak. VII/1: 34, 39, 42
Budva, naselje. VII/1: 53, 57, 60, 61, 
63-65, 73, 77, 80; VIII/1: 172; X/2: 
249, 250
Budva, općina. VII/1: 53
Buenos Aires. X/1: 118
Bugarska (Bulgaria). II: 8,  10, 12, 
21, 28, 31, 64, 65, 67; III: 23; VII/2: 
112; VIII/2: 137; IX/2: 173, 176, 177, 
181, 182
Bujanovac. VIII/2: 131, 133, 135, 
136, 146
Buje. II: 84, 87; VII/1: 124; IX/2: 257
Bukovica. I: 87, 88, 96, 103, 105; V: 
145, 159; VII/1: 6; VII/2: 134; VIII/1: 
58, 59, 139; VIII/2: 148, 165; IX/2: 
263, 270; X/2: 135, 139, 154, 245
Buk-Vlaka. I: 67, 68
Bulevar. IX/1: 64
Buljana. VII/1: 56
Buljma. VII/1: 23, 24
Bunar. VII/2: 39, 60
Bunar, Ist. VIII/2: 70
Bunarić. V: 21
Bunić. III: 101
Bunovac. VII/1: 11, 17, 19, 28
Bunjica. V: 9, 28
Burgenland. VII/2: 79
Burin bok. V: 9, 26
Burnum. I: 88
Burnja Nozdra. IV: 68, 71, 88
Burnja Prisika. IV: 68; IX/2: 163
Burnjača. V: 55
Burnji Prislig. IV: 68, 73, 88
Burnji Školj (G. Školj). IX/1: 20
Bušinja vas. VII/1: 37
Buško blato. VII/2: 74; X/2: 256
Buterov lokanjić. VII/2: 39, 60
Butigani. I: 68
Butišnica. I: 105; VI: 7, 9; X/2: 133, 
135, 142
Butovac. V: 21











Cap d`Agde. VI: 72, 74
Cap Leucate. VI: 72
Cape Town. VIII/1: 172
Cape Verde. II: 52
Caprag, Sisak. X/2: 218, 220-225
Capraške poljane. X/2: 222, 228
Carigrad. VIII/2: 154
Carigradska luka. X/2: 135, 143, 144, 
152
Casablanca. VIII/1: 172
Caska (Cissa, Keša, Sascha, Zasca, 
Ciascha), naselje. V: 10, 13, 16, 21, 
25, 29-33, 35-37, 40; VIII/1: 48, 49, 
52, 57, 75, 80, 83, 96, 105, 114, 116, 
118
Caska, uvala (Caska cove). V: 9, 11, 
14, 16, 27, 31
Castilla. VI: 106
Catalonija. VI: 106
Cavtat (Epidaurus). II: 86; IV: 22, 
105; V: 127, 135, 149, 150, 151; 
VII/2: 110; IX/1: 103; X/2: 229, 249
Cayley, Alta; Kanada I: 78
Cefalonija (Chephalonia). VIII/1: 77
Ceja. IX/1: 17
Centar, Pula. VII/1: 112
Cerbère. VI: 73
Cerkniško polje. IX/2: 245
Cerovačke (Turkaljeve) pećine. I: 88, 
102; III: 101
Cerovica. VII/1: 45
Cetina. I: 87, 91; II: 7; V: 136, 144; 
VI: 5-8, 10, 11, 13, 15; VII/2: 49; 
VIII/1: 75; IX/2: 248
Cetingrad. VIII/1: 6, 15
Cetinska krajina. VII/2: 41; X/2: 181, 
187, 188, 249
Cetinsko polje (Cetina polje). VI: 7
Cetinje. VII/1: 73, 78, 81; VIII/2: 154; 
IX/2: 250; X/2: 250, 251
Cetinje. VIII/2: 154
Chafarinas Islands. II: 55, 56
Chalk River, Kanada. I: 80
Changjiang. IV: 108
Cheju, otok. V: 134
Chenghai. IV: 108
Chesterfield, Kanada. VIII/1: 20
133




Churchill, Kanada. III: 95
Cimitar. IV: 39, 56
Cipar (Cyprus). II: 29, 56; VI: 99, 101







Costa Brava. VI: 73, 77
Côte Vermeille. VI: 73
Cres, otok. I: 5, 7, 8, 9, 10, 11; II: 14, 
87; IV: 87, 116; III: 24, 106; V: 6, 7, 
148; VI: 169; VII/1: 101; VII/2: 98, 
99, 102, 104, 106, 107, 118; VIII/1: 
37, 56, 163, 170; IX/1: 5, 11, 32, 62; 
IX/2: 186, 267; X/1: 29, 30, 37, 40, 
41, 45, 48-50, 56      
Cres, naselje. V: 148; VIII/1: 139
Cres, općina. V: 95
Cresko-lošinjska otočna skupina. IV: 
73; VI: 170; X/1: 29, 41
Crikvenica. II: 82, 84, 87; IV: 80; 
VII/1: 102, 106; VII/2: 98; VIII/1: 
139; IX/1: 103
Crklica. IX/1: 19
Crkvice, CG. VII/1: 54, 55, 60, 64-66, 
76, 79, 80; VIII/1: 165; X/2: 250
Crkvina (Crkvine). IV: 89; VI: 32, 34, 
53, 57; IX/1: 19
Crkvine, Pag. V: 9, 21, 23, 26
Crljena Garma. VIII/2: 70
Crljena greda. VII/1: 55
Crljeni kuk. VII/1: 19
Crna Gora (Montenegro). II: 13, 14, 
15, 21, 24, 25, 31, 35; III: 25-28; IV: 
105, 106; VII/1: 51-53, 55, 59, 72-75, 
78, 79; VII/2: 66; VIII/1: 110, 111; 
VIII/2: 154-156; IX/2: 173, 175, 177, 
180, 182, 270; X/2: 248, 250, 251
Crna Mlaka. VII/1: 35
Crna ploča. IX/1: 36
Crna Rika. I: 65
Crna, Pag. V: 25
Crni Dabar. VII/1: 24
Crni Do. VII/1: 55, 76, 79
Crni Plat. VII/1: 58
Crnike, Žut. VIII/2: 102
Crnike, Pag. V: 13, 25
Crnikovac. VIII/2: 71, 91
Crnikovac Mali (Bertica). VIII/2: 112, 
113
Crnikovac Veli (Klobuk, Babuljaš). 
VIII/2: 112, 113
Crno more (Black sea). II: 13, 28, 53, 
98; V: 136; VIII/1: 22, 28; VIII/2: 132, 
135
Crno vrelo. VII/2: 32
Crno, Zadar. IX/2: 166
Crnogorsko primorje. X/2: 250
Crnotinac. V: 25, 26
Crvena Hrvatska (Red Croatia). II: 17
Crvena Istra. VI: 169
Crvena rijeka. IV: 107
Crveni Otok (Sv. Andrija). IX/1: 18
Crveno jezero. II: 104; V: 144; X/2: 
232, 249
Crveno more (Red Sea). II: 58
Csurgó. IX/1: 75, 82
Cukali. VII/1: 60
Cukrov dolac (Spod Kaca). VII/2: 38
Cvitkovac. VIII/2: 92,  107
Cvjetkovići. VI: 40
Cvjetni Otok (Prevlaka). VII/1: 59, 
76, 79; VIII/1: 165
Č 
Čabar. II: 84, 87, 89; V: 95, 147; 
VIII/1: 139; IX/2: 266
Čabranka. V: 147; IX/2: 266
Čabrijanke. V: 10
Čačinci. X/2: 246
Čajniće. VIII/2: 136, 143
Čakovec. II: 84, 87; IV: 113, 114; 
VIII/1: 143; VIII/2: 164; IX/1: 75, 80, 




Čavka. VII/2: 70, 72
Čavlin. VIII/2: 46; IX/1: 19
Čavlini brzaci. X/2: 144, 145
Čazma. II: 83, 87, 89; III: 103; IX/1: 
103
Čečenija (Chechen Republic). IX/2: 
177
Čehoslovačka (Czechoslovakia). II: 
13; IX/2: 175; X/1: 122
Čelimbaša. V: 117, 119
Čelinjak, Dugi otok. IX/2: 166
Čelinjak, Iž. IX/2: 166
Čelo. V: 10
Čeljank. V: 68, 92
Čemeri, gomila. I: 55
Čemprijesi. VI: 38, 43
Čepljezi. VI: 40, 48
Čeprljanda. V: 79
Čerigul . VIII/2: 46; IX/1: 28
Čerinci . IX/2: 165
Češka (Czech Republic). IV: 98, 99; 
VI: 99, 101; VII/2: 76, 77, 87-92, 112; 





Čile (Chile). II: 58; VIII/1: 172; IX/2: 
131, 243
Činta. V: 57, 91
Čiovo. I: 9, 10; V: 6; VII/2: 106; IX/1: 
12; IX/2: 161; X/2: 242
Čipavica. VII/1: 52
Čiponja. V: 8
Čista, Pag. V: 10, 28
Čisti laz. VII/2: 50
Čisti vrh. VII/1: 58
Čitapićev (Kovačev) porat. VIII/2: 123
Čitluk. VI: 8
Čitluk, Sinj. X/2. 173, 174, 177-179, 
181, 184, 185
Čret. VIII/1: 152, 154
Črinkovac. VIII/2: 68; IX/1: 24
Črišnjeva. VII/2: 99
Črni Hribi (Trsteljsko hribovlje). IX/2: 
225











Ćićarija. V: 108, 118, 147
Ćilipi, zračna luka. IX/2: 258
Ćmelićeve ograde. IV: 39
Ćokovac. VII/2: 131; VIII/2: 162; X/2: 
242
Ćulumi. I: 66, 67
Ćurliz. V: 8
Ćutin Veli. IX/1: 20
D 
D. Školj. IX/1: 20
D. Vlašnik. IX/1: 22
Dabarski kukovi. VII/2: 28, 29, 31
Dabo. V: 37
Dabove. V: 9, 14, 20, 26
Dacia. II: 27, 28
Dajna. VIII/2: 91
Dajne Male. VIII/2: 112, 113
Dajne Vele. VIII/2: 112, 113; IX/1: 17
Dajnica. VIII/2: 91
Dajnice M. VIII/2: 112, 114; IX/1: 27
Dajnice V. VIII/2: 112, 114; IX/1: 30
Daksa. IV: 89; VI: 32, 37, 38, 52, 53, 
57, 60; IX/1: 21
Dalmacija (Dalmatia, Dalmazia, 
Dalmatie, Dalmatien, Dalmatian 
Croatia). I: 17-34, 46, 49, 88, 89; II: 
7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 27, 
30, 72, 74, 82, 85, 89; III: 23, 57; V: 
5, 6, 31, 33, 45-47, 70, 94, 103, 132, 
144, 146, 155, 156; IV: 22, 23, 25, 
28, 30, 61, 92, 105-107, 113, 122; 
VI: 13, 139, 151, 156, 166, 175-180, 
185, 188, 189, 192; VII/1: 52, 74, 75, 
78, 98, 101, 102, 111; VII/2: 58, 64, 
134
Geoadria 11/1 (2006) 129-165
103; VIII/1: 37, 40, 46-49, 51, 54, 58, 
63, 65, 68, 69, 71, 73, 75-77, 84, 86-
91, 93, 95-114, 119, 121, 122, 125, 
141, 144; VIII/2: 7, 8, 12, 41, 49, 82; 
IX/1: 35, 41, 47, 52, 53, 55, 56, 59-
63, 68-70, 101; IX/2: 145, 155, 262; 
X/1: 28, 51, 57, 62, 70, 72; X/2: 155, 
181, 187, 243, 250
Dalmacija, Sjeverna. X/2: 154, 242
Dalmatinska zagora (Zagora). I: 17, 
25, 27, 28, 34, 87, 96, 105; II: 82; 
V: 101, 144, 145; VI: 164; VII/2: 66; 
VIII/1: 59, 96, 139; IX/2: 260; X/2: 
171-173, 175, 181, 187, 188, 205, 
241, 245, 249, 251
Dalmatinski otoci (Dalmatian 
Islands). IX/2: 186
Dalj. II: 15
Danska (Denmark). II: 53; IV: 110; 
VI: 99, 100; VII/2: 83, 97; IX/2: 186; 
X/2: 225
Darda. V: 146; IX/2: 265
Dardanel. II: 53, 97
Daruvar. II: 84, 87; V: 146; VI: 167; 
IX/1: 103; IX/2: 263; X/2: 245, 246
Dayton. II: 27
Debela Kosa. VII/2: 29
Debeli rt, Žirje. IX/2: 145, 162
Debeli vrh, V. Kapela. V: 110, 116, 
117
Debeli, uvala. VII/1: 59
Debelo brdo, Pag. V: 15
Debelo brdo, Velebit. VII/1: 22
Debelo čelo. V: 10, 11, 14
Ded. V: 9, 11, 14, 15
Deda, rt. VIII/1: 87
Delnice. II: 84, 89, 90; IV: 116; VIII/1: 
139; IX/2: 257
Deloro, Ont.; Kanada. I: 78
Den Haag (Hague). V: 134, 135; IX/2: 
178, 179




Devesilje. VII/1: 54, 56, 60, 66, 67
DianchiErhai. IV: 108
Dicmo. X/2: 251
Did. VIII/2: 112, 116, 117, 118; X/1: 
33
Dijelka. IX/1: 76




Dinara. VI: 7, 10, 191; VII/2: 72; X/2: 
144
Dinarić Mali (Dinarić Zmorašnji, 
Mali Mišnjak). VIII/2: 115
Dinarić Veli (Dinarić Južni, Veli 
Mišnjak). VIII/2: 115
Dinarići. VIII/2: 91, 112, 114
Dinaridi (Dinarsko gorje, Dinarske 
planine, Dinara Range, Dinaric 
Mountains). I: 17; II: 100; III: 47; IV: 
103; V: 14, 105, 118, 149, 151; VII/1: 
14, 48, 129; VIII/1: 14, 34; VIII/2: 18, 
64; X/1: 9, 54; X/2: 135, 229
Dingački Školj. IX/1: 30
Dinjiška (Dignichia, Dischia, 
Dignisca, Dinisca). V: 11, 14, 16, 21, 
22, 26, 27, 30-33, 35, 36, 40, 44; 
VIII/1: 57, 61, 63, 65, 69, 71, 82, 87, 
89, 96, 100, 105, 120, 126; IX/2: 194, 
202
Dinjiška, zaljev. V: 11, 15, 16, 22, 26, 
46, 47; VIII/1: 57, 61, 62, 65, 66, 71, 
76, 78, 80, 83
Disanova gomila. VII/1: 58
Divaška jama. V: 140
Divin. V: 32
Divišćaci. V: 10, 32
Divlja Smokva. VII/2: 51
Divna. IX/1: 28
Divojevac. VII/2: 70
Divojevići. VII/2: 70, 72
Divulje. VI: 141
Dizdarica. VII/1: 71
Djevičanski otoci, američki (US Virgin 
Islands). IX/2: 185
Djevičanski otoci, britanski (British 
Virgin Islands). IX/2: 185
Dlačnik. IV: 84
Dobra Luka. VII/1: 59
Dobra Slatina, Pag. V: 21
Dobra uvala. IV: 68, 83, 88
Dobra voda, CG. VII/1: 77, 80
Dobranje. I: 63, 68, 69
Dobravlje. IX/2: 239
Dobreč . VII/1: 59
Dobri Do. VII/1: 55
Dobri O. IX/1: 16
Dobropoljana. VII/2: 131; IX/2: 202
Dobrostica, Dobroštica. VII/1: 53, 55, 
56, 61, 62, 69, 71, 76, 79
Dobrota. VII/1: 56, 61, 70, 72, 76, 
78, 79, 81; VIII/1: 165, 166
Docleia. II: 28
Dočići. VIII/2: 28
Dogado. VIII/1: 112, 121
Dolac, Dugi otok. VIII/2: 16
Dolac, Lukoran. V: 82
Dolac, Olib. VII/2: 38
Dolac, Premuda. IV: 65, 70
Dolac, Rava. IV: 43
Dolac, Ugljan. V: 58, 82
Dolača, spilja. VII/1: 33, 35, 38, 41-
44, 46
Dolačina mama, spilja. VII/1: 33, 35, 
43, 45; X/2: 166
Dole, Pag. V: 26
Dolenje. IX/2: 225
Dolenjska. VII/1: 34; VII/2: 112; 
VIII/2: 151; X/2: 231
Dolfin (Delfin). VIII/1: 66, 69, 71, 87;
IX/1: 16
Dolfin, M. IX/1: 29
Dolin. IX/1: 13
Dolina Cesarova. VII/1: 19
Dominče. VII/2: 101
Dominikanska Republika. I: 86
Donja Aba. VI: 149; VIII/2: 32
Donja Austrija. VII/2: 79
Donja Baraćeva, špilja. VIII/1: 164
Donja Barićeva, špilja. VIII/1: 5, 8-13, 
15, 16
Donja Lokva (Lun). V: 20
Donja Saksonija. VII/2: 82
Donja Stubica. II: 83, 87
Donje Čelo. IV: 90, 97, 98
Donje garmlje. VII/2: 51
Donje Selo, Ugljan. V: 79
Donje starine. VII/2: 49
Donje Vino. VIII/1: 152
Donje Voje. IX/1: 36
Donji grad, Zagreb. IX/2: 261
Donji Lapac. I: 87; II: 74, 85, 89; III: 
102; IX/2: 257
Donji Miholjac. I: 92; II: 87; IX/1: 75, 
76, 78, 80, 82, 83, 88; IX/2: 257, 268; 
X/2: 246
Donji Pinizelić (u. Pinizel donji). 
VIII/2: 107, 110
Donji Pinzelići (Kulušićev stan). 
VIII/2: 92, 103
Donjoneretvanski kraj. X/2: 249
Dornberk. IX/2: 225
Dorval, Que; Kanada. I: 78
Dovčina. VII/2: 50
Dozens . VII/2: 90
Dračevac Zadarski. I: 36, 37; IX/1: 
65-67
Dračevica (Aqua di Drasevizza), 
potok. VII/1: 56, 68, 70, 77, 80
Dračevica. VII/1: 72, 76, 79
Draga Cvitkovac. VIII/2: 107
Draga, Olib. VII/2: 38, 39, 60
Draga, Premuda. IV: 67, 68, 88
Draga, Rava. IV: 43
Draga, Svetac. IX/1: 36
Drage, Pakoštane. IX/2: 164
Drage, Ugljan. V: 58, 82
Dragišina. VIII/2: 107
Dragišina, u. VIII/2: 107, 110
Dragonja. IX/1: 6
Dragove. IV: 54; VIII/2: 6, 9, 10, 40; 
IX/2: 195, 201, 203, 209, 210




Drakovac. V: 9, 10, 26
Drakovci, Veli. V: 16, 30
Drašći vrh. VII/1: 35
Drava (Drave river, Drau). I: 91; II: 
8; III: 31, 103; IV: 113; VI: 81, 83-
88, 90, 91, 168; VII/2: 86, 87; VIII/2: 
164; IX/1: 76, 83; IX/2: 262, 265; 
X/2: 243, 244, 247
Dràvaszabolcs. IX/1: 76, 78, 88
Dravsko-dunavska ravnica. IX/2: 265
Dražemanski M. IX/1: 26
135
Geoadria 11/1 (2006) 129-165
Dražemanski V. IX/1: 18
Draževica, Žirje. IX/2: 143, 148
Dražica, Kali. V: 82
Dražica, Olib. VII/2: 38
Dražica, Pag. V: 10, 26
Dražica, Premuda. IV: 69
Dražice, Ilovik. X/1: 34
Dražice, Rava. IV: 38, 60
Drenoštica. VII/1: 57, 68
Drenov grič, spilja. VII/1: 33
Drenovac. IX/2: 165
Drežnica. V: 115
Drina (Drine river). II: 8, 20, 28
Driveni. IV: 68, 88
Drniš. II: 85, 86, 87, 89, 95, 96, 104; 
III: 102; V: 145, 157; VI: 179; X/1: 
88; X/2: 132, 135, 248
Drniš, općina. VII/1: 95
Drobovnik, spilja. VII/1: 33, 40-42, 
44, 45; X/2: 161, 163, 166, 168
Drummond, N. B.; Kanada. I: 78
Družijanići. I: 66, 67
Drvenik (I. Zirona). IV: 58; VII/2: 99, 
101; IX/1: 42
Drvenik (Zlarin). IX/1: 16
Drvenik Mali. IV: 58; VII/2: 107; 
IX/1: 13; IX/2: 186
Drvenik Veli. IV: 58; VI: 178; VII/2: 
107; VIII/2: 162; IX/1: 12
Drvenik, naselje. III: 59-63; IX/2: 161
Dry river cave, Kina. IV: 109
Dub. VII/2: 51
Dubac, Pag. V: 9, 25
Dubica, općina. X/2: 220
Duboka. I: 67, 68
Duboka dolina. VII/1: 19
Duboke drage. V: 108
Duboke stine. V: 10
Duboki Dol, CG. VII/1: 60, 76, 79
Duboki kana(l), u. VIII/2: 107
Duboševica. IX/1: 76, 78, 79, 88; 
IX/2: 265
Dubovac. IX/1: 19
Dubovi Do. VII/1: 55, 60, 76, 79
Dubrava, Pag. V: 11
Dubrava, Šipan. VI: 46
Dubrava, Zagreb. II: 82; IX/1: 99-
101, 104, 105, 109; X/2: 257
Dubrave, Neretva. I: 71; V: 136; X/2: 
251
Dubrave, Pag. V: 25
Dubravka. VII/1: 63
Dubrovačka republika. II: 11, 19; IV: 
31, 92, 105, 106; VII/1: 75, 79, 98, 
103, 105; IX/1: 89-91, 101; X/1: 118, 
119
Dubrovački otoci (Dubrovnik 
Islands). IX/2: 186-188
Dubrovačko-neretvanska županija 
(Dubrovnik-Neretva county). I: 18, 
93; II: 74; IV: 92; V: 96; VI: 33, 44, 
48, 50, 52, 111, 158; IX/2: 186
Dubrovica. V: 25
Dubrovnik (Raguse, Ragusa). I: 8, 
10, 11, 13, 18, 25, 27, 28, 30, 37, 42, 
46, 58, 98; II: 9, 10, 12, 15, 19, 26, 
28, 29, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 95, 96, 
104; III: 23-26, 96; IV: 22, 25, 80, 
89, 90, 92, 93, 97-100, 105, 110; V: 
90, 136, 151, 155, 159; VI: 31-34, 
40-44, 47, 49-53, 55, 57, 58, 60-69, 
158, 161, 177, 192;  VII/1: 52, 63-65, 
73, 78, 81, 115; VII/2: 100, 101, 110; 
VIII/1: 110, 139, 141, 168; VIII/2: 
157; IX/1: 91, 92, 101, 102, 108, 112, 
113; IX/2: 178, 246, 257; X/1: 58, 
119, 121, 124; X/2: 248, 249, 251, 
252
Dubrovnik, Pag. V: 11, 25, 27
Dudići, Pag. V: 37
Duga. IX/1: 28
Duga Resa. II: 83, 87, 89
Dugača. VI: 118, 121, 126, 137-140
Dugi otok (LonIsland, Sala Insula, 
Insula maior, Insula magna, Isola 
Lunga). I: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 42, 86-
88, 98; III: 81-92; IV: 35, 36, 37, 42, 
44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 74, 79, 
101; V: 6, 7, 16, 50, 52, 60, 75, 88, 
149, 151, 158; VI: 113, 115, 116, 
122, 123, 124, 145, 146, 151, 152, 
170, 183; VII/2: 37, 42, 99, 100, 104, 
107; VIII/1: 74, 75, 111, 113, 162; 
VIII/2: 5-44, 81, 89, 93, 110, 129, 
130; IX/2: 162, 165-167, 171, 186, 
189, 190, 192, 201-205, 209, 210, 
215, 220, 251; X/1: 10, 12, 15, 19
Dugi rat. V: 145
Dugo. IX/1: 19
Dugo polje. VIII/2: 27, 41
Dugo Selo. I: 97; II: 83, 89; III: 103
Dugo Selo Lukačko. IX/1: 76
Dugočaj. VII/2: 50
Dugonjiva, Dugi otok. VIII/2: 10
Dugonjiva, Olib. VII/2: 50




Duisburg. VI: 6; VIII/1: 76
Duklja (Doclea). II: 8
Dulukin porat. VIII/2: 123
Dumboćica. V: 21
Dumboka. V: 9
Dumboka draga. V: 8, 21
Dunav (Danube river, Danubio). II: 
8, 16, 19, 24, 26, 29; III: 31; IV: 110; 
VI: 168, 186; VII/2: 86, 87; VIII/1:86; 
IX/2: 265; X/2: 247, 248
Dundović. VII/1: 23
Dundovo Plandište. V: 11
Dunđurin porat. VIII/2: 123
Dupalj. VII/2: 51
Dupčane. IX/2: 165
Dupinić Mali. VIII/2: 46, 50, 54; IX/1: 
30
Dupinić Veli. VIII/2: 46, 50, 54; IX/1: 
28 
Duralija. VII/1: 37
Durban . V: 135
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187, 196, 197, 205-209, 243-247, 
249, 252-254, 256-260, 262, 265, 
266, 268-270, 274; X/1: 5, 7, 17, 18,  
53-58, 60, 62, 64-74, 76, 83, 85, 87, 
88, 105, 108, 116, 117, 118, 122; 
X/2: 155, 157, 161, 167, 171-175, 
188, 192, 194, 201, 204, 207, 208, 
212, 215, 220, 226, 229, 231, 232, 
233, 234, 239, 241-246, 248, 249, 
251, 253-258
Hrvatska Čenča (Kroatisch 
Tschantschendorf). III: 70, 74, 75, 
77-79
Hrvatska Kostajnica. II: 83; IX/2: 
257; X/2: 220
Hrvatska, Dalmatinska. I: 90; III: 26
Hrvatska, Gorska (Mountainous 
Croatia). I: 96; III: 101; V: 94, 147, 
148; VIII/1: 18, 19, 34, 36, 37, 47, 
102, 129, 132, 145; IX/2: 261, 263; 
X/2: 242, 245, 248
Hrvatska, istočna (Eastern Croatia). 
I: 92; III: 102, 103; V: 94, 103; IX/2: 
265; X/2: 247
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Hrvatska, južna (South Croatia). I: 
17-18, 20-34; III: 23; V: 46, 47, 49, 
136, 149, 151; VIII/1: 91, 96, 98, 
107, 114, 141; IX/2: 260, 263; X/2: 
131, 241, 248
Hrvatska, Nizinska. VIII/1: 18, 19, 
34, 36
Hrvatska, Panonska (Panonian 
Croatia). I: 90; II: 9; V: 94; IX/2: 263; 
X/1: 56; X/2: 242, 245, 248
Hrvatska, Primorska. I: 87, 96; III: 
101; V: 94, 147, 148, 152; VIII/1: 19, 
33, 34, 36, 49, 51, 63, 82, 84, 86, 88, 
89, 93, 115, 121; IX/2: 261, 263; X/2: 
238, 239, 242, 245, 248
Hrvatska, središnja. I: 87; V: 94; X/2. 
225
Hrvatski otoci (Croatian islands). 
IX/2: 183-188, 192, 199, 203, 205, 
206, 208, 209, 212, 270
Hrvatski Šašaš (Kroatisch 
Ehrensdorf). III: 67, 68, 74
Hrvatsko primorje. I: 103; II: 82; IV: 
116; V: 158; VI: 162, 167; VII/1: 106, 
116; VIII/1: 75
Hrvatsko zagorje (Zagorje). I: 96; 
II: 74, 76, 85; IV: 113, 114; VI: 158; 
VIII/1: 145, 154, 159; VIII/2: 163; 
IX/2: 261, 262, 266; X/2: 242, 243, 
248
Huda Luknja. X/2: 230
Hudsonov zaljev. VIII/1: 20
Hum. V: 147, 148; VI: 168, 169; 
IX/2: 267
Hum, Pašman. IX/2: 166
Humić, Pag. V: 11, 22
Hunjci. V: 11
Hvar. I: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16; II: 
82, 85, 86, 87, 90, 95, 96; III: 24; IV: 
80; V: 6, 7, 50, 149; VI: 34, 53; VII/2: 
99, 100, 104, 105, 106; VIII/1: 36, 
171; IX/1: 12, 35, 45; IX/2: 186, 212; 
X/1: 58, 59, 121; X/2: 239
I 




Igalo. VII/1: 60, 64, 67, 68, 72, 73, 
76, 79
Igrane. III: 59, 62
Ika. VIII/1: 172
Ilijina Kita. VII/1: 56
Ilijino brdo. VII/1: 56, 62
Ilirija (Illyria). II: 7
Ilirik (Illyricum). VIII/1: 73-75, 83, 
111, 112
Iločka ada. VIII/2: 166; X/2: 247
Ilok. II: 16, 84; III: 103; IV: 115; V: 
146; VI: 168; IX/2: 257, 264, 265; 
X/2: 246, 247
Ilovik. III: 100; IV: 58, 62; VII/2: 107; 
IX/1: 13; IX/2: 260; X/1: 21-51
Imotska Krajina. X/2: 191, 192, 194, 
196, 204-206
Imotski. II: 85, 87, 104; V: 144; IX/2: 
257; X/2: 191-209, 231, 248, 249, 
253
Imotski, općina (Imotski 
Municipality). X/2: 192, 193
Imotsko polje. X/2: 207
Inchon. V: 134, 135
Indija. V: 157




Irska. V: 135; VI: 99; IX/2: 243
Iskisli. I: 70
Islam Latinski. I: 88; II: 86
Island (Iceland). II: 58, 63, 64; III: 96; 
VI: 99
Ist (Gisto), otok. I: 87; III: 100; IV: 
36, 37, 54, 58, 64, 81, 82; V: 52, 131; 
VI: 164; VII/2: 42, 52, 56, 101, 107; 
VIII/1: 74, 111; VIII/2: 67-83; IX/1: 
12; IX/2: 162, 165, 186, 189, 190, 
202, 204, 207, 209, 212, 215, 216, 
219-222, 251; X/1: 21
Ist, naselje. IX/2: 202
Istarska županija. V: 148; VI: 158; 
VII/1: 121; IX/2: 267
Istarske toplice. V: 147, 148; VI: 169
Istarski otoci. IX/1: 6
Istarski poluotok. II: 19, 21
Istočna Azija. X/1: 97
Istočni Jadran (Eastern Adriatic). X/1: 
6, 7, 12, 16
Istočno visočje, Australija. VIII/1: 25
Istočnohrvatska ravnica. IX/2: 264
Istra (Istria, Histria). II: 10, 13, 14, 
18, 72, 82; III: 23, 25, 26; IV: 22, 25, 
28, 30, 115, 122; V: 31, 85, 94, 95, 
103, 147, 148; VI: 17, 24-26, 168, 
170, 192; VII/1: 98, 111, 116, 123, 
124; VIII/1: 36, 69, 73, 75, 77, 84, 
86, 90, 91, 93, 98, 112, 113, 119, 
121, 125, 139, 162, 171; VIII/2: 12, 
49, 97; IX/1: 36, 53, 54, 62; IX/2: 
129, 266, 267; X/1: 22, 56
Istra, Bijela. V: 147
Istra, Crvena. IX/2: 267
Istra, Siva. V: 147; IX/2: 267
Iški kanal. IV: 35, 42, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 53, 55, 56; V: 83
Italija (Italy, Italia). I: 12; II: 5, 28, 31, 
36, 55, 56, 65, 69; III: 22, 24, 26, 27, 
37; IV: 22; V: 70, 71, 135; VI: 77, 93, 
99, 101, 106; VII/1: 53, 98-100, 107, 
111, 134; VII/2: 112, 116; VIII/1: 66, 
69, 73, 76, 77, 112, 121, 122, 168; 
VIII/2: 154; IX/1: 54, 55, 62, 63, 68; 
IX/2: 176, 181, 224, 225, 238, 240, 
243, 244, 254, 268, 269; X/1: 59, 98, 
121; X/2: 229, 232, 239, 253, 256
Ivanac, Ugljan. V: 79
Ivanec. II: 83,  88; IX/1: 103
Ivanić Grad. I: 97; II: 83, 88, 89; III: 
103; IV: 114; IX/1: 103
Ivanoševica. IV: 38, 60
Ivanšćica. VIII/2: 158
Ivanje brdo. VI: 38
Ivanji grad, kat. općina. IX/2: 233, 
234, 239
Ivča. V: 16
Ivić Vršak. VII/2: 29
Iznad Bokov. VIII/2: 107
Iznad Murovnjaka. VIII/2: 107
Iznad Prislige, u. VIII/2: 107
Izola. IV: 116
Izrael (Israel). II: 55; V: 135; X/2: 229
Izvor pod pećinom. X/2: 166, 167, 
169
Iž (Essum). I: 8, 86, 87, 98; IV: 35, 
36, 37, 44, 47, 55, 58, 86; V: 50, 52, 
75, 83, 88, 89, 91; VI: 115; VII/2: 42, 
44, 101, 104, 107, 127; VIII/1: 111; 
VIII/2: 89; IX/1:12; IX/2: 162, 165-
167, 186, 189, 190, 195, 202, 204-
207, 209, 212, 215, 216, 219, 220, 
251; X/2: 257, 258
Iž Mali. VI: 115; VIII/2: 77; IX/2: 
195, 202
Iž Veli.  IV: 52, 54; V: 61, 89; VIII/2: 
55, 57, 59, 77; IX/2: 202; X/2: 257  
J 
Jablanac. VII/2: 32, 98, 99
Jabučina. VIII/2: 67, 71
Jabučka kotlina (The Jabuka 
depression). IV: 75; VII/1: 129, 141, 
143
Jabuka. I: 12; VII/1: 129, 141; IX/1: 
26, 36, 40-42, 44-46, 49
Jadra. V: 9, 28, 29
Jadra, Kornati. V: 158
Jadran, Južni (South Adriatic). VII/1: 
130
Jadran, Sjeverni (North Adriatic). 
VII/1: 127, 128; VIII/1: 69; IX/2: 246
Jadran, Srednji (Central Adriatic). 
VII/1: 128-130, 134-136, 141-143
Jadranska magistrala. III: 57, 59; V: 
144; VI: 169; VII/2: 98, 99
Jadranska obala (Adriatic coast). II: 
15, 19; V: 45; VII/1: 63, 98; VIII/1: 
161; IX/2: 266; X/1: 119
Jadranski otoci. IX/2: 207, 208, 212, 
251
Jadranski šelf. VIII/2: 41
Jadransko more (Jadran, Jadranski 
bazen, Adriatic Sea, Adriatic Basin, 
Adriatic, l'Adriatique, Adriatischen 
Meere, Mare Adriatico). I: 5, 12, 13, 
15, 46, 55, 58, 90; II: 6, 26, 29, 31, 
36; III: 11, 18, 21-28, 31, 47, 82; IV: 
6, 7, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 
140
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44, 47, 50-52, 57, 61, 71, 174, 179, 
181; VII/1: 14, 51-53, 57, 60, 74, 75, 
77, 78, 98, 100, 119, 124, 128-131, 
134-136, 139-141, 143; VII/2: 43, 
56, 125; VIII/1: 33, 34, 37, 39-41, 
43-46, 49-53, 55, 58-62, 65, 73, 77, 
78, 80, 81, 86-88, 95, 102, 107, 110, 
113, 119, 121-123, 125, 144, 162, 
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18, 32, 34, 41, 42, 43, 55, 63, 65, 66, 
93, 132, 135, 156, 157, 158; IX/1: 
6, 8, 10, 11, 31, 32, 33-36, 38, 39, 
40, 42-49; IX/2: 127, 129, 130, 137, 
145, 150, 154, 166, 174, 175, 182, 
187, 207, 245, 268, 269; X/1: 5, 6, 7, 







Jadrija, rt. II: 46
Jadro. V: 144
Jagodnja . VIII/2: 94
Jagodnja, u. VIII/2: 106, 107
Jajce. II: 19
Jajni vrsi. IX/2: 146
Jakarta (Džakarta). V: 141; VIII/1: 
172
Jaki Potok (Strong Stream). VII/1: 
68, 69
Jakišnica. V: 37
Jakljan (Lakjan, Lakljan). IV: 89-91; 
VI: 32-35, 37-39, 46-48, 51-54, 57, 
64, 67; IX/1: 13
Jama. IV: 71, 72
Jama na Brodarskom. VIII/2: 92
Jama na Gradini, Žirje. IX/2: 139, 
148, 149, 155
Jama pod Vrtlac. VIII/2: 92
Jama u jamama. VII/1: 32
Jama u Maloj gori. VII/1: 33
Jama u uvali Lučice (Pit in Lučice 
Bay). X/1: 6, 12, 19
Jama, pećina, CG. VII/1: 60
Jamajka (Jamaica). I: 86; II: 54; VII/2: 
116
Jamena. II: 40, 47
Jamina, Lavdara. VI: 126
Jamina, Olib. VII/2: 38
Jamina, Žumberak. VII/1: 33, 40-44
Jamnik. X/2: 161
Jamura. VII/1: 33, 34, 42, 44, 45
Jamurina. V: 14, 17, 22
Janča. VII/1: 56
Jančar. IX/1: 22
Jančarica s jamom. VI: 126







Japan. II: 58; III: 22; IV: 120; V: 134, 
135, 141, 153; VI: 109, 111; VIII/1: 
171; X/1: 97, 99, 100; X/2: 254
Japetić. VII/1: 35
Japlenica. VII/2: 50, 51
Japlenički rt. V: 53
Japnenišće. IX/2: 145
Jaraški plot. VII/2: 50
Jarčeva glava. VII/1: 56, 69
Jasenačka kosa. V: 119
Jasenačko polje. V: 105, 108, 110, 
112, 116, 119
Jasenak. V: 115, 116, 119; IV: 116
Jasenice, naselje. VII/1: 83-88, 94, 95
Jasenice, općina. VII/1: 95
Jasenice, Zlarin. II: 38
Jasenik. VII/2: 70
Jasenike. VII/2: 71
Jasenovec Zagorski. VIII/1: 151, 152
Jasenovica. II: 47
Jasenska jama. VII/1: 60, 74
Jasensko. X/2: 173, 174, 177-180, 
184, 185, 188
Jastrebarsko. II: 83,  88; IX/1: 103
Javnjak. VIII/2: 93, 102, 107
Javnjak (u. Pod Jezero). VIII/2: 107
Javor. V: 9, 21
Javornik. VII/1: 21
Jaz. VI: 37, 53; IX/1: 18
Jaz, CG. VII/1: 58
Jaz, Pag. V: 31
Jaz, rt; CG. VII/1: 57
Jazbina. X/2: 165






Jennersdorf, kotar. III: 66
Jeremijino brdo. VII/1: 56
Jerolim. IX/1: 17
Jersey, otok. IX/2: 185
Jertovac VII/1: 22
Jeruzalem. VII/2: 119
Jezera, kat. općina. VIII/2: 46-48
Jezera, naselje. IX/2: 130, 166
Jezerane (Eisenhüttl). III: 68, 77, 79
Jezerine, Pag. V: 22
Jezero polje. I: 70
Jezero, Ist. VIII/2: 70
Jezero, Rava. IV: 44
Jezero, Žut. VIII/2: 93
Jezeršćina. IX/2: 166
Ježinov stan. VIII/2: 106
Jidula. V: 50, 51, 53, 57, 88, 91
Jinshanjiang. IV: 108
Jonski otoci. VI: 104




Jovac, ponor. IX/2: 245
Jugoslavija (Yugoslavia, Yugoslavie). 
I: 6, 12, 58, 71, 91; II: 5, 12, 13, 14, 
15, 21, 31, 33, 35, 36; III: 21-25, 27, 
28, 31, 33, 43, 44, 50; V: 39, 46, 71, 
90, 150, 154-156; VI: 160; VII/1: 48, 
52, 73-75, 111; VIII/1: 45, 54, 123, 
124, 129, 144, 145, 170, 172; VIII/2: 
43, 132, 133, 135, 144; IX/1: 31, 91, 
96, 100; IX/2: 132, 150-152, 154, 
156, 157, 173-178, 180, 182, 242, 
250, 252, 254; X/2: 155, 212, 214, 
257, 258




Jurišin Luašćić. VII/2: 38
Jurjevec. VIII/1: 152
Jurjevići, Pag. V: 36
Jurkovica, Žirje. IX/2: 140, 145
Juro. IX/2: 145
Južna Amerika. II: 52; III: 96; IV: 86, 
93; V: 141; VIII/1: 30, 31; IX/2: 184
Južna Glavina. X/1: 34
Južna Karolina. IX/1: 111
Južna Slatina. VII/2: 39, 60
Južni egejski otoci. VI: 104
Južni greben. IX/1: 18
Južni Mali vrh, Lavdara. VI: 116, 141
Južni Pašman. VI: 179
Južni pol. III: 95
Južni vrh Radovana. VIII/2: 91
Južnoafrička Republika. V: 135; IX/1: 
116
Južnodalmatinski otoci (South-
Dalmatian islands). IX/1: 6; IX/2: 186
Južnojadranska kotlina (South 
Adriatic concavity). VII/1: 127, 130, 
143
Južnja Glavičica. VIII/2: 107
Južnja Glavičina VIII/2: 107
Južnja punta. VI: 126
Južnja Žečnja (u. Žečnja ili Žešnja 
južna). VIII/2: 105, 107
Južnji gaj. VII/2: 51
Južnji lokanji (Funić). VII/2: 39, 60
Južnji Mali vrh. VI: 126
Južnji vrh Radovana. VIII/2: 107
K 
Kabal, Žirje. IX/2: 145, 148, 150




Kakan. VIII/2: 45-52, 54, 55, 62-66; 
IX/1: 13
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Kakanski kanal. VIII/2: 50
Kalac, Olib. VII/2: 37-39, 60
Kalac, CG. VII/1: 58, 69
Kalac, Pag. V: 22
Kalafat. VII/1: 57
Kalafatin (Kalafatić, Prišnjak). VIII/2: 
112, 113
Kalahari. VIII/1: 23
Kalani bok. IV: 68, 88
Kalčić. IV: 69
Kali (Cali, Cale, Kale). I: 96, 98; IV: 
52, 54; V: 50, 51, 59, 61, 62, 68, 72, 
73, 75, 77, 79-81, 83, 86, 88, 91, 92; 
VI: 115; VII/2: 131; VIII/2: 163; IX/2: 
145, 165, 202, 261; X/1: 45; X/2: 242
Kalifornija. V: 75; VI: 73
Kalimanj. VII/1: 68, 70, 77, 80
Kalinovica. X/2: 226
Kalipna Greda. VII/1: 60
Kalnik. V: 146; VI: 167
Kalpić. IV: 68, 88
Kalpićka glava. IV: 69, 70
Kaljac. V: 21, 30
Kalje. X/2: 162
Kamarizac. V: 28
Kamariž. V: 9, 11
Kamenar. IX/1: 25
Kamenar (Vodenjak). VIII/2: 91, 93, 
112, 114
Kameni ljudi. IV: 37
Kameni Žakan. IX/1: 16
Kamenica. IX/1: 30
Kamenica, Rava. IV: 43
Kamenice, Koločep. VI: 38
Kamenice, Lavdara. VI: 126
Kameno. VII/1: 55, 56, 69
Kamenova. VII/1: 59
Kamenjak, Ist. VIII/2: 68; IX/1: 29
Kamenjak, Korčula. IX/1: 27, 29
Kamenjak, Olib. VII/2: 38
Kamenjak, Premuda. IV: 67, 71, 73, 
78, 83, 87; IX/1: 23
Kamenjak, Pag. V: 26
Kamenjak, Rab. V: 14
Kamenjane. IX/2: 165, 167
Kamenjar. VIII/2: 112
Kamenjari, CG. VII/1: 69
Kamešnica. VI: 7
Kamešnjak Mali. VIII/2: 46, 54; IX/1: 
21
Kamešnjak Veli VIII/2: 46, 54; IX/1: 21
Kamičac. II: 38
Kamik. IX/1: 36, 45
Kamik od oštra. VIII/1: 40
Kamik od tramuntane. VIII/1: 40
Kamik, Pag. V: 26
Kaminjak. VII/2: 38
Kaminje. VII/2: 38
Kanada (Canada). I: 73-82, 86; II: 58; 
III: 95; VII/2; VIII/1: 20, 128; IX/2: 
131; X/1: 59
Kanadski štit (Canadian Shield). I: 
80-82
Kanadsko gorje. VIII/1: 30
Kanak, Sisak. X/2: 222, 228
Kanali, Ugljan. V: 58, 82
Kanalić. IV: 39, 41, 43
Kanalić, u. VIII/2: 107
Kanalići. VIII/2: 107
Kanalski otoci (Channel Islands). 
VII/2: 118
Kanarski otoci (Kanari, Canary 
Islands). VI: 106; IX/2: 184




Kantarišće (rt Zaglavić, Veli Zaglavić). 
IV: 35, 38, 39
Kapala. VII/1: 53
Kapela. II: 8; IV: 115; V: 147
Kapetanovići. VII/2: 72
Kapić, Žirje. IX/2: 140, 145, 148
Kapitanija. V: 26
Kaprije. II: 37; IV: 58; VIII/2: 45-66, 
89; IX/1: 13; IX/2: 130, 132, 136, 
138, 144, 146, 148, 151
Kaprijski kanal. VIII/2: 46, 54
Kaptol, Zagreb. X/2: 257
Karaburuni. IX/1: 34
Karachi (Karači). V: 141
Karadžica. VII/1: 59, 60, 76, 77, 79, 
80
Karađorđevo Gradinsko. IX/1: 76
Karakašica. X/2: 173, 174, 177-180, 
184, 185, 188
Karamatići. I: 65
Karanac rat. IX/2: 167
Karantunić. V: 50, 51, 57, 91; IX/1: 25
Karibi, Karipski otoci (Caribbean 
Islands). VIII/1: 21; IX/2: 185
Karin. V: 70; VII/1: 83
Karin, Gornji. VII/1: 85-87
Karinsko more. V: 70
Karipsko more (Caribean Sea). VIII/1: 
30, 33, 37
Karlobag (Carlobago). I: 97; II: 15, 
26; IV: 115; V: 6, 33, 95, 147; VI: 
168; VII/1: 7-10, 12-14; VII/2: 33, 98; 
VIII/1: 74, 102
Karlovac. I: 42, 97; II: 15, 19, 22, 
26, 83, 88; IV: 113; V: 147; VI: 168; 
VII/1: 27, 35, 110; VIII/1: 5, 6, 139, 
142, 143, 153; IX/1: 62; IX/2: 178, 
257; X/2: 212, 223, 242, 248
Karlovačka županija. V: 98; VI: 158
Karnac rat, Sveti Petar. IX/2: 165
Karpati (Carpathians). V: 149, 151; 
VIII/1: 34
Karsa. V: 9, 15, 27, 29
Karšuljevo tarsje. VII/2: 50
Kasela. IX/1: 15
Kastav. VIII/1: 172
Kaštel Stari. IV: 102
Kaštel Žegarski. VII/1: 83
Kaštel, Pag. V: 21; VIII/1: 89
Kaštela. I: 28; IV: 102-104, 117; 
VIII/1: 144
Kaštelanski zaljev. IV: 102-104; V: 
144; VI: 178
Kaštele. II: 85, 88
Katarelac (Punta Banzaz). V: 8; VIII/1: 
116
Katarina. IX/1: 25
Katina. III: 92; IV: 36; V: 52; VI: 127; 
VIII/2: 35; IX/1: 14
Katine staje. VI: 35,  53
Katun. VII/1: 55, 56, 63; VIII/1: 164
Kauštrina lokva. VII/2: 39, 60
Kazlje, kat. općina. IX/2: 233, 234, 
239
Kelamovac. VII/2: 72
Keseri. VII/1: 41; X/2: 161
Kiel. VII/2: 96
Kielski kanal. VIII/1: 170, 171
Kijevo. X/1: 70
Kilimandžaro. VIII/1: 21
Kina (China). IV: 107-109; V: 134, 
135; IX/2: 175, 243; X/1: 99
Kinesko more (China sea). II: 58; X/1: 
95
Kipetanj. VII/1: 59
Kiršina. V: 27, 31, 34, 44
Kiskunseg. VII/2: 86, 87
Kistanje. IX/1: 100, 101, 102; X/1: 70
Kita Gavranuša. IX/2: 245
Kladnjice. VII/2: 70, 72
Klagenfurt. V: 155
Klanjec. II: 83, 88, 89
Klek, naselje. I: 63, 67, 68; IV: 31, 
105, 106, 107
Klepac. II: 38, 40, 47
Klinci. VII/1: 59
Klis (Clissa). IV: 29
Klisa, zračna luka . IX/2: 258
Kliška vrata. V: 145
Klobučar. IX/1: 19
Klokovec. VIII/1: 151, 152, 154




Kneža M. IX/1: 29
Kneža V. IX/1: 24
Knežačić.  IX/1: 27
Knežak. IX/1: 15
Knežija, Zagreb. X/2: 226
Knin, kotar. I: 105
Knin, naselje. I: 42, 43, 87-89, 96, 
103; II: 8, 16, 19, 23, 44, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 95, 96; III: 102; VI: 5, 7, 
8, 9, 11, 14, 15, 170, 178, 179, 183, 
189; VIII/1: 55; IX/1: 102; X/1: 69-
89; IX/2: 257; X/2: 131, 132, 135, 
137-139, 154; X/2: 245
Knin, općina (Knin Municipality). 
VII/1: 83, 95
Kninsko polje. X/1: 70, 72, 73, 74, 
76, 80, 81, 86; X/2: 132, 133, 135, 
139, 142-145, 155
Knosos. V: 136
Kobdilj, kat. općina. IX/2: 233, 234
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Kobdilj, naselje. IX/2: 225, 233
Koberwitz. VII/2: 83
Kobila, rt. VII/1: 53, 54, 56, 62, 76, 
78, 79
Kobiljača. I: 70, 71
Kobiljak, Dugi otok. VI: 149; VIII/2: 
40
Kobiljak, Ugljan. V: 55, 91
Kobjeglava, kat. općina. IX/2: 233, 
234
Kobrava.  IX/1: 15
Kočevje. VII/2: 112
Kočevsko polje. VIII/2: 151
Kočište. VII/1: 59
Kod Ferala (Zmorašnja punta). VI: 
117, 126
Kokolovo. V: 21
Kokotova greda. VII/1: 55
Kolac. IX/1: 36, 37
Kolan (Colian, Collona, Collani), 
naselje. V: 8, 9, 13, 14, 18-21, 23, 26, 
29-32, 35-37, 40, 44; VIII/1: 66, 69, 
82, 87-89, 96, 105, 116; IX/2: 195, 
197, 202
Kolan, uvala. V: 10, 27
Kolanska udolina (Kolan valley). V: 




Koločep. : 8; IV: 58, 89-100; V: 143; 
VI: 32-35, 37-39, 43-47, 49, 51-55, 
57, 58, 60-69; IX/1: 13
Koločepski kanal. IV: 90; VI: 32, 44, 51
Koložun. VII/1: 54, 57, 58, 60, 62, 
70, 71
Koložunj (Kolužinji Potok). VII/1: 68, 




Komarna. I: 67, 68
Komazeci. VII/1: 83, 88
Komazini. I: 69
Komen, dekanat. IX/2: 255
Komen, kat. općina. IX/2: 233, 234
Komen, naselje. IX/2: 227-231, 233, 
236, 237
Komenšček. IX/2: 225
Komin, uvala, CG. VII/1: 57
Komorci . IX/2: 166
Komorica. II: 38; IX/1: 23
Komornik. IX/1: 18
Komorova. V: 9
Komorova starina . VII/2: 51
Komorovac. V: 9, 15, 21, 25, 29; 
VIII/1: 70
Komun. V: 8
Konac Rave. IV: 35
Konalići. VIII/2: 107
Konavle (Konavli). II: 86; IV: 105; 
IX/2: 257; X/2: 249, 250
Konavočica (Potok od Debelog briga). 
VII/1: 69, 77, 80
Kongo DR. IX/1: 115
Konija. V: 26, 27, 30
Konobe. V: 9
Konj, Šipan. VI: 39
Konj, CG. VII/1: 55
Konjska. V: 11
Kopačevo. IX/2: 265
Kopački rit. III: 103; IV: 115; V: 146; 
VI: 168; IX/2: 257, 258, 265; X/2: 
247, 248
Kopaonik. IX/1: 90
Kopar (Koper). IV: 116; IX/1: 35; 
IX/2: 254
Kopenhagen. VII/2: 118




Kopriva, kat. općina. IX/2: 233, 234, 
239
Koprivnica. I: 100; II: 83, 88, 90; V: 
138; VI: 158, 168; VIII/1: 139, 143; 
VIII/2: 164; IX/1: 75, 76, 80, 82-84, 
88; IX/2: 257, 262; X/2: 226, 244
Koprivničko-križevačka županija. V: 
96-98; VI: 158; X/1: 62
Korana. I: 87; IV: 28; VII/2: 131; 
VIII/1: 5, 8, 13, 15, 16; X/2: 243
Korčula, naselje. I: 6, 52, 55; VII/2: 
99; VIII/2: 157
Korčula, otok. I: 5, 8, 9, 10, 11, 13, 
25, 91; II: 85, 86, 88, 89, 104, 106; 
III: 24; V: 6, 7, 50; VI: 176, 178; 
VII/2: 99, 100, 105, 107, 110; IX/1: 
12; IX/2: 161, 212, 245; X/1: 121; 
X/2: 256
Korčulansko-pelješka regija. VI: 179
Kordići Žumberački. VII/1: 46
Kordun. II: 72, 74, 82; III: 102; IV: 
114; V: 146, 157; VI: 167; VIII/1: 
139; VIII/2: 163; IX/2: 262, 263; X/2: 
242, 245
Kordunski krš (Kordun Karst). VIII/1: 
5, 6
Koreja. II: 58
Koreja, Južna. IV: 120; V: 134, 135, 
149; IX/2: 243; X/1: 101
Koreja, Sjeverna. V: 135
Korenica. I: 87; II: 85, 89; III: 101; V: 
146; IX/2: 263; X/2: 245
Koreničko polje. III: 101, 102
Korintski kanal. VII/2: 118
Koritnjak. IX/1: 19
Kormati 1. IX/1: 23
Kormati 2. IX/1: 23
Kornat. IV: 36; VI: 122; VIII/1: 111; 
VIII/2: 11, 48, 64, 89; IX/1: 12, 38
Kornati (Kornatsko otočje, Kornatski 
arhipelag). I: 9; III: 91; IV: 5, 6, 20, 
45, 46, 120; V: 152, 158; VI: 113, 
116, 123, 129, 146, 187, 192; VII/1: 
136; VII/2: 112; VIII/1: 172; VIII/2: 
33, 64, 87, 88, 89, 93, 109, 110, 111, 
115, 116, 120, 122, 126, 128, 129, 
130; IX/2: 154, 160, 167, 171, 246, 
257, 269
Kornati, NP. I: 88; III: 81, 82, 91, 92; 
VIII/2: 89, 148; IX/2: 151, 258, 270; 
X/2: 253, 255
Koromačno. V: 9, 23
Koromašna. IX/1: 29
Koromašna, Žirje . IX/2: 144, 148, 
150, 153, 158
Korušce. VII/2: 72, 73
Koruška. II: 67; VII/2: 78, 79
Korzika (Corsica). II: 55; IX/2: 145
Kosa. I: 68, 69
Kosirača . VIII/2: 82
Kosirina ( Kosir,  Kosira). VIII/2: 107
Kosmač. VII/1: 57, 58, 67
Kosmač V.. IX/1: 23




Kosovo. II: 24, 25, 31, 34, 35; III: 33; 
V: 43; VI: 158; VIII/2: 82, 131-134, 
136, 137, 144-146; IX/1: 89-91, 93, 
96, 97, 99, 100, 104, 105, 107-109; 
IX/2: 173-177, 179, 180, 182
Kosovo polje. X/2: 133, 135, 139
Kosovska Mitrovica. IX/1: 99, 109; 
IX/2: 179
Kostajnica. II: 72, 88, 89
Kostanjevica. VII/1: 37, 47, 66; X/2: 
159
Kostanjevica na Krasu, kat. općina. 
IX/2: 233, 234
Kostanjeviške jame. X/2: 159, 168
Kostanjica. VII/1: 67; VIII/1: 166
Kostarika. I: 86
Kostovica, rt VII/1: 57
Košara VIII/2: 117; IX/1: 15
Košarica (Maslinjak). IX/1: 25
Košljun, otok. IX/1: 21
Košljun (Cosciana). V: 8, 9, 14, 15, 
17, 21, 25, 26, 29-31, 35-37, 41; 
VIII/1: 57, 69, 105; IX/2: 194, 195, 
203
Košljunski zaljev. VIII/1: 55, 57, 69, 
71, 76, 80, 83, 103
Koštrikovica. VI: 46




Kotor, naselje. IV: 105; VII/1: 53-57, 
59-63, 65, 67, 69, 70, 72-74, 78, 81; 
VIII/1: 164-166; VIII/2: 154, 155; 
IX/1: 6; X/2: 249-251
Kotor, općina. VII/1: 53; VIII/1: 166
Kotoriba.  IX/1: 76, 88
Kotorski zaljev (Kotor bay, Bay of 
Kotor). VII/1: 53, 56, 58, 62, 63, 65, 
70, 75, 76, 78; VIII/1: 165
Kotorsko-Risanski zaljev. VIII/1: 164
Kotula M. IX/1: 29
Kotula V. IX/1: 18
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Kovačev stan (Kovačeva kuća). VIII/2: 
106, 112
Kovačev stan (Stan). VIII/2: 106
Kovačeva gomila. VII/1: 58
Kovačeva uvala, Ilovik. X/1: 34





Kozina, otok. IX/1: 21
Kozina, Olib. VII/2: 50; IX/1: 21
Kozjak. IV: 102; VII/2: 73; IX/1: 17
Kozjak, Veli Lošinj. X/1: 22, 24, 28, 
34, 45
Kozje brdo. V: 15
Kozje stene. IX/1: 36
Kozlinjak (Punta Coslignak). V: 21; 
VIII/1: 116
Kožino, Zadar. I: 36; V: 88
Kraj, Pašman. VII/2: 131; IX/2: 203
Krajna Vas, naselje. IX/2: 226, 239, 
241
Krajna Vas, kat. općina. IX/2: 233, 
234
Krajno polje. VIII/2: 24
Krakow. VII/2: 90; VIII/1: 161
Kraljak. VIII/2: 46, 50, 54; IX/1: 22
Kraljevac. IX/1: 22
Kraljeve ograde. V: 11, 15
Kraljevica. III: 24; VIII/1: 172
Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca 
(Kraljevina SHS; The Kingdom of the 
Serbs, Croats and Slovenes). III: 31; V: 
71; IX/1: 63
Krapanj. II: 37; VIII/2: 48; IX/1: 15; 
IX/2: 130, 186
Krapina II: 83, 88; VI: 158; VII/2: 
131; VIII/1: 153, 159, 160; VIII/2: 
163; IX/2: 252, 257; X/2: 242, 243
Krapinske Toplice, naselje. VIII/1: 
149-160
Krapinske Toplice, općina. VIII/1: 
153, 154
Krapinsko-zagorska županija 
(Krapina-Zagorje County). II: 74; V: 
97; VIII/1: 149, 150, 153, 156, 158, 
160
Kras (Sežana Kras, Komen Kras), 
Slovenija. VII/2: 90; IX/2: 223-242
Krasnica (Vanga). IX/1: 17
Krasno. VII/1: 13; IX/2: 267
Krasulja. V: 22, 27
Krašić. VII/1: 36
Kraški rob. VII/2: 112
Kratovo. IX/1: 91, 92
Krava. IX/1: 23
Kravarice. V: 26
Krbava. I: 87, 96; III: 102; IV: 114; 
VIII/1: 139
Krbavsko polje (Krbava Field). II: 19; 
III: 102
Krbela Mala. IX/1: 23
Krbela Vela. IX/1: 18
Krči, jama. VII/1: 32
Krčić. VI: 9; X/2: 133, 135, 151
Krčka biskupija. VIII/1: 48
Krekavica, Mala. VII/1: 57
Krekavica, Velika. VII/1: 57
Kremenica. IX/2: 230
Kreplje. IX/2: 239
Kreta (Crete). II: 27, 55; VI: 103, 104
Krezdub. VII/2: 89
Krf (Corfu). I: 10; IV: 22; VIII/1: 77; 
IX/1: 34; IX/2: 205, 207
Krijal, uvala, Premuda. IV: 65, 68, 72, 
75, 76, 82, 87, 88
Krijal, zaselak, Premuda. IV: 65
Krijalski prolaz. IV: 73
Krimalj. VII/1: 57, 58, 68, 71, 76, 77, 
79, 81
Krinjsko jezero (Lake of Krinj, 
Versalik). VI: 10
Kristović. IX/1: 25
Krištofor (S. Cristoforo). V: 9, 15, 16, 
28; VIII/1: 87, 103, 116
Krivošije. VII/1: 54, 56, 61, 64, 65, 
76, 79, 80; VIII/1: 165
Križ, Koločep. VI: 35
Križ, kat. Općina; SLO. IX/2: 232, 
233, 234, 239
Križevci. II: 83, 88; X/2: 244
Križica. VIII/2: 68
Križić. II: 38
Križina. V: 22, 26
Krk (Curicta), otok. I: 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 13; II: 18, 84, 88; III: 24; IV: 116; 
V: 6, 7, 33, 40, 50, 148, 149, 154; VI: 
169; VII/1: 101; VII/2: 41, 99, 106; 
VIII/1: 36, 37, 56, 72, 86, 98, 172; 
IX/1: 5, 11, 32, 103; IX/2: 161, 186, 
212; X/1: 22, 56
Krk, naselje. I: 8; V: 148; VIII/1: 61, 
72, 80, 139
Krka, NP. I: 88; II: 104; III: 102; IX/2: 
258; X/2: 151, 153, 154, 156, 249
Krka, rijeka. I: 87, 91; III: 102; IV: 27, 
29, 117; V: 144; VI: 5, 6, 7, 9, 13, 15; 
IX/2: 160; X/2: 131-156, 249
Krknata. VI: 113; IX/1: 15
Krknjaš Mali. IX/1: 25





Krojevica (Kraljevica), Ilovik. X/1: 34
Krpeljina. IX/1: 28
Krstac, CG. VII/1: 72
Krstac, Neretva. I: 67
Krševo polje. VI: 141
Kršina. V: 11, 14, 15, 16, 26, 46, 47
Krška jama. VII/2: 112
Krtole (Bay of Krtole). VII/1: 57, 59, 
62, 65, 71
Kručica. IX/1: 15
Kruna, Dugi otok. VIII/2: 6
Kruna, Pag. V: 11, 29, 34
Kruna Zaglav. V: 9, 15, 26
Kruna, V. Kapela. V: 116, 119
Krune. V: 14
Krupa, naselje. VII/1: 83, 85-87
Krupa, rijeka. I: 88
Krušavci (Veliki lokanj, Lokanj na 
Krušavci). VII/2: 39
Kruševac. VII/2: 50
Kruševica. VII/1: 55, 56, 60, 69
Kruševo. V: 70; V II/1: 83, 85-88, 94
Kružić. II: 38
Krvavac. I: 71
Kuba. I: 86; X/2: 254
Kubus. V: 147
Kučac. VII/1: 57, 58, 68





Kućine. V: 9, 16, 22
Kudica. IV: 46, 47, 48, 50, 52; V: 83; 
IX/1: 24
Kuk, Lopud. VI: 39
Kuk, Dugi otok. IX/2: 166
Kukljica (Cuglica, Clocza, Cuchiglica), 
naselje. V: 50, 67-70, 72, 73, 75, 79-
81, 83, 84, 86, 88, 92, 131; VI: 115, 
123, 132, 148; VII/2: 131; VIII/2: 81, 
163; IX/2: 165, 167, 202, 261; X/2: 
242
Kukljica, općina. V: 50, 51
Kula Norinska. I: 66, 71
Kulina. I: 70; VII/2: 71
Kulma (Kulm im Burgenland). III: 67, 
68
Kuljkovica. VIII/2: 107
Kuljkovica (Kujkovica), u.. VIII/2: 
107
Kuljkovica, brdo. VIII/2: 107
Kumbor. VII/1: 69
Kumborski tjesnac (Kumbor strait). 
VII/1: 53, 65, 75
Kumrovec. IV: 114; VII/2: 131; IX/2: 
262; X/2: 242, 243
Kuncarava (rt Komorina). IV: 35
Kunčani. X/2: 161, 168
Kunfina. V: 10
Kupa. I: 91; II: 8; IV: 28; X/2: 157, 
159, 223, 245




Kurba Mala. VIII/2: 118, 122, 124; 
IX/1: 15
Kurba Vela. VI: 125; VIII/2: 122; 
IX/1: 14
Kurbar (Krbar). VIII/2: 102, 107
Kurbara. VIII/2: 91
Kurbara, rt. VIII/2: 107
Kurbarić . VIII/2: 112, 120
Kurjak. VII/2: 37, 38
Kurozeb. V: 11
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Kusa. VIII/1: 164
Kustići, Pag. V: 11, 16, 21, 35-37, 40
Kut. VII/1: 54, 56
Kuterevo. IX/2: 267
Kuti Donji. VII/1: 56
Kuti Gornji. VII/1: 56
Kutina. II: 83, 88; III: 102; IV: 114; V: 
146; VI: 167; VII/2: 134; IX/1: 103; 
IX/2: 262, 263; X/2: 244-246
Kutjevo. III: 102; IV: 114; V: 146; VI: 
167; IX/1: 103
Kuzman. VII/1: 71
Kvarner (Quarnero). II: 18; IV: 115; 
V: 6, 8, 31, 45, 85, 94, 103, 147, 148; 
VI: 168; VII/1: 98, 101; VIII/1: 47, 
48, 54, 71, 73, 86, 93, 103, 113, 119, 
125; X/1: 26, 36, 45
Kvarnerić. IV: 69, 73, 74, 75, 76; V: 
14, 23, 34; X/1: 22, 26, 45
Kvarnerićka vrata.  IV: 62, 65, 73; 
IX/1: 36; X/1: 22, 38, 45
Kvarnerski otoci (Kvarner Islands). 
VIII/1: 113; IX/1: 6; IX/2: 186-188




La Grande Motte. VI: 74
La Manche. VII/2: 118
Labin, Istra. II: 84, 88, 89, 90, 95, 
96; V: 148; VI: 169; VIII/1: 172; IX/1: 
103
Labin, Pag. V: 29
Labinština. V: 148
Lacio. VI: 107
Lagan M., Lagnići. IX/1: 30
Lagan V., Lagnići. IX/1: 27
Laganj, Mali. VIII/1: 71; IX/1: 30
Laganj, Veli. VIII/1: 71; IX/1: 20
Lakitna. X/1: 36





Lao Hei Gina. IV: 108
Lapačko polje. III: 102
Lapad. VI: 32, 38, 60
Lastave. VII/1: 21
Lastovo (Agosta, Lagosta, Lagustino). 
I: 11, 12, 13; II: 14, 86; III: 25, 26; 
IV: 58; VII/1: 130, 141, 142; VII/2: 
99, 101, 104, 107, 110; VIII/1: 46; 
IX/1: 12, 40, 41, 45, 62; IX/2: 146; 
X/2: 241
Lastva, Donja. VII/1: 58, 62, 65, 69, 
70; X/2: 250
Lastva, Gornja. VII/1: 70
Latinska Amerika.  III: 100; IV: 112; 
V: 74, 143; VI: 163; VIII/1: 171; 
VII/2: 130; VIII/2: 162; IX/2: 260; 
X/1: 94, 95; X/2: 234, 241      
Laudonov gaj. III: 101
Lavda, Grčka. VI: 125
Lavdar, Albanija. VI: 125
Lavdara (Labdara, Laudar).  IV: 36, 
37; V: 52, 158; VI: 113-152; VIII/2: 
91, 93, 112, 114, 118, 121, 124
Lavdara (Vela Lavdara). VI: 122, 151; 
VIII/2: 89; IX/1: 13
Lavdari, Albanija. VI: 125
Lavdarski kanal. VI: 113, 114, 115, 
145
Lavove drage. X/2: 165
Lavsa. IX/1: 14
Lazaret. V: 57
Lazina, uvala. V: 21
Lebarska lokva. V: 21
Lebra. IV: 69
Lećevica. VII/2: 63, 69, 70, 72, 74
Ledenica. VII/1: 60
Ledenice. VII/1: 54, 56
Ledenik, Pag. V: 10, 15, 22
Leipzig. VIII/1: 110










Letenye. IX/1: 75-78, 80, 82, 88
Letnica. IX/1: 92, 99, 104




Levrnaka. VI: 125; IX/1: 14
Liberija (Liberia). III: 25; IX/1: 115
Libija (Lybia). II: 55
Liburnija (Liburnia). I: 11; II: 7, 16, 
27; V: 30, 31; VIII/1: 111
Lički doci. VII/1: 25
Ličko polje. VII/1: 10
Ličko-Krbavsko područje (Lika-
Krbava area). VIII/1: 142, 143
Ličko-senjska županija (Lika-Senj 
County) I: 87; V: 6, 37, 47, 94, 96-




Lihtenštajn (Lichtenstein) VI: 99; 
VII/2: 76, 77
Lika. I: 18, 87, 88; II: 19, 72; III: 
101; IV: 113, 114; V: 94, 103, 108, 
146-148, 155; VI: 167; VII/2: 24, 55; 
VIII/1: 34, 36, 102, 139; VIII/2: 163; 
IX/1: 59; IX/2: 246, 262, 263, 266; 
X/2: 242, 243, 245
Lim. VIII/2: 136, 137
Limski zaljev. V: 148
Linić Vršak. VII/2: 30
Linići. VII/2: 29, 30, 33
Lipa. IX/2: 225
Lipa, kat. općina. IX/2: 233, 234
Lipac. VII/1: 68, 69, 77, 80
Lipci. VII/1: 69; VIII/1: 166
Lipik. IV: 114; V: 146; VI: 167; VII/2: 
134; IX/2: 263; X/2: 245, 246
Lipiška jama. V: 140
Lipljani. IX/1: 96
Lipovac (Steinfurt). III: 68
Lipovac, Istočna Slavonija. X/2: 223
Lirica. IX/1: 26
Lisabon. VII/2: 110; X/1: 99, 100
Lisac. IX/1: 27
Lisičja glava. V: 10
Lisičje rupe, spilja. VII/1: 33
Lisičnica. X/2: 230
Lisičnjak. V: 10, 15
Lissa. I: 88
Liša. V: 20
Lišane Ostrovičke. IX/2: 165
Lišane Tinjske. IX/2: 165
Litva (Lithuania). II: 29; VII/2: 77
Livanjsko polje. VII/2: 74








Lokana. VII/2: 39, 60
Lokana Daskovici. VII/2: 39
Lokana Karstini. VII/2: 39
Lokana u Barničinici. VII/2: 39
Lokana u Južnoj Slatini. VII/2: 39
Lokana u Kruševcu. VII/2: 39
Lokanjić. VII/2: 39, 60
Lokardina. VI: 38
Lokrum. VI: 32, 52; IX/1: 14
Lokuanj, Premuda. IV: 72
Lokuanj, Olib. VII/2: 39, 60
Lokunja. V: 30
Lokunje.  V: 27
Lokva Gaj. V: 21
Lokva Žuželj. VII/2: 72
Lokva, Olib. VII/2: 39, 60
Lokva, Premuda. IV: 72
Lokva, Rava. IV: 44; IX/2: 167
Lokva, Stanišće. V: 20
Lokva, Šankovi. V: 20
Lokva, Škunca. V: 20
Lokva, Špital. V: 21




Lokvičići, općina. X/2: 193
Lokvina, Rava. IV: 35, 37, 38, 42, 
43, 60
Lokvina, Pag. V: 22, 26
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Lombardija (Lombardy). VIII/2: 135; 
IX/1: 61
London. VII/2: 97; IX/2: 153; X/2: 187
Lonjsko polje, PP.  IX/2: 257, 262, 
263; X/2: 244
Lonjsko-čazmanska zavala. VIII/1: 
143
Lonjsko-ilovska zavala. III: 102; IV: 
114; VI: 167; VII/2: 134; VIII/2: 165; 
IX/2: 263; X/2: 245
Lopar. VII/2: 99, 101
Lopata. V: 11, 14, 15
Lopata, rt. IV: 66, 68, 70, 72, 78; 
VIII/2: 36
Lopatica.  VIII/2: 107
Lopor. V: 82
Lopud. I: 8; IV: 58, 89-100; V: 143; 
VI: 32-40, 45-49, 51-55, 57-69; IX/1: 
13
Lopudska vrata. IV: 90; VI: 32
Los Angeles. V: 155; X/2: 236
Lošinj. I: 5, 6, 8-11, 13; II: 14, 86, 87; 
III: 24; IV: 74, 76; VII/1: 101; VIII/1: 
36, 37, 139, 170; VII/2: 50, 102, 106; 
VIII/2: 12, 78; IX/1: 36, 62; X/1: 29, 
30, 40, 41, 44-51, 56; IX/2: 186
Louvain. V: 155
Lovčen, Pag. V: 29
Lovćen. VII/1: 53, 57, 60, 66, 67, 70, 
77, 79, 80; VIII/1: 164, 165; X/2: 250, 
251





Lovran. IV: 116; V: 149; VIII/1: 172
Lovreć, općina. X/2: 193
Lovreća Sela. VIII/1: 152, 154
Lovrenac (Olbendorf). III: 68
Loza. IV: 68, 72, 76, 82, 88
Lucmarinjak. IX/1: 19
Lučane. X/2: 173, 174, 176-179, 184, 
185, 188
Lučica, CG. VII/1: 59
Lučino Selo, Ugljan. V: 79
Lučka straža. VIII/2: 30
Lučnjak. IX/1: 30
Ludbreg. II: 83; VII/2: 132, 133; IX/1: 
75, 82, 84; X/2: 244
Luguhu. IV: 108
Luisiana. II: 53
Luka, kat. općina. IV: 35
Luka (Valle San Stefano), Dugi otok. 
VI: 114; VIII/2: 6, 9, 12, 34; IX/2: 
195, 197, 202
Luka Kali. V: 57, 91
Luka Kaprije. VIII/2: 50, 51
Luka Kukljica. V: 57, 91
Luka Olib. VII/2: 38, 39
Luka Preko. V: 57, 91
Luka Ugljan. V: 57, 91
Luka Vukovar. IV: 115; V: 146; VI: 
168; IX/2: 265; X/2: 247
Luka Žut (Žutska vala). VIII/2: 107
Lukar. V: 6; IX/1: 23
Lukarica (Ravna Sika). VIII/2: 115
Lukavac. VII/1: 57, 68
Lukoran (insula Lucorani, Lucarus). 
V: 50, 51, 55, 67-69, 72, 75, 79-81, 
92, 131, 132; VIII/1: 59; IX/2: 165, 
202
Lukoran Veli, uvala. V: 57, 91
Lukovac, Hvar. IX/1: 24
Lukovac, Pag. IX/1: 22
Lukovac, Mljet. IX/1: 27
Lukovac Sr. IX/1: 28
Lukovac, CG. VII/1: 58
Lukovec. IX/2: 225
Lukovica. VI: 34
Luković, CG. VII/1: 70
Lukovnik. IX/1: 22





Lumbarda. II: 104;VI: 178; X/2: 256
Lumbra. VI: 38
Lun. V: 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17-20, 
23, 25-29, 31-33, 35-37, 40, 41, 43, 
44, 46, 47; VIII/1: 48, 57, 66, 69, 71, 
76, 78, 80, 83, 86-88, 96
Lunan Shlilin. IV: 108
Lund. IX/2: 273
Lunga. IX/1: 25
Lunga, Kornat. IX/1: 15
Lunga, Pula. VII/1: 118
Lupac. II: 40; IX/1: 15
Lupoglav. V: 147
Luški O.  IX/1: 16








Ljubač. V: 23; VIII/1: 86, 105; X/1: 
70, 73, 75, 76, 80, 81, 86
Ljubačka vrata. VIII/1: 88, 89, 102
Ljubački zaljev. VIII/1: 80, 107
Ljubeć. VII/2: 72
Ljubica (Ljubica Creek). VII/2: 26, 27, 
29, 30, 31, 32
Ljubići. VII/2: 72, 73
Ljubina, gomila. I: 55
Ljublja, BiH. X/2: 212
Ljubljana. IV: 26; V: 102, 139; VII/1: 
26, 27; VIII/1: 105; IX/1: 110; IX/2: 
223, 241, 246, 268, 270
Ljubljanica. IX/2: 245
Ljubljansko barje. VIII/2: 151
Ljubuški (Gliubuschi). I: 67; IV: 29; 
X/2: 251
Ljučev vosik. VII/2: 50
Ljuta greda. VII/1: 55
Ljuta, CG. VII/1: 56, 70, 71, 77, 80; 
VIII/1: 165
Ljutac. IX/1: 20
Ljuti Potok, CG (Gliuti potoch, 




Mačija. planina (Cat's Mountain, La 
Montagne du Chat). VII/1: 54, 76, 79
Mačka. VII/1: 59
Mačkova gomila. VII/1: 57




Mađarska (Ugarska, Hungary, 
Ongheria, Hungaria). II: 5, 8, 9, 13, 
20, 21, 23, 28, 29, 31, 36, 64, 65, 67; 
III: 22, 23, 31, 51, 52, 65, 66, 102, 
103; IV: 114, 115; V: 145-147, 157; 
VI: 81-91, 99, 167; VII/2: 76, 77, 
85-87, 90-93, 112; VIII/1: 69, 90, 93; 
IX/1: 73-88; IX/2: 173-177, 179-182, 
244, 265; X/1: 59, 122; X/2: 229, 248
Magarčić. IX/1: 22
Magarna.  II: 40, 47






Magyarbóly. IX/1: 76, 88
Mahurci. IX/2: 165
Majcni. IX/2: 225
Majkovac Podravski. IX/1: 76
Majsan. IX/1: 18
Majur, općina. X/2: 220
Makarac. IX/1: 27
Makarska. II: 85, 88, 104; III: 59, 
61-63; V: 144, 145; VII/2: 99, 101; 
IX/1: 103
Makedonija (Macedonia). II: 25, 27, 
28, 35; III: 21; IV: 110; V: 150; VII/2: 
77; VIII/2: 137; IX/2: 173, 176-179, 
181, 182
Makedonija, Grčka. VI: 103, 104
Maksimir, Zagreb. II: 83; VIII/1: 18, 
34; IX/1: 100
Mala (Gornja) Slatina. VII/2: 39, 60
Mala Azija (Asia Minor). II: 97; V: 31; 
VIII/1: 29, 30
Mala Brodarska. VIII/2: 107
Mala Buža za Prisligom, Žirje. IX/2: 
148
Mala buža, Tratinska; Žirje. IX/2: 148
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Mala Draga, Ilovik. X/1: 34
Mala Erpenja. VIII/1: 151, 152
Mala Gora. VII/1: 59
Mala gradina. VII/2: 72
Mala jama, Lavdara. VI: 118, 119, 
120
Mala jama, Žirje. IX/2: 148
Mala Kava. IV: 67
Mala Križica. VIII/2: 68
Mala Lamljana. V: 53, 75, 83, 91
Mala Lavdara. VI: 116, 122, 124, 
151; VIII/2: 89, IX/1: 22
Mala Lovišća. II: 40, 47
Mala Mare. VIII/2: 46
Mala Neretva. I: 60, 67, 68
Mala Pećina, Ugljan. V: 55
Mala Rava. IV: 37, 39, 42, 43, 44, 56
Mala Slatinica. VII/2: 39, 60
Mala Straža. X/1: 33
Male Stinice. VII/2: 38
Malenica. V: 9, 27
Maleta. I: 65
Maletinac. V: 6, 27
Malezija . VI: 174
Mali Bračić. IV: 65, 67, 71, 87
Mali Dol. IX/2: 225
Mali Dol, kat. općina. IX/2: 233, 234, 
239
Mali Gašparovi. V: 10
Mali Karan (Male Karne), u.. VIII/2: 
107
Mali lazi . V: 22
Mali Lošinj. I: 6, 42, 46; II: 84; IV: 79, 
80, 81, 82, 86, 116; VII/1: 26; VII/2: 
99, 100; VIII/1: 170; IX/1: 12; IX/2: 
187; X/1: 22, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 
47, 51, 121
Mali Lukoran, zaselak. V: 79
Mali Medveš (Kleinmürbisch). III: 68
Mali O. IX/1: 30
Mali Pižinovac. I: 68
Mali Planatak. IX/1: 29
Mali Skupio. VI: 32, 39, 53
Mali Tetovišnjak. VIII/2: 46
Mali Uljenak. VIII/2: 51
Mali Vratnik. VI: 32
Malin, rt (Cape Malin). V: 28
Malin, uvala (Malin cove). V: 21, 30
Malina. V: 28
Malinci. X/2: 160, 161, 167
Malo Blato, Pag. V: 15, 16, 20, 22, 
26, 27, 46-48; VIII/1: 57, 82, 87, 89, 
120, 125
Malo brdo. VII/1: 62
Malo jezero. VIII/2: 28, 41, 44
Malo jezero, Mljet. X/1: 15, 19
Malo jezero, Pag. V: 9
Malo Žmansko jezero. VIII/2: 27, 28
Malov Do. VII/1: 66; VIII/1: 165
Malovan. VII/1: 19
Malpaga. II: 46
Malta. II: 55; III: 25
Maman. IX/1: 18
Man (Isle of Man). IX/2: 184, 185
Mana. IX/1: 15
Manče. IX/2: 225
Mandola . II: 38
Mandre. V: 10, 15, 25, 30, 35-37, 40, 




Maranski Prislig. IV: 68, 88
Marasi. X/2. 147, 149
Marasovac. VII/1: 23
Marcelićevi dvori.  V: 69




Marija Bistrica. VIII/2: 163; X/2: 242, 
243
Marija Magdalena. VIII/1: 150
Marijanovo. V: 21
Marin, rt.  II: 38, 40
Marina, općina. IX/2: 268
Marinica. IV: 37
Marinkovac. IX/1: 14
Marinjev Dolac. IV: 70
Marjan, Split. VII/1: 102, 106; VIII/1: 
39, 41, 46; X/2: 242
Marjanovića torovi. X/2: 145
Markov do. VII/1: 56
Markovac. III: 103; IV: 115
Marnjica. IV: 38, 44, 60
Maroko (Morocco). II: 55, 56; VII/2: 
112
Marovići, CG. VII/1: 56
Marseille. VII/2: 110; VIII/1: 172
Martinska Ves, općina. X/2: 220
Masarine. IV: 64, 65, 67, 71, 73, 75, 
78, 83, 87, 88
Maslenica. I: 42; IX/2: 263
Maslinice. V: 8
Maslinovac, Dugi Otok. IV: 35, 38; 
IX/1: 26
Maslinovac, Mljet. IX/1: 28
Maslinovac, Pelješac. IX/1: 23
Maslinovica. VI: 46; VIII/2: 91, 107
Maslinovica, rt. VIII/2: 92
Maslinovica, u.. VIII/2: 107
Maslinovik. IX/1: 15
Maslinjak, Ist. IX/1: 22
Maslinjak, Kornat. IX/1: 21
Maslinjak, Mišnjak. VIII/2: 68, 91, 
112, 117
Maslinjak, Murter. IX/1: 28
Maslinjak, Žut. IX/1: 27
Maslinjak, Murter. IX/1: 23
Maslinjak Veli. IX/1: 26
Maškalić, Mali. V: 6
Maškalić, Veli. V: 6
Maškin. IX/1: 19
Matasi. X/2: 145
Matić poljana. V: 110, 116
Matkovići, CG. VII/1: 69
Matra. VII/2: 85
Maturovec. VIII/1: 152
Maun. V: 6, 8, 9, 10, 14-16, 23, 25, 
29, 32, 36, 37, 46, 47; VII/2: 37; 
VIII/1: 48, 69, 71, 76, 83, 86-88; 
IX/1: 12





Mecklenburg. VII/2: 82, 92




Medvedjak, Mali. IX/2: 225
Medvedjak, Veliki. IX/2: 225
Medvednica. I: 97; VIII/1: 34; VIII/2: 
158; IX/2: 246
Medvidovića Draga. X/2: 191, 192, 
193, 195-197, 200-202, 204-208
Medviđa . VII/1: 83-87, 94, 95
Medvijak, Premuda. IV: 62, 66, 69, 
70, 71, 73; X/1: 38
Medvjeđa špilja VI: 34, 37
Međedna (Međena, Megega Valle). 
VII/1: 59, 60, 76, 79
Međimurje. IV: 114; VI: 81, 83, 85, 
87, 88, 90; VI: 158; IX/2: 261, 262, 
266; X/1: 62; X/2: 242-244
Međimurska županija (County of 
Međimurje). II: 74; V: 94, 97, 103; 
VI: 158
Međugorje. II: 104; X/2: 248, 249
Meili Snow. IV: 107
Meinz. V: 155
Meksički zaljev (Gulf of Mexico). 
VIII/1: 30, 32, 37
Meksiko (Mexico). I: 86; IV: 91; V: 
135; VIII/1: 30, 171
Mel o Lavdare. IX/2: 163
Meljina, potok. VII/1: 68, 69, 77, 80
Meljine. VII/1: 65, 69
Merag. IV: 116; V: 148; VI: 169; 
VII/2: 99, 101, 102
Merara. IX/1: 26
Mercier, Que.; Kanada. I: 78
Merče, kat. općina. IX/2: 233, 234
Merče, naselje. IX/2: 225
Messina. II: 54
Metajna. V: 13, 15, 16, 19, 21, 27, 
30, 35-37, 44; VIII/1: 118
Metković (Metcouich). I: 60, 63, 65, 
67-71, 72; II: 83, 88, 104; IV: 29; VI: 
181; IX/2: 257, 266; X/2: 248, 249
Metohija. VIII/2: 137
Mežanj. IX/1: 20
Mičnjak (Šipan). IX/1: 26
Middle cave, Kina. IV: 109
Mihovilje. V: 28
Mijojl brdo. VII/1: 56
Mikavica, Žirje. IX/2: 129, 130, 142, 
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Mikulinac. V: 10
Mikuljica, Žirje IX/2: 140, 142
Milano. VIII/1: 49
Miletići. VII/2: 99
Milićka, jama. VII/1: 33, 38, 45
Miljacka vrelo. X/2: 136, 138, 142
Miljača. IX/2: 165, 166
Miljakovina. VII/1: 56
Mimonjak. IX/1: 26
Mir, jezero (Lake Mir). III: 82, 87; V: 





Mirine. VII/2: 40, 41
Mirišta. VII/1: 59
Mirište. VII/1: 52
Mirkovica. V: 117, 119
Mirmanića voda. V: 21, 29





Mišjak (Misoniak Scoglio, Misgnac). 
VIII/1: 65, 71, 81, 87, 103; IX/1: 20
Mišjak Mali. VIII/2: 46, 50, 54; IX/1: 
16
Mišjak Veli. VIII/2: 46, 50, 54; IX/1: 
16
Miškovići, Pag. V: 11, 17, 35-37, 40; 
VII/2: 99; IX/2: 202
Mišnjak IV: 89; VI: 32, 34, 53, 57; 
VII/2: 99
Mišnjak, Rab. IX/1: 25
Mišnjak, Unije. IX/1: 28
Mišnjak, Pag. V: 6, 10
Mišnjak, Ugljan. V: 50, 51, 57, 91; 
IX/1: 27
Mitnica, Vukovar.  IV: 115; V: 146; 
VI: 168; IX/2: 265; X/2: 247
Mitrovica Gradinska. IX/1: 76
Mlaji. V: 14
Mlečikov lug. V: 115, 116, 119
Mletačka Dalmacija. VIII/1: 112; 
IX/1: 51, 56, 70
Mletačka Republika (Venetian 
Republic). II: 98; VI: 141; VIII/1: 62, 
85, 93, 96, 99, 107, 114; IX/1: 51, 59, 
71; IX/2: 154; X/1: 118
Mlin. IX/1: 30
Mlinica, Pag. V: 9, 22




Mljet. I: 7-11, 14; II: 86; IV: 22, 58, 
91, 92, 100; V: 6, 149; VI: 32, 34, 
35, 49, 51-53; VII/1: 130, 141, 142; 
VII/2: 100, 104, 107, 110; VIII/1: 
163, 168, 170, 171; IX/1: 12; IX/2: 
161; X/1: 15
Mljet, NP. III: 82; IX/2: 257, 258
Mljetski kanal. VI: 32
Mljohave trate. VII/2: 39
Močilnik. IX/2: 245
Močilska spilja. X/1: 124
Modra Spilja (Blue Grotte), CG. 
VII/1: 59, 60, 76, 77, 79, 80
Modra špilja. I: 51; II: 86
Modrič spilja. VI: 169; IX/2: 266
Modrič, uvala. VI: 169
Modrić dolac. VII/1: 11, 28
Modro jezero. II: 104; V: 144; X/2: 
232, 249
Modro oko. I: 65
Modruš IV: 28
Modrža vrh. V: 15
Mogorjelo. X/2: 248
Mogorova Dubrava. IX/2: 165, 166
Mogranjić. VII/2: 51
Mohač (Mohacs). III: 103; IV: 115; V: 
146; VII/2: 118; IX/1: 75, 82; IX/2: 
265, 266; X/2: 247, 248
Mokri Do. VII/1: 55
Mokrine. VII/1: 56, 62
Molat (Meleda), otok. I: 87; III: 100; 
IV: 36, 37, 52, 54, 55, 58, 81, 82, 87, 
116; V: 52, 75, 132; VI: 164, 182, 
184; VII/2: 42, 52, 56, 101, 104, 107; 
VIII/1: 111, 122; VIII/2: 43, 44, 68, 
69, 71, 77, 78, 84, 85, 89; IX/1: 12; 
IX/2: 162, 166, 186, 189, 190, 198, 
201, 202, 204, 209, 212, 215, 216, 
220-222, 251
Molat, naselje. IX/2: 201
Moldavija (Moldavia). II: 31
Molise. VI: 107
Molve. VII/2: 132, 133; VIII/2: 164
Mongolija. VIII/1: 26
Mont Saint-Clair. VI: 72
Mont Saint-Loup. VI: 72
Monte Gargano. VII/1: 130, 132, 
141-143; IX/1: 33
Montego Bay. II: 54, 57; VII/2: 113
Montpellier. VI: 72; VIII/1: 161
Montreal, Que.; Kanada. I: 78
Montserrat. IX/2: 185
Morača. VIII/2: 137; X/2: 250
Moračna Voda (Morazna voda). 
VII/1: 69
Moračni Do. I: 66
Moračnik. IX/1: 17
Morava. II: 28
Moravčić, Pag. V: 11
Moravska (Moravia). II: 10; VII/2: 89
Morinj. VII/1: 54, 56, 59, 62; VIII/1: 
166
Morinjska rijeka. VIII/1: 165
Morinjski zaljev (Morinj bay). VII/1: 
53, 62, 69, 75, 78
Morovnik. VII/2: 37, 52; IX/1: 17
Morožin, Pag V: 25
Moseć. X/2: 135, 139
Moskva. V: 155
Moslavina. V: 101; IX/2: 263
Mosor. VIII/2: 158
Mostar. I: 97; IX/2: 273; X/2: 251
Moščenićka Draga. VIII/1: 172
Mošnjak. VII/2: 50
Motišnjak. V: 21
Motovun. V: 147, 148; VI: 169; IX/2: 
267
Motovunska šuma. VI: 169; IX/2: 267
Movra. V: 9, 10, 22, 28
Mračevac. VII/1: 68, 70




Mrčava greda. VII/1: 55
Mrčevo polje. VII/1: 57, 58
Mrčica. VI: 46
Mrduja. IX/1: 29
Mrežnica. IV: 28, 120
Mrgan. VII/2: 70
Mrkan. VI: 32; IX/1: 17
Mrki rt (Punta Slana). VIII/1: 116
Mrkonjići, Slivno. X/2: 232
Mrkopaljsko polje. V: 105, 110, 116
Mrkovi. VII/1: 59
Mrljane. VII/2: 131; IX/2: 202
Mrta, rt. V: 11, 25
Mrtenjak (Mercognach, Martignac, 
Mrtinjak, Mrtonjak). VI: 116, 117, 
123, 124, 149; IX/1: 20
Mrtovac. VIII/2: 50, 51, 61
Mrtovac (Mrtvac) IX/1: 22
Mrtovnjak, Dugi otok. IX/1: 20
Mrtovnjak, Kurba Vela. IX/1: 19
Mrtovnjak, Maćin Školj. IX/1: 25
Mrtovnjak, Mrtonjak. IV: 35, 37, 38, 
42, 44, 60; VI: 116, 124, 146, 151
Mrtve. V: 11
Mrzla vodica. V: 147
Mrzlanovica. V: 9
Mrzlo polje. VII/1: 34
Mt. Everest. X/1: 123
Muć.  X/2: 135
Mulić. VII/2: 38
Muline. VI: 117, 121, 125, 126
Muline, Ugljan. V: 53, 54, 59, 68, 69, 
81, 84, 86, 158; X/2: 242
Muline, uvala. V: 57
Mulobedan. V: 30
Muljica V. IX/1: 28
Mumonja. II: 40; IX/1: 30
Muna, uvala (Muna cove); Žirje. 
IX/2: 129, 130, 144, 145, 147, 150, 
153, 158
Muna, Žirje. IX/2: 130, 131, 140, 
148, 151
München. V: 155; IX/2: 273
Muntan. IX/1: 19
Muo. VII/1: 58, 72, 78; VIII/1: 166
Mura (Mur). VI: 81, 83, 84, 85, 87, 
88, 90, 91; VIII/2: 164; IX/1: 76; 
IX/2: 262; X/2: 243
Murakeresztúr. IX/1: 76, 88
Muravnjak. VIII/2: 106, 107
Murcia. VI: 106; X/2. 239
148
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Murovnjak. VIII/2: 91, 102
Murtar. IX/1: 20
Murter, naselje. VIII/2: 46, 99, 100, 
101, 103-106, 108, 110, 113-118, 
121, 123-127; IX/2: 130, 166
Murter, otok. I: 8, 10; V: 6, 132; VI: 
179; VII/2: 13, 106; VIII/1: 74; VIII/2: 
46, 50, 61, 87, 88, 89, 92, 93, 98, 99, 
108, 111, 120, 127, 129; IX/1: 12; 
IX/2: 127, 130, 161, 166
Murtersko more. VIII/2: 46, 54, 89; 
IX/1: 36, 38
Murtersko-pirovački kraj. VI: 179
Murvenjak. IX/1: 15
Murvica, Pag. V: 11, 30
Murvica, Poličnik. IX/2: 165
Muškovci. III: 101; VII/1: 83, 85-88; 
IX/2: 263
N 
Na Babino. V: 21, 32




Nagyatàd. IX/1: 75, 82, 83, 84
Nagykanisza. VI: 168; IX/1: 75, 80-
83, 85
Nagykanizsa. V: 147; VI: 168; IX/1: 
75, 80-83, 85; IX/2: 266; X/2: 248
Nagytal. VI: 168
Naigua. IV: 108






Narčela. V: 9, 15
Našice. II: 84, 88, 90; III: 103; IV: 
114; V: 146; VI: 167, 168; VIII/2: 
165; GIX/1: 78; IX/2: 263-265; X/2: 
245, 246
Natprislig. VIII/2: 52, 53
Nebeska. V: 14, 21, 26
Nedinum. I: 88
Negulići. V: 9, 26
Neretva.  I: 60, 65, 67, 91; II: 26, 104; 
IV: 29, 31; V: 136; VI: 153; VII/2: 
111, 122; IX/2: 248; X/2: 249, 251
Neretva, Delta. I: 59, 61, 62,  63, 64, 
67-69, 72; III: 62; V: 150, 151; IX/2: 
268; X/2: 248, 249
Nerežišće. V: 145
Nerin, Mali. VII/1: 57
Nerin, Veliki. VII/1: 57
Nesenj. V: 26
Neum. IV: 105-107; IX/1: 6; IX/2: 
257
Neviđane. VII/2: 131; VIII/2: 162; 
IX/2: 197, 202, 261
New Brunswick. I: 74, 79; IX/2: 208
New Foundland. I: 74
New Jersey. X/2: 236
New York. II: 54; VII/1: 58
Newfoundland.III: 96
Nezakcij (Nezakcijum). VI: 169; IX/2: 
267
Nezavisna Država Hrvatska 








Nimška Čenča (Deutsch 
Tschantschendorf). III: 68
Nimški Hašaš (Deutsch Ehrensdorf). 
III: 68
Nin (Aenona, Nona). I: 42, 87, 88; II: 
8, 10, 17; IV: 118; V: 23, 30, 31-33, 
47, 48; VI: 180, 182; VIII/1: 52, 55, 
82, 102; VIII/2: 148; IX/2: 165, 166
Ninski zaljev (Nin Bay). V: 23; VIII/1: 
55
Nisko. VII/2: 71, 72
Niščanski gaj. VII/2: 71
Nizozemska (Netherlands). II: 52; V: 
134; VI: 99; VII/2: 86, 92, 120; VIII/1: 
60; IX/2: 185; X/2: 229
Norin, CG. VII/1: 68, 69, 77, 80
Northwest Territories (Sjeverozapad). 
I: 74, 76, 77
Norveška (Norway). II: 23, 52, 58; 
III: 22; VI: 99; VII/2: 96, 97; VIII/1: 
161; IX/2: 244; X/1: 99G 
Notranjska. VII/2: 112
Nova Baraćeva, špilja. VIII/1: 164
Nova Cabuna. IX/1: 76
Nova Gora (Neuberg). III: 70, 72, 
75-79
Nova Gradiška. II: 84, 88, 90; III: 98; 
IX/1: 103; IX/2: 257
Nova Kršlja. VIII/1: 164
Nova pošta. V: 9
Nova Scotia. I: 74
Nova Sela. I: 63, 69, 70, 72
Nova Varoš. VIII/2: 133, 139-141
Nova vas, kat. općina. IX/2: 233, 234
Novakovica. V: 11
Novalja (Navalia, Nouaia, 
Nuovaglia). V: 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 
16-21, 23, 25, 26, 28-33, 35-37, 40, 
44, 46-48; VIII/1: 48, 57, 58, 65, 69, 
71, 83, 86, 88, 89, 96, 103, 114, 116
Novalja, općina. X/2: 252
Novaljska uvala. VIII/1: 55
Novaljsko polje (Novalja field). V: 27;
VIII/1: 116
Novelo pri Temnici. IX/2: 225, 227-
229, 236
Novi Bokanjac. IX/1: 66
Novi Južni Wales . X/2: 238
Novi Marof. II: 83, 88, 89
Novi Pazar. VIII/2: 133, 136, 139, 
140
Novi Sad. X/2: 258
Novi Vinodolski. V: 95, 119
Novi Zagreb, Zagreb. II: 83; IX/1: 
100
Novi Zeland (New Zealand). III: 93; 
IV: 120; V: 74, 75, 118, 137; VIII/1: 
25; IX/2: 185
Novigrad. I: 86, 87, 89; II: 105; VII/2: 
49; VIII/1: 62; IX/1: 53, 103; X/2: 135
Novigradsko more. III: 6; VIII/1: 75, 
98
Novo Brdo. IX/1: 90, 91
Novo groblje, Vukovar. IX/2: 265
Novo Pračno, Sisak. X/2: 218
Novopovljanski kanal, Kanal Povljana 
(Nova Povljana channel). V: 23, 28; 
VIII/1: 87, 107
Novska. II: 83, 88; V: 146; VI: 167; 
IX/2: 263
Novsko ždrilo. VIII/1: 73
Nozdarska glavica, Sestrunj. IX/2: 
166
Nozdra, Kakan. VIII/2: 53
Nozdra, Premuda. IV: 67, 83
Nozdre male. VIII/2: 50
Nozdre, Ilovik. X/1: 34
Nuga. I: 69
Nuijang. IV: 108
Nürnberg. VIII/1: 60, 153
NJ
Njeguši VII/1: 56, 65, 70, 76, 79
Njeguško polje. VIII/1: 165
Njemačka (Germany). II: 64, 75; III: 
22; VI: 6, 99, 101, 191; VII/2: 76-78, 
80-84, 86, 92, 93, 112, 116; VIII/1: 
168; IX/1: 117; IX/2: 243; X/1: 59, 
121, 123; X/2: 196, 229
Njivice, Ist. IX/2: 165
O 
O. Života. IX/1: 30
Ob. V: 141
Oberwart, kotar. III: 66
Oblatna. VII/1: 59
Oblik, Zlarin, II: 40; IX/1: 16
Oblik, Vrgada, IX/1: 21
Obljak, Korčula. IX/1: 25
Obljak, M. Brijun. IX/1: 23
Obljak, Molat. IX/1: 22
Obodnik. VII/1: 60
Obojan. VIII/2: 54
Obonjan. II: 38; VIII/2: 54; IX/1: 15
Obostnik (Oboštik). VII/1: 54, 58
Obrajac. IV: 38, 39, 41
Obrovac.  I: 87, 89; II: 85, 87, 88, 
90, 95, 96; III: 98; IV: 28, 31; V: 146, 
147; VI: 183; VII/1: 83-89, 94; VII/2: 
149
Geoadria 11/1 (2006) 129-165
49; VIII/1: 55, 62, 98, 114; VIII/2: 
148; IX/2: 165, 263, 270; X/1; 88; 
X/2: 132, 154
Obrovac Sinjski. X/2: 173, 174, 176-
179, 184, 185, 188




Obručan V. IX/1: 20
Obun. IX/1: 17
Oceanija.  I: 95; II: 102; III: 99; IV: 
112, 120; V: 137, 141, 142, 157; VI: 
163; VIII/1: 162; VIII/2: 161; IX/2: 
259; X/1: 111; X/2: 240
Oćestovo. X/1: 70, 72, 73, 75, 76, 80, 
81, 86
Odessa. VII/1: 58
Odoljen. VII/1: 67, 71
Odoljenšćica (Vodolježnica, Liješnica). 
VII/1: 57, 68, 70, 76, 79, 80
Ogorje. VII/2: 73
Ogradina. VII/1: 57
Oguićeva voda. V: 21
Ogulin. II: 15, 83, 88, 89, 90; IV: 115; 




Oko, CG. VII/1: 71
Okuklje. VIII/1: 172
Olib (Luibus, Luibo), otok.  I: 87, 88; 
IV: 36, 37, 45, 46, 52, 54, 58, 64, 74, 
75, 79, 81, 82; V: 52, 73, 131, 143; 
VI: 164; VII/2: 35-62; VIII/1: 55, 59, 
80, 111, 123; VIII/2: 77, 78, 89; IX/1: 
12; IX/2: 133, 155, 162, 165, 186, 
187, 189, 190, 195, 202, 204, 207, 
209, 212, 216, 221, 222, 251; X/1: 
21, 34, 40, 46
Olib, naselje. IX/2: 202
Olipa. IV: 89-91; VI: 32-35, 37-39, 
53, 57; IX/1: 14
Olipe, vrh. VI: 35
Olipski kanal. VII/2: 37, 38
Olišnjak. V: 10, 14
Oltarić na Balah IV: 70
Ombla. IV: 98
Omiš. I: 28; II: 85, 88; V: 145
Omiš, Dugi otok. VIII/2: 6
Ontario. I: 74, 75, 76, 79
Opat. VI: 114; VIII/2: 93
Opatija. II: 84, 88, 89; IV: 116; VIII/1: 
139, 172; IX/1: 103; X/1: 121; X/2: 
229, 253
Opatje selo. IX/2: 225
Opatje selo, kat. općina. IX/2: 233, 
234
Opatovo. VII/1: 58, 68, 70, 77, 80
Opći port. V: 9
Oporavića vas. IX/2: 165
Opuzen I: 60, 63, 67, 68; IX/1: 103; 
IX/2: 268
Orahovac, CG. VII/1: 56, 62, 63, 65, 
67, 70; VIII/1: 165, 166
Orahovica. II: 84, 88; V: 146; VII/2: 
134; IX/1: 75, 82, 83; X/2: 246
Orahovica, CG. VII/1: 55
Orašje. X/2: 247
Oratje. VIII/1: 152, 154
Orebić. VII/2: 99, 101
Orepak. I: 70
Orjak. V: 68
Orjen. VII/1: 53-56, 60, 62-67, 71, 
72, 74, 76, 77, 79, 80; VIII/1: 164, 
165; X/2: 250
Orjule Male. IX/1: 16
Orjule Vele. IX/1: 11, 14, 31
Orlić. X/1: 70




Orlje. V: 9, 15, 27, 29
Ortarnice. V: 10, 28
Ortona. VII/1: 129, 132, 133






Osijek. I: 91, 100; II: 15, 22, 26, 84, 
88, 90; III: 31, 103; IV: 110, 115; V: 
96, 146; VI: 85, 168; VIII/1: 18, 21, 
34, 139, 140, 169; IX/1: 78, 80, 101, 
103, 104; IX/2: 178, 257, 265; X/1: 
62; X/2: 246, 247
Osir V. IX/1: 21
Osječko-baranjska županija. VI: 168
Oskorušno. II: 104
Osoj. VII/1: 54, 79
Osojnik. V: 21
Osor. I: 8; V: 148; VII/2: 41; X/1: 29
Ostrovica. VIII/1: 55; IX/2: 166
Ošac. I: 65
Ošjak. IX/1: 17
Ošljak, otok. IV: 58; V: 50, 51, 70, 
72, 85, 91; VII/2: 42; VIII/2: 77; IX/1: 
16; IX/2: 186, 195, 202, 209
Ošljak V. IX/1: 30
Ošljak, naselje, V: 79; IX/2: 202
Oštarijska vrata. VIII/1: 102
Oštarijsko polje. VII/2: 23, 25, 26, 28, 
32, 34
Oštrak, Molat. IX/2: 166
Oštri rat, Zadar. IX/2: 165
Oštri vrh, CG. VII/1: 56
Oštrica. II: 40; VIII/2: 46, 50, 51, 54; 
IX/1: 27
Oštro, rt. IV: 105; VII/1: 52, 53, 62, 
64, 76, 78, 79; X/2: 249
Othonoi. IX/1: 34
Otoci Lukavci 1. IX/1: 26
Otoci Lukavci 2. IX/1: 28
Otoci Salamun 1. IX/1: 26
Otoci Salamun 2. IX/1: 24
Otočac. I: 97; II: 85, 88, 89; GIV: 115; 
V: 147; VIII/1: 139; IX/2: 166, 266
Otočac, o. IX/1: 24
Otočić. IX/1: 24
Otočić (Divulje). IX/1: 28
Otok (Trogir, stari grad). IX/1: 19
Otok Gospe od Milosrđa (Our Lady 
of Charity Island, L'île de Notre-
Dame de Miséricorde). VII/1: 59, 62, 
76, 79; VIII/1: 165
Otomansko Carstvo (Tursko Carstvo, 
Osmanlijsko Carstvo, Osmansko 
Carstvo, Ottoman Empire). II: 10, 19, 
53; III: 23, 31; V: 34, 144, 145; VIII/1: 
55, 62, 96, 123
Oton. VI: 7
Otranska vrata (Otrant Strait). VI: 44; 
VIII/2: 55; IX/1: 34




Ovčara. IV: 115; V: 146; VI: 168; 
IX/2: 265; X/2: 247
Ovčara Suhopoljska. IX/1: 76
Ovčji Grad. IX/2: 239
Ovrata. IX/1: 24
Ozalj. II: 83, 88
P 





Pag (Pago, Pagus, Citta di Pago), 
naselje. V: 5, 6, 8-1, 16-22, 27, 30, 
31, 34-37, 36, 40, 43-47, 95; VII/2: 
98; VIII/1: 48, 49, 55, 58, 59, 61, 66, 
69, 71, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 96, 
100, 105, 114, 116, 118, 120, 124, 
126; IX/2: 187, 194, 195, 203
Pag (Pagus, Insula di Pago, Gissa, 
Insula Paganorum, Cissa, Portunata), 
otok. I: 5-11, 17, 20, 42, 85, 88; III: 
6, 24; IV: 36; V: 5-48, 50, 52, 75, 88, 
151, 159; VI: 160, 170, 175, 182; 
VII/1: 101; VII/2: 37, 50, 51, 61, 104, 
106; VIII/1: 36, 37, 47-126; VIII/2: 
148; IX/1: 5, 12, 32, 53, 103; IX/2: 
186, 189-191, 194, 197, 201-203, 
205, 206, 209, 210, 213; X/1:12, 13, 





Paklenica, Mala. I: 88; VII/1: 17, 21, 22
Paklenica, NP. I: 86, 88; III: 106; IV: 
119, 120; V: 149, 153; VI: 183; VII/1: 
21, 27; IX/2: 258, 272
150
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Paklenica, Velika.  I: 88; V: 153; VII/1: 
22, 26
Pakljena. VI: 38, 54, 55
Pakoštane. V: 132
Pakrac. II: 23, 72, 74, 88; III: 102; V: 
146; VI: 167; IX/2: 263; X/2: 245, 246




Paladinka. V: 9, 26, 30
Paladinji rat, Dugi otok. IX/2: 165
Paladinjica. IV: 38, 60
Palagruža (Palagosa; Palagruža 
Velika). I: 12; II: 14; IV: 80; VII/1: 
130, 136, 140-142; VIII/1: 39-46; 
IX/1: 16, 33, 35, 36, 38-42, 45-49
Palagruža, Mala. VIII/1: 40; IX/1: 26, 
35
Palavas. VI: 72
Pale. VIII/2: 136, 143
Palub. VII/2: 38
Paljevice. IX/2: 143
Paljevo Brdo. VI: 40
Panama. I: 86; III: 25
Panamski kanal. VIII/1: 171, 172
Panitula M. IX/1: 25
Panitula V. IX/1: 18
Panonija . II: 27, 28; VIII/1: 73
Panonska nizina (Panonian Plain). III: 
47; VII/1: 16; VII/2: 90; VIII/2: 135







Panonsko-peripanonski prostor. I: 96; 
VI: 167
Panos. V: 8, 9, 10, 14, 15, 21, 26, 27, 
29, 30, 32; VIII/1: 70
Pantan. X/1: 6, 14, 19
Pantelerija (Panteleria). II: 55
Panjeva dražica. VII/2: 51
Panjkov ponor. VIII/1: 164
Paprinjak. VIII/2: 71
Papuk, PP. IX/2: 264; X/2: 246
Parank. VI: 149
Parank (Paranak), Mali. V: 51; IX/1: 25
Parank (Paranak), Veli. V: 51; IX/1: 25
Pargon. VII/2: 50
Pariz (Paris). II: 27; IV: 118; V: 150, 
155; VI: 76; VIII/1: 89, 90, 93; IX/2: 
247




Paržanj M. IX/1: 29
Paržanj V. IX/1: 21
Paržine, Ilovik. X/1: 34, 37, 45
Pasja glava. VIII/2: 107
Pasja stina. V: 14
Pasji kraj. VIII/2: 107
Pastirski bok. IV: 68, 73, 88
Pastura. V: 10, 11, 30
Paška komuna. VIII/1: 126
Paška rebra. V: 8
Paška udolina (Pag Valley). V: 21, 27, 
34, 46
Paška vrata. III: 6, 20; VIII/1: 66, 78, 
87, 102, 103, 115
Paški kanal (Pag channel). V: 23
Paški Oštrijak. V: 10, 28; VIII/1: 65, 
69, 89
Paški zaljev (Pag Bay, G. di Pago). III: 
5-16, 18-20; V: 11, 13, 14, 16, 21, 23, 
25, 46, 47; VIII/1: 52, 55, 57, 58, 61, 
65, 66, 69-71, 76, 78, 80, 83, 86, 87, 
96, 98, 101-103, 105, 110, 114-118
Paško bilo. V: 27
Pašman (Pasman), otok. I: 9, 11, 14, 
87, 94, 100; IV: 36, 37, 44; V: 6, 50, 
52-54, 57, 66, 68, 75, 83-87, 89-92, 
131-133; VI: 113, 115, 123, 132, 
178-180, 183, 184, 190; VII/2: 37, 
42, 99, 104, 106; VIII/1: 111; VIII/2: 
93; IX/1: 12; IX/2: 165, 166, 186, 
189, 190, 192, 194, 197, 202-203, 
205, 206, 209, 210, 212, 261, 270; 
X/2: 241, 242
Pašman, naselje. IX/2: 165, 202
Pašmanski kanal (Pašman Channel). 
V: 60, 63, 65; VI: 114; IX/1: 38; IX/2: 
155
Paštorova lokva. V: 22
Paukovo (Paucouo T, Paucovo). VII/1: 
58, 68, 70, 77, 80
Pavajsko. IV: 38, 39, 60
Pavlešina. V: 57
Pavlova Rijeka (Pavlova Rika, Paul's 
River, Paulova Ricca). VII/1: 68, 70
Pazin. II: 82, 84, 87, 88, 89, 90, 95, 





Pečena uvala. IV: 68, 70, 88; VIII/2: 
92, 107
Pečenjak. VIII/2: 92
Pečenjak (Pivčena). VIII/2: 107
Pečenjevka. VII/1: 41
Pečuh (Pecs). III: 103; IV: 115; V: 146, 
147; IX/1: 75, 78, 81, 82; IX/2: 265, 
266, 268; X/2: 247, 248
Pećane, Pag. V: 10, 15
Pećani. V: 17
Pećica. VIII/2: 35
Pećina, Žut. VIII/2: 93, 107
Pećina, Ugljan. V: 55
Pećine, Žut. VIII/2: 107
Pećine, Olib. VII/2: 38
Pećine, Pag. V: 10
Pećno. VII/1: 34
Peking (Beijing). V: 134, 135; IX/1: 104
Peleš. I: 51
Pelinjak (Pelim). VIII/2: 122, 125
Peloponez. VI: 103, 104
Pelješac. I: 25; II: 86, 104; IV: 26, 89, 
91; VI: 32, 33, 38, 58, 170; VII/2: 99, 
110
Peračko Blato. I: 65, 66
Perast. VII/1: 53, 56, 60, 69, 70, 72, 
74, 78, 81; VIII/1: 165, 166; X/2: 249, 
250
Perić Stan, Pag. V: 10
Perina. VII/1: 136
Perka. I: 66, 67




Perzijski zaljev (Persian Gulf). II: 58
Pestehovac. IV: 38, 60
Pešćeni rat, Iž. IX/2: 165
Pešćenica, Zagreb. II: 83; IX/1: 100
Pešter. VIII/2: 137
Peteljka, lokva. V: 21
Petrača. V: 9
Petrara. VIII/2: 92, 112
Petrčane. VIII/1: 61; IX/2: 165, 166
Petrinja. II: 72, 75, 83, 88; VIII/1: 
143; X/2: 219, 220
Petrova glava. VII/1: 56
Petrova Gora. II: 8; VIII/1: 7
Petrovac. VII/1: 60; IX/1: 20
Petrovo polje. II: 104; VII/2: 67; X/2: 
133, 135, 139
Petrovo selo. II: 104
Phyrnski pravac. VIII/1: 153
Pianosa. VII/1: 130, 141, 142
Pičine. VII/2: 38, 50
Piemont. VI: 107
Pijavica. IX/1: 30




Pinizel. VIII/2: 91, 96
Pinizelić. VIII/2: 88, 102, 103, 110, 
120; IX/1: 22




Piran, dekanat. IX/2: 255
Piranski zaljev (Piran Bay). III: 27, 28; 
IV: 116; IX/1: 6
Pirej. VII/2: 98
Pirineji. VI: 72, 73
Pirovac. VI: 179; VIII/2: 55, 57, 58; 
IX/2: 161
Pisa. IX/2: 244
Piščena V. IX/1: 26
Pišćevica, Ljuba. IX/2: 167
Pišćevice, Poličnik. IX/2: 167
Piškera. IV: 6; V: 158; VI: 129, 130; 
VIII/2: 122; IX/1: 13
Pištet (Aqua di Pistet). VII/1: 71
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Pitomača. VII/2: 133; IX/2: 262; X/2: 
244
Pizdina Mala. VIII/2: 70
Pizdina Vela. VIII/2: 70
Plagenta. VII/1: 56
Plana Brdo. VII/1: 69
Planac. IX/1: 21
Plančić. VII/2: 37, 51, 52
Planičić. IX/1: 20
Planik. VII/2: 37, 51, 52; IX/1: 14
Planikovac. IX/1: 19
Planinska jama. VII/2: 112
Planinsko polje. IX/2: 245
Plantaža. V: 11
Planjak. IX/1: 17
Plasine. VII/2: 38, 50, 52
Plaški. I: 103
Plat, Pag. V: 11
Plat, Žirje. IX/2: 140
Platac. II: 38
Platamuni. VII/1: 57
Plati. V: 9, 28
Platić(a). VIII/2: 107
Platić(a) (Vala od Platića), u.. VIII/2: 
107
Platina. VIII/2: 107
Platina (Vrh od Platića). VIII/2: 93
Platina, rt. VIII/2: 107
Plavda. VII/1: 70, 77, 80
Plavnik. IX/1: 12
Plavnik M. IX/1: 22
Plavno. X/1: 70, 72, 73, 75, 76, 80, 
81, 86; X/2: 135
Pleso, zračna luka. IX/2: 258
Plešćina (Plešćenica). IX/1: 23
Plešivica. IX/2: 225
Pleternica. III: 102
Pličina Balabra. VIII/2: 124
Plina Istočna. I: 63, 65, 67
Plina Jezero. I: 65, 66, 71
Plina Zapadna. I: 63, 66, 72




Plitka punta. VI: 126
Plitka Sika. IV: 64, 67, 71, 87
Plitki Kukuljar (Vodnjak). IX/1: 24
Plituša. VII/2: 72
Plitvice. I: 103, 105; III: 101-103; IV: 
114, 115; V: 153; VI: 167
Plitvička jezera. I: 96; III: 101; IV: 
122; V: 146; VIII/1: 171; IX/2: 247, 
257, 258; X/2: 155, 242
Plitvička jezera, NP. I: 88; VI: 170
Plive, jezero. IV: 121
Ploča od Stativala. VI: 118
Ploča, uvala, CG. VII/1: 59
Ploča, rt (Ploča Cape). I: 18; IX/1: 36, 
37, 38, 45, 47, 49
Ploče, greben, CG. VII/1: 56
Ploče, Elafiti. VI: 38
Ploče, Pag. V: 15
Ploče, Rava. IV: 41, 43
Ploče, rt; Olib. VII/2: 37, 38
Ploče, Zadar. I: 36; IX/1: 65, 67
Ploče. I: 28, 43, 63, 65, 67, 68, 70-72; 
II: 85, 88; III: 24, 26, 57, 59, 61-63; 




Pločnik, CG. VII/1: 56
Plomin. IV: 116; V: 148; VIII/1: 172
Plominski zaljev. V: 148
Plovanija, Ugljan. V: 50
Plovanija, Zadar. I: 37
Plješevica. III: 102
Plješivica. II: 8; VII/1: 35
Pljevlja. III: 98; VIII/2: 133, 140, 141
Po Hliba. V: 50, 51, 57
Pobrđe. VI: 40
Počitelj. X/2: 249
Počivalo. V: 11, 15, 27
Pod Jezero. VIII/2: 93
Pod kave. VI: 126
Pod Kopište. IX/1: 24
Pod kuću. VI: 118
Pod kuću (Južnji bok). VI: 126
Pod kuću (Zmorašnji bok) VI: 126
Pod Linternu. VII/2: 38
Pod Lopaticu, u. VIII/2: 107
Pod Mali vrh. VI: 126
Pod Požari. VI: 126
Pod Prisligu, u. VIII/2: 107
Pod Ražanj ( Podražanj), u. VIII/2: 
107
Pod Ražanj (Mudronjin stan, Ježinin 
stan). VIII/2: 91, 93, 96, 102, 103, 
104, 130
Pod stazu. VI: 126
Pod Veli vrh. VI: 126
Pod Vodom. VIII/2: 53, 54




Podbablje, općina. X/2: 193
Podbrđane. IX/2: 165
Podbrizi. IV: 69, 72
Podebra. IV: 43
Podgor, CG. VII/1: 56, 72, 76, 79
Podgora. III: 59, 62
Podgorica. VIII/2: 155; X/2: 250, 251
Podgorje, velebitsko. V: 147
Podgradina. I: 67, 68
Podgradina, Vrgada. V: 131
Podgradine. II: 86
Podgroblje. X/1: 35
Podi, CG. VII/1: 69
Podlapača. III: 101
Podlučje. V: 9
Podlug. V: 129, 132
Podmuravnjak. VIII/2: 92, 106
Podmuravnjak (Ježinin porat), u. 
VIII/2: 107
Podnakušnik. IX/2: 225
Podno Gradac. V: 11
Podpeška jama. VII/2: 112
Podravina. II: 85; III: 103; VI: 89, 
167; VIII/1: 143; IX/2: 261; X/1: 56, 
62, 63; X/2: 226, 242, 244




Podunavlje. II: 36, 82; IX/2: 265
Podvelebitsko primorje. I: 97
Podvodnje, Žirje. IX/2: 148
Podvodu.  IX/1: 36
Podvršac (Vrška,  Pod Vršak), u. 
VIII/2: 107
Pogana jama. VII/1: 32, 34, 39, 42, 
44, 46, 48
Pohlib. VII/2: 37; IX/1: 26
Pohlipski kanal. VII/2: 37, 38
Pohorje. X/2: 230
Pohorsko Podravje. IX/1: 110
Poilovlje. VIII/1: 139
Poilovlje, Brdsko. IX/2: 263
Poilovlje, Donje. IX/2: 263
Poitiers. V: 154
Pokonji Dol. IX/1: 28
Pokuplje. VIII/2: 163; IX/2: 262, 263; 
X/2: 242
Polača. X/1: 70, 72, 73, 74, 76, 80, 
81, 86
Polačica . VI: 35
Polačine.  V: 30
Polamanica. VII/1: 48; X/2: 162, 168
Polebrnjak. IX/1: 21
Poledačka greda. X/2: 137, 138






Poluotok, Zadar. I: 37, 41, 43; IX/2: 
161
Poljana. V: 50, 51, 59, 68, 72, 73, 
75, 79-81, 92; IX/2: 202
Poljanice. V: 147, 148
Polje, Žut. VIII/2: 107
Polje podno Dragove. VIII/2: 40
Polje, CG. VII/1: 57
Polje, Dugi otok. VIII/2: 10
Polje, Poljana. V: 82
Polje, Premuda. IV: 70
Polje, Rava. IV: 43
Polje, Sv. Andrija. IX/1: 36




Poljska (Poland). II: 17; V: 134, 136; 
VI: 99, 153; VII/2: 76, 77, 85, 90, 91, 
112; VIII/1: 161; IX/2: 173-176, 179, 
182, 244; X/2: 232
Pomeranija. VI: 153; VII/2: 82
Pomerski Školjić. IX/1: 29
Pomeštak. IX/1: 17
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Ponikva, Premuda. IV: 65
Ponikva, Olib. VII/2: 38
Ponikve, Slovenija. IX/2: 239
Ponor pod Kremenom, špilja. VIII/1: 
5, 8-16
Ponor, Malinci. X/2: 166
Ponor, Velebit. VII/1: 24
Ponsa. IX/2: 145
Popina. III: 102
Popov Dolac (Crkovno). IV: 70
Popova Glava. VII/1: 58
Popova Skrača. IV: 70
Popova Voda. VII/1: 68, 70, 77, 80
Popovača, naselje. X/2: 223
Popovača, općina. X/2: 220
Popovo polje. X/2: 251
Porajnje. VII/2: 82
Porat, Rava. IV: 44
Porat, Premuda. IV: 68, 70, 76, 83, 88
Porat, Olib. VII/2: 39
Poratova glava. IV: 65, 67, 69, 70, 72
Poreč. II: 84, 88; IV: 80, 115, 116; V: 
147, 148; VI: 169; VII/1: 110; VIII/2: 
157; IX/1: 102, 103; IX/2: 267
Porečka biskupija.  IX/2: 255
Porozina. IV: 116; VII/2: 99
Port Hope. I: 79
Port-Barcarès. VI: 72, 74, 75, 76
Port-Camargue. VI: 73, 74, 76
Portland. IX/2: 273, 274
Port-Leucate. VI: 72, 74, 75
Porto. VII/2: 110, 111
Portova šuma. IV: 84
Portsmouth. VII/2: 110
Portugal. II: 75; V: 153; VI: 99, 100, 
105, 106; VII/1: 99, 100; VII/2: 110
Posavina. I: 96; IV: 114; V: 146; VI: 
167; VII/2: 130; VIII/1: 139; VIII/2: 
165; IX/2: 178, 263, 264; X/2: 245
Posavina, Bosanska. IX/2: 264
Posavina, Brodska. IX/2: 264
Posavina, Srednja.  IX/2: 264
Posedarje (Possedria). I: 86; II: 86; 
VIII/1: 62, 90
Postojna. V: 149, 151; VII/2: 112; 
IX/2: 244, 269
Postojna, dekanat. IX/2: 255
Postojnska jama. IX/2: 245
Postojnski kras. VII/2: 112
Potkonje. X/1: 70, 73-76, 80, 81, 86
Potkućina. VIII/2: 52, 55, 62
Potočnica. V: 20, 35-37, 41
Potprislig. VIII/2: 52
Pounje. V: 132
Povir, kat. općina. IX/2: 233, 234
Povirje. X/2: 139
Povlebok. IX/1: 36
Povljana (Pauliana, Puogo, Pouglia, 
Pouiana, Povian Novo, Poviana 
nuova), naselje. V: 5, 6, 10, 11, 16, 
20, 22, 23, 25, 26, 28, 30-33, 35, 36, 
40, 43, 44, 46-48; VIII/1: 61, 63, 65, 
66, 71, 76, 80, 86-89, 96, 102, 105, 
120, 126; IX/2: 203
Povljana, uvala (Povljana cove). V: 16
Povljana,dolina (Povljana valley). V: 
29, 47; VIII/1: 82
Povljanska udolina. V: 15, 46
Povrbasje. V: 132
Požar, Olib. VII/2: 51
Požarevac. II: 11; VIII/1: 96
Požari. VI: 126
Požega (Slavonska Požega). II: 84, 
88, 90; III: 102; IV: 114, 115; V: 146, 
155; VI: 160, 167; VIII/1: 143, 162; 
IX/2: 257, 263, 264; X/2: 245, 246
Požernjak, Žirje. IX/2: 140, 143
Požeška gora. V: 146; VI: 167
Požeška kotlina. III: 102; V: 146; VI: 
167; IX/2: 263, 264; X/2: 245, 246
Požeško-slavonska županija. III: 102; 
VI: 158; VIII/1: 136
Požuar. VII/2: 38
Prača. VIII/2: 136
Prag. V: 159; VII/2: 118
Prahulje, Nin. IX/2: 165
Praskarovo. V: 8
Praskvić. IX/2: 165-167
Prašćevo (Rehgraben). III: 67, 68
Prčanj. VII/1: 58, 62, 70, 72, 78, 81; 
VIII/1: 166
Prčevac. VIII/2: 46, 50, 54; IX/1: 21
Prčevica. VI: 48
Prčja glava. VII/1: 57
Prduša Mala. IX/1: 26
Prduša Vela. IX/1: 23
Prečke kave. VI: 126
Prećski Školj. IX/1: 24
Predlovec. IX/2: 225
Predploče. I: 66
Pregrada. II: 83, 88, 89; VIII/1: 153
Preko (Ultra barcaneum, Oltra, 
Traghetto di San Michelle, Prikobrda, 
Priko). I: 87, 98; III: 101; IV: 113; V: 
50, 51, 68-73, 75, 79-81, 84-88, 90, 
92, 143, 144; VI: 164; VII/2: 99, 101, 
102, 130, 131; VIII/1: 59; VIII/2:162, 
163; IX/2: 186, 202, 214, 261, 269; 
X/2: 242
Prekodravlje. VI: 83, 89; IX/1: 74, 
76, 86
Premanturski Školjić. IX/1: 27
Premuda (Permuda), otok. I: 87, 88, 
89; IV: 36, 45, 46, 52, 54, 58, 61-88; 
V: 52, 90; VI: 180; VII/1: 129; VII/2: 
38, 42, 44, 46, 50, 107; VIII/1: 111; 
VIII/2: 77, 78; IX/1: 12; IX/2: 162, 
166, 186, 187, 189, 190, 202, 204, 
209, 212, 215, 216, 220-222, 251; 
X/1: 21, 38, 46, 48
Premuda, naselje. IV: 65; IX/2: 202
Premuda, uvala. IV: 65
Premudska vrata. IV: 62, 73
Presjeka. VII/1: 56
Preševo. VIII/2: 131, 133, 135, 136, 
146
Prevlaka. III: 26, 27; IV: 105-107; 
VII/1: 54, 57, 62, 76; X/2: 249
Prevoznik. I: 67
Prezid. I: 105; IX/2: 266
Prežba. IX/1: 13
Pribočje. VIII/2: 107
Priboj. VIII/2: 133, 139-141
Pribojci. I: 69
Prijepolje. VIII/2: 133, 136, 139, 140
Prijevoz. VII/1: 68, 69
Prikodražica. X/1: 35
Primorsko-goranska županija 
(Primorje-Gorski kotar county). I: 93; 
V: 97; IX/2: 186; X/1: 22
Primošten. I: 51; VIII/2: 55, 57, 58
Prince Edward island. I: 74
Prislig. IV: 68
Prisliga, Žut. VIII/2: 91, 107; IX/2: 
145
Prisliga kod Pećine. VIII/2: 89
Prisliga, Ilovik. X/1: 34, 35
Prisliga, u.  VIII/2: 107
Pristanišće. VIII/2: 92, 102, 106, 110




Prišnjak (Murter). IX/1: 21
Prišnjak M. IX/1: 23
Prišnjak V. IX/1: 20
Priština. IX/1: 93, 96, 99, 109; X/2: 
258
Privlaka (Brevilacqua), naselje. I: 86; 
II: 105; VIII/1: 107, 113; IX/2: 166
Privlaka, poluotok. VIII/1: 55, 121
Prizna. VII/2: 101, 102, 105
Prižba. II: 104
Prlinac. V: 10, 15
Prnjica. V: 8; VIII/1: 116




Proložac, općina. X/2: 193
Promina. X/2: 132, 133, 135, 139, 154
Propast. V: 10, 22
Prosika. V: 16; VIII/2: 44
Protivnik. VII/1: 68, 69
Provala, spilja. VII/1: 33, 35, 38-42, 
44-47
Provansa. VI: 72
Proversa . VI: 114
Proversa Mala. V: 158; VIII/2: 96
Proversa Vela. IV: 46; VIII/2: 93
Provići. I: 68
Provinzia di Zara. V: 71
Prozor. IV: 28
Prozor, Pag. V: 15, 21, 25
Prozorska lokva, Pag. V: 21
Prstati dol. VII/1: 60
Prtljug. V: 57
Prtuša. VI: 34, 37, 38
Prukljansko jezero. X/2: 139
Prutna. V: 10, 11, 15, 22, 26, 27; 
VIII/1: 61, 69, 87, 105
Prvi vrh. VIII/2: 51
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Prvić, Krk. IX/1: 12; 
Prvić, Šibenik. II: 37, 40; IV: 58; V: 
132; VI: 178; VII/2: 107, 130; VIII/2: 
46, 48, 54; IX/1: 13; IX/2: 130, 132
Prvić Luka. VIII/2: 46; IX/2: 130, 132, 
136
Prvić Šepurina. VIII/2: 46; IX/2: 130, 
132, 136, 137
Pržnice. II: 38
Pržnjak M. IX/1: 19
Pržnjak V. IX/1: 17
Psunj. III: 102; V: 146; VI: 167; IX/2: 
264
Ptuj (Poetovio). II: 7
Puačova tarsina. VII/2: 50
Pučenjak. IX/1: 25
Pudarica, Lavdara. VI: 126, 138
Pudarica, Pag. V: 9
Pudarica, Rab. VII/2: 99
Puerto Rico. I: 86
Puglia. VI: 107; IX/1: 54
Puh. IX/1: 28
Puhaljka. VII/1: 24, 25
Pula, naselje. I: 42, 46, 100; II: 82, 84, 
87, 88, 89, 90, 95, 96; III: 23, 24, 26; 
IV: 27, 80, 115, 116; V: 147, 148; VI: 
169; VII/1: 109-111, 113, 115, 117-
125; VII/2: 99, 100; VIII/1: 139, 143, 
169; IX/1: 34, 35; IX/2: 257, 267
Pula, općina. VII/1: 116, 121
Pulari. IX/1: 27
Puljani. I: 65
Punice (Punitz). III: 67, 68
Punta Bobina. IV: 35, 39
Punta Ploče. VII/2: 38
Punta Suha. VI: 142
Punta Škrivade. VI: 126
Punta Velog Boka. VI: 126
Punta, Kakan. VIII/2: 51
Punta, Olib. VII/2: 38
Puntica. VIII/2: 107
Puntica, rt. VIII/2: 107
Puntica, rt, Žut. VIII/2: 107
Puntijarka. VIII/1: 34
Puntin. VI: 126, 146




Pusta greda. V: 11
Pusti O. IX/1: 23
Pustograd. V: 29, 30, 46, 48




Rab, naselje. VII/2: 98; VIII/1: 61, 80, 
139
Rab, otok. I: 5, 8, 10, 11, 17, 20, 30; 
II: 84; III: 24; V: 6, 14, 17, 23, 32, 
33, 36, 40, 47, 48, 50, 159; VI: 178; 
VII/1: 101; VII/2: 41; VIII/1: 36, 37, 
56, 63, 73, 74; IX/1: 12; IX/2: 186, 
212; X/1: 22, 56
Raba. I: 63, 71










Radošić. VII/2: 72; X/2: 173, 174, 
176-179, 181, 184, 185, 188
Radoštak. VII/1: 55, 56, 61, 62, 71, 
76, 79
Radovan. VIII/2: 91, 102, 107; X/1: 
34, 37
Radovljica, dekanat. IX/2: 255




Rakov Škocjan. VII/2: 112; IX/2: 245
Rakovica, naselje. VIII/1: 163
Rakovica, općina. VIII/1: 163
Ramešin škver (Rametin), u. VIII/2: 
107
Rankovci. V: 21, 29
Rankovica. V: 15
Rapska biskupija. VIII/1: 48
Rapska komuna. VIII/1: 126
Rapsko-paški arhipelag. VIII/1: 48
Rasohača, Dugi otok. IX/2: 165
Rasokač, Dugi otok. IX/2: 165




Rastavac, rt. V: 11
Rastočići. I: 70
Rastoke, Slunj. IV: 114; VII/2: 131; 
VIII/2: 163; X/2: 242, 243
Rastovac. V: 15, 25
Rasuhača, D. IX/2: 165
Raša. II: 7, 8; V: 148; VI: 169; VIII/1: 
172; IX/2: 225
Rašip M. IX/1: 18
Rašip Veli. VIII/2: 112; IX/1: 16
Rašipić. IX/1: 30
Raška (Raska). II: 8, 28; VIII/2: 133, 
136
Raški bazen. VI: 169
Rašovač, Dugi otok. IX/2: 165
Rat, Žut. VIII/2: 107
Rat, Zlarin. II: 38
Rauchwart im Burgenland. III: 68
Rava, otok. I: 87; III: 92, 100; IV: 33-
45, 47, 49, 52-60; V: 52, 75, 88, 90; 
VI: 115, 116, 151, 180, 183; VII/2: 
42, 44, 107; VIII/1: 111; VIII/2: 77; 
IX/1: 13, 37; IX/2: 164, 166, 167, 
186, 189, 190, 202, 204, 207, 209, 
212, 215, 216, 219-221, 251
Rava, naselje. IX/2: 202
Ravan. VIII/2: 46, 50; IX/1: 19
Ravenna. IX/1: 38
Ravica. IV: 35, 37, 38
Ravna Gora. III: 102
Ravna grba. VIII/2: 107
Ravna Sika (Vrtljač, Sika). VIII/2: 46, 
50, 112, 118; IX/1: 24
Ravna Slika. VIII/2: 112
Ravne Grbe. VIII/2: 102, 105
Ravni kotari. I: 86, 88, 96, 105; II: 
86, 104; III: 102; IV: 53, 104, 119; V: 
5, 6, 14, 17, 23, 43, 47, 60, 63, 70, 
132, 133, 145, 147, 159; VI: 168; 
VII/1: 6; VII/2: 134; VIII/1: 47, 58, 
59, 62, 73, 76, 80, 86, 88, 89, 96, 
102, 103; VIII/2: 148, 165; IX/1: 109; 
IX/2: 263, 266; X/2: 135, 154, 245, 
248, 249




Ravno, Hercegovina. IX/2: 178; X/2: 
251
Ravno, Pag. V: 10
Ravnje. IX/2: 225
Ravnjišće. VII/2: 38
Ravski kanal. IV: 35, 37, 38, 42, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55
Razdolje. III: 101
Razguri. IX/2: 225
Ražanac. I: 42; V: 14, 44, 45; VI: 170; 
VIII/1: 62
Ražanac M. (Zap. Školj). VIII/1: 62; 
IX/1: 23
Ražanac V. (Istočni Školj). VIII/1: 62; 
IX/1: 20
Ražanj. VIII/2: 91, 107, 117
Ražaško. V: 10, 15
Rđakovo. VII/1: 68, 70
Rebra. X/2: 165
Rednersville, Ont, Kanada. I: 78
Regensburger. V: 155
Reka. V: 139, 140
Relja, Zadar. I: 37
Remetina peć. VIII/2: 31
Renovice. V: 8
Reovačka greda. VII/1: 55, 60
Reovački Dolovi. VII/1: 55, 76, 79
Repaš. VII/2: 132; IX/2: 262; X/2: 244
Republika Srpska. III: 33; IX/2: 178, 
182
Resna Kosa. I: 66
Resnik. IV: 102
Resnik, zračna luka. IX/2: 258
Restur. V: 26, 30
Reštur. V: 8
Rhone. VI: 72, 73, 77
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Ribarić. VI: 7
Ribarska straža. VIII/2: 23, 33
Ribnica. VIII/2: 151
Ribničko polje. VIII/2: 151
Ričica. IV: 28
Ričice. III: 101
Ričina, uvala (Ričina cove). V: 20, 22
Ričul. IX/1: 26
Rid. VII/1: 56
Riječka biskupija. IX/2: 255
Riječka regija (Rijeka region). VIII/1: 
139
Riječki zaljev. VII/2: 15
Rijeka. I: 8, 10, 37, 43, 46, 91, 10; II: 
13, 14, 82, 84, 85, 88, 89, 103; III: 
19, 23-26, 31, 98, 100; IV: 28, 80, 
86, 112, 115, 116; V: 6, 43, 74, 86, 
90, 143, 147, 148, 153; VI: 134, 170; 
VII/1: 102, 106, 115; VII/2: 49, 51, 
100; VIII/1: 139, 142, 143, 163, 167-
173; VIII/2: 152; IX/1: 62, 78, 102, 
103; IX/2: 131, 257, 266; X/1: 22, 36, 
37, 46, 47, 51; X/2: 212
Rikavice, Mljet. VIII/1: 171
Riković dolac. VII/2: 39
Rim (Roma). VI: 154; VII/2: 118; 
VIII/1: 84, 89, 108; X/1: 95, 118
Rimini. X/1: 118
Rimsko Carstvo. II: 27, 52; VIII/1: 51
Ripač. IV: 28
Ripište. VII/2: 29, 30
Ripnjak. IV: 54
Risan. IV: 106; VII/1: 53, 54, 56, 
59-65, 67, 69, 70, 72, 78, 81; VIII/1: 
165, 166; X/2: 250
Risanska Rijeka (Risan River, The 
Stream of Risan, Rhiso flu., Risano
T.). VII/1: 68-70, 77, 80
Risanski zaljev (Risan bay). VII/1: 53, 
55, 60, 62, 65, 75, 78; VIII/1: 165, 
166; X/2: 250
Risnjak, NP. IV: 116; V: 147; V: 153; 
IX/2: 245, 257, 258
Rivanj (Rivano), otok. I: 87; IV: 36, 
37, 55, 58; V: 51, 52, 79, 80, 88, 91, 
158; VI: 116, 127; VIII/1: 111; VIII/2: 
77; IX/1: 13; IX/2: 186, 189, 190, 198, 
202, 204, 209, 212, 221, 222, 251
Rivanj, naselje. V: 50; IX/2: 202
Rivica. IV: 70
Rivina. VII/2: 70
Roč. V: 147, 148; VI: 168, 169; IX/2: 
267




Rogersville, N.B; Kanada. I: 78
Rogla. X/2: 230
Rogovac (Polamanica), spilja. VII/1: 
33, 34, 40-42, 44, 45; X/2: 159, 162, 
164, 166, 168, 169
Rogovo. IX/2: 166, 167
Rogoza. V: 13, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 
28, 46, 48
Rogoznica. V: 153; VIII/2: 55, 57, 58; 
X/1: 6, 15, 16, 19
Rogoznički poluotok. VI: 179
Rom. V: 30
Rončevo Gnizdo. VIII/2: 107
Rončić (Lončić, Sončić). VIII/2: 112, 
118; IX/1: 28
Rose, CG. VII/1: 59
Rosni Do. I: 66
Roški slap. X/2: 142, 143
Routlege. X/1: 115
Rovanj. VII/2: 71
Rovinj. II: 84, 87, 88, 89, 90, 95, 96; 
IV: 22, 115, 116; V: 143, 148; VI: 
169; IX/1: 35, 103; IX/2: 267; X/1: 45
Rozin bok. V: 28
Rozivasi. IX/2: 165
Rožaj. VIII/2: 133, 140, 141, 142
Rožanski kukovi. VII/1: 22
Rt, vrh. VII/1: 56, 69
Rtić, Pag. V: 31
Rtina. V: 44, 45
Ručica. V: 11
Ruda. IV: 89, 91; VI: 32, 34, 37-39, 
52, 53, 57; IX/1: 16
Rudinsko. V: 10, 16, 17
Rudo. VIII/2: 136, 143
Rudo brdo. VII/1: 56
Rudula. IX/1: 21
Rujansko polje. VII/2: 30
Rujevo. VII/1: 54, 68, 69, 77, 80
Rujna lokva, Pag. V: 21
Rujno, Malo. VII/1: 17
Rujno, Veliko. VII/1: 17, 22
Rumelija. VIII/1: 55
Rumija. VII/1: 60; X/2: 250
Rumunjska (Romania). II: 21, 31; III: 
22; VII/2: 77, 112; VIII/1: 161; IX/2: 
173, 175-177, 179-182, 244
Runovići, općina. X/2: 193, 231
Runjava Kotula. IX/1: 25
Rupa. IV: 41, 43; IX/2: 165
Rupalj. IX/2: 166, 167
Rusija (Russia). I: 95; II: 15, 102; III: 
26, 100; IV: 112; V: 135, 142, 157; 
VI: 155, 163; VII/2: 77, 129; VIII/1: 
34; VIII/2: 161; X/1: 99, 111; IX/2: 
175, 177, 178, 259; X/2: 240
Rušine, Pag. VIII/1: 88
Ruška (Ruška bay, Ruscka). IX/1: 42
Rutine. IV: 54
Rutnjak. IV: 54; IX/1: 26
Rutvenjak. V. IX/1: 29




Sabuni. VIII/2: 107, 110
Sabunjača. VII/2: 38, 60
Sabušica . V: 56, 57
Sahalin. VIII/1: 20
Sahara. VIII/1: 18, 20, 23
Saint-Guilhem-le-Désert. VIII/1: 161
Sajmište. IV: 115; V: 146; VI: 168; 
IX/2: 265; X/2: 247
Sakarata . V: 30
Sakarun. VIII/2: 36
Saksonija. VII/2: 82, 92
Salbuša. IX/2: 165
Salež, kat. općina. IX/2: 233, 234
Sali. III: 81, 82; IV: 52, 54; V: 158; VI: 
113, 115, 117, 121, 124, 127-143, 
145-152; VII/2: 49, 101; VIII/1: 162, 
165; VIII/2: 6, 9, 12, 20, 38, 55, 57, 
87, 88, 89, 101, 102, 109, 111, 113, 
114, 115, 117-127, 129, 130; IX/2: 
202
Salona. II: 8
Salzburg. VII/2: 79; VIII/1: 153
Samarine. I: 66
Samarske stijene. V: 116, 117, 119
Samoa. III: 105
Samobor. II: 83; VII/1: 35, 48; IX/2: 
257; X/2: 157, 165, 231
Samoborsko gorje. VII/1: 31, 34, 35, 
38, 42, 47, 48; VIII/2: 158; X/2: 157, 
167, 168, 231
Samograd. IX/1: 23; IX/2: 129, 140, 
142, 148, 155
Samogradska vrata. IX/2: 130
Samothraki. IX/1: 34
Samotvorac. VII/2: 38, 39, 60
Samunćel. IX/1: 25
San Francisco. X/2: 236
Sana. IV: 27, 31
Sandžak (Sandjak). VIII/2: 131-146; 
IX/2: 179
Sanđela (Donja Galiola, Galiolica). 
VIII/2: 112, 115
Sankovići. I: 69
Sankt Nikolaus im Burgenland. III: 68
Santalek (Stegerbach). III: 68
Santiago de Compostela. VIII/1: 161






Saragin Dolac. V: 58, 82
Sarajevo. V: 150; VII/1: 74; IX/1: 78; 
IX/2: 178, 246
Sardinija (Sardinia). II: 55;VI: 107
Sarušćica. VIII/2: 103, 105, 107
Saskatchewan. I: 74
Saskinja. IX/1: 28
Saudijska Arabija (Saudi Arabia). II: 57
Sava. II: 21, 29; III: 102; IV: 28; V: 
132, 147; VI: 168; IX/2: 263-265; 
X/2: 223, 245, 247
Savar. IV: 35; VI: 146; VIII/2: 6, 42; 
IX/2: 202
Savina. VII/1: 56, 69
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Sela na Krasu, kat. općina. IX/2: 233, 
234
Selac, rt. V: 10, 26
Selce. V: 15, 21, 25
Selina, uvala (Selina cove). V: 10, 22
Seline. VI: 183
Seline, Dugi otok IX/2: 201
Seline, Pag. V: 36; VIII/1: 105, 107
Selišće. VIII/2: 70
Sellye. IX/1: 75, 81-83
Selno. VIII/1: 152, 154
Seljanovo (Seglianouo). VII/1: 68, 70, 
77, 80
Senožeče. IX/2: 225
Senj (Senia). II: 18, 82, 85, 88, 89, 
90; IV: 27, 30, 80; V: 95, 155; VI: 
168, 169; VII/1: 8, 14, 15, 102, 106; 
VIII/1: 36, 52, 81, 102, 139; IX/2: 
257
Senjsko bilo. V: 108
Seslavića jama. IX/2: 165
Sestrica. II: 38; VI: 120; VIII/2: 68, 77
Sestrica M., Kornat. IX/1: 25
Sestrica M., Rivanj. IX/1: 25
Sestrica M., Rovinj. IX/1: 27
Sestrica M., Sestrunj. II: 38; V: 51; 
IX/1: 18
Sestrica V., Kornat. IX/1: 19
Sestrica V., Pelješac. IX/1: 30
Sestrica V., Rovinj. IX/1: 21
Sestrica V., Sestrunj. V: 51; IX/1: 17
Sestrica Sridnja. V: 51; IX/1: 19
Sestrice 2 (Ist). IX/1: 29
Sestrunj (Sestrum), otok. I: 14, 87; 
III: 100; IV: 36, 37, 55, 58, 59, 87; V: 
51, 52, 79, 80, 88, 158; VI: 113, 121, 
146, 149, 151, 182, 183, 192; VII/2: 
42, 56, 101, 107; VIII/1: 111, 122; 
VIII/2: 77, 84, 89; IX/1: 12; IX/2: 
162, 165, 166, 186, 189, 190, 195, 
197, 198, 204, 209, 212, 215, 216, 
220-222, 251
Sestrunj, naselje. V: 50, 86, 158; IX/2: 
201
Sesvete. II: 83; III: 103; IX/1: 100
Sèt. VI: 72
Seul (Seoul). V: 134, 135, 149; IX/2: 
243
Sezano. IX/1: 34
Sežana, kat. općina. IX/2: 233, 234, 
238




Sibir. V: 141; VIII/1: 27; IX/2: 271
Sicilija (Sicily). II: 55; VI: 107
Sierra Leone. IX/1: 115
Siget. IX/2: 266; X/2: 248
Sigetvar. IX/2: 265; X/2: 247
Sika na Punti. VII/2: 38
Sika, Olib. VII/2: 38
Sikavac, Mali. V: 6, 11; VIII/1: 63, 81, 
103; IX/1: 18
Sikavac, Veli. V: 6, 23, 32; VIII/1: 63, 
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Sv. Petar u Šumi. VI: 169
Sv. Petar, otok. IX/2: 260
Sv. Petar, rt, Ugljan. V: 50, 54, 55
Sv. Spas. VI: 35, 40
Sv. Stefan. X/2: 250
Sv. Stjepan, CG. VII/1: 57
Sv. Toma (St. Toma), Pag. V: 9, 26, 28
Sv. Trojstvo (St. Trinity), CG. VII/1: 
57, 71
Sv. Vid (St. Vid), Pag. V: 9, 11, 14, 15, 
21, 25, 27-30, 32, 46, 47; VIII/1: 69, 
70, 80, 89, 101, 103
Sv. Vid (St. Vitus), CG. VII/1: 58
Sv. Vincent i Grenadini (St. Vincent 
and Grenadines). III: 25
Svalbard. IV: 22
Svaroš. V: 22, 32
Sveta Gera. VII/1: 36, 37; X/2: 157
Sveta Magdalena. VIII/1: 151, 154
Sveta Nedjelja, rt, CG. VII/1: 69
Svetac (Sv. Andrija). IX/1: 13, 33-49
Sveti Andrija, Elafiti. IV: 89; VI: 32,
34, 37, 39, 47, 57, 60
Sveti Antun, Zagorje. VIII/1: 151
Sveti Križ Začretje, općina. VIII/1: 
153
Sveti Lovre, CG. VII/1: 70
Sveti Mihalj (Sankt Michael im 
Burgenland). III: 67, 68
Sveti Petar na moru. IX/2: 165
Svetište, Pag. V: 32
Sveto brdo. VII/1: 18, 21
Sveto, kat. općina. IX/2: 233, 234
Svetojanj. V: 31
Svetojašnica. V: 20, 30
Svetovid. V: 32
Svilaja. VI: 7; VII/2: 67, 72, 73; X/2: 
135
Svilan. IX/1: 20
Svitla. V: 55, 57
Svršata M. IX/1: 28
Svršata V. IX/1: 16
Swallow cave, Kina. IV: 109
Sydney. X/2: 238
Szczecin. VI: 153
Szigetvàr. IX/1: 75, 82
Szombathely (Savaria). II: 7
Š
Šailovac. IX/1: 27




Šankov kanat. V: 26
Šankove. V: 32
Šarengrad. IX/2: 265
Šarengradska ada. VIII/2: 166; X/2: 
247
Šarić Struga. I: 65
Šarine drage. V: 26; VIII/1: 82
Šašivo. VII/2: 38
Šatorina. VII/1: 21
Šćah. V: 50, 55, 62, 68, 91, 92
Šćedranski kanal (Šćedro Channel). 
IX/1: 46
Šćedro. I: 10,  13; IX/1: 13
Šćitna. VIII/2: 122, 126; IX/1: 16
Šegići, Ugljan. V: 79
Šegovica. V: 9, 14, 26
Šegovići, Pag. V: 25
Šekovac. IX/1: 28
Šepulje. IX/2: 239
Šepurina, Pag. V: 16, 22
Šepurina, Žirje. IX/2: 139, 145
Šepurinac, uvala (Šepurinac cove). 
V: 28
Šestakovci, Pag. V: 6, 10
Šestanovac. X/2: 251
Šeškut (Sulz im Burgenland). III: 67, 68
Šibenik (Sebenico). I: 8, 10, 11, 13, 
18, 28, 34, 43, 47, 49, 53-58; II: 15, 
37, 38, 43-46, 49, 50, 82, 85, 88, 89, 
95, 96, 103; III: 24, 26, 98, 100, 102, 
104; IV: 29, 31, 105, 112; V: 71, 143, 
144, 149, 154, 156, 158; VI: 6, 8, 
13-15, 165, 176-179, 182, 187-189; 
VII/1: 102, 106, 116, 142; VIII/1: 61, 
65, 80, 82, 93, 105, 141; VIII/2: 45, 
47, 48, 57-57, 59, 61, 62, 64, 65, 88; 
IX/1: 101, 102; IX/2: 127, 129-132, 
135, 138, 145, 146, 150-154, 157, 
178, 257; X/2: 132, 139, 154, 155, 
245, 251, 257
Šibenik, općina. IX/2: 151
Šibenska biskupija. IX/2: 151
Šibenska mikroregija. VI: 179
Šibenska regija (Contado di Sebenico, 
Šibenik region). II: 82; VIII/1: 114, 
119, 125, 139; IX/2: 145
Šibenska zagora. X/2: 135
Šibenska županija. I: 18, 87, 93; IX/2: 
151
Šibenski arhipelag (Šibenski otoci, 
Šibenik archipelago, Šibenik islands). 
VIII/2: 51, 62, 63, 65; IX/2: 125, 127, 
130, 145, 155, 157, 186-188
Šibenski kanal (Šibenik Channel). I: 
52; II: 37, 38
Šibenski kotar. VII/2: 74
Šibenski most. IX/2: 146
Šibensko primorje. II: 37, 38
Šibensko-kninska županija (Šibenik-
Knin County). III: 102; V: 149; VI: 
158; VIII/1: 136; VIII/2: 47, 54, 88; 
IX/2: 151, 153, 186; X/1: 70, 78; X/2: 
253
Šijabod. IX/1: 38
Šijana, Pula. VII/1: 112
Šikići. VII/2: 31
Šilo. VII/2: 98; IX/1: 22
159
Geoadria 11/1 (2006) 129-165
Šilo M. (Crnikovac). IX/1: 27
Šilo V. IX/1: 14
Šilovo. VI: 40
Šiljki. X/2: 161
Šimićina glava. V: 11; VIII/1: 82
Šimuni (Simoni), naselje. V: 8, 10, 15, 
26, 35-37; VIII/1: 71; IX/2: 194, 195, 
203
Šimuni, uvala. VIII/1: 57, 71, 89
Šimunsko polje. V: 21; VIII/1: 57
Šiofok. IV: 115
Šip. V: 30; VII/2: 37-39; IX/1: 24
Šipan. I: 8; IV: 58, 89-92, 98; V: 143; 
VI: 32-40, 45-48, 51-55, 57-69,  178; 
IX/1: 12
Šipanska Luka. IV: 90, 93; VI: 33, 38, 
40, 64
Šipansko polje. VI: 34
Šipčine. I: 69
Šipnata. IX/1: 20
Šipnata, Pag. V: 22, 30
Šipnata, Rava. IX/2: 167
Široka. VIII/2: 70
Široka draga, V. Kapela. V: 115-117, 
119
Široka Glava. V: 9
Široka rijeka. VII/1: 54, 70, 77, 81
Široka Uvala, Ilovik. X/1: 34
Široka uvala, Ist. VIII/2: 78, 82
Široka uvala, Premuda. IV: 67, 68, 88
Široka, CG. VII/1: 57, 68, 76, 79
Široka uvala, Pag. V: 9





Šišnjak, u. VIII/2: 107
Škabrnja. V: 145; X/2: 249
Škajnica. V: 27
Škaljari. VII/1: 59, 70; VIII/1: 166
Škamica. V: 11, 14
Škaničko. V: 9
Škar. V: 9, 29; VII/2: 38
Škarda. I: 10, 13; III: 100; IV: 58, 62, 
63, 64, 65, 67, 73, 87;  V: 23, 25, 52; 
VI: 164; VIII/1: 74; VIII/2: 68, 71, 
75, 77, 81; IX/1: 13; IX/2: 190, 203; 
X/1: 21
Škarić. V: 9, 26, 29
Škiljanovka, jama. VII/1: 33
Škocjanske jame. V: 139, 140; IX/2: 
245
Škocjanski kras. VII/2: 112
Školjanovo. VII/1: 58
Školjić, Iž. IX/1: 28
Školjić, Murter. IX/1: 30
Školjić, Vir. IX/1: 20
Školjić M. IX/1: 29
Školjić V. IX/1: 25
Školjić, Ugljan. V: 50, 51, 57
Škopalj. V: 20, 31
Škoplje. V: 23
Škotska. VII/2: 96, 97; IX/2: 243
Škrabunjov kosir. VII/2: 50
Škraljica. VIII/2: 51
Škrbina, kat. općina. IX/2: 233, 234
Škrbina, naselje. IX/2: 225
Škrda (Scirda, Scarda). V: 6, 9, 10, 15, 
16, 25, 29, 46, 47; VII/2: 37; VIII/1: 








Škrivada . VI: 117, 125, 126
Škrlina. V: 11, 15
Škrnik. VIII/1: 150
Škrovada. VIII/2: 107; IX/1: 22
Škrovadica. IX/2: 148, 149
Škulj. IX/1: 14
Škunca. V: 20, 26, 37




Šobatovićeva jama. VII/1: 33
Šoderica. VIII/2: 164; IX/2: 262; X/2: 
244
Šolići. VII/2: 71
Šolta. I: 8, 11; VII/2: 104, 106; IX/1: 
12, 35, 42, 45; X/2: 241
Šopot. V: 129, 130, 132, 133
Šoštanjski rasjed. X/2: 231
Španovica. VII/2: 134; IX/2: 263; X/2: 
245, 246
Španovići. VIII/2: 165
Španjola . VII/1: 56
Španjolska (Spain). II: 52, 56, 57, 98; 
III: 26; VI: 99, 106; VII/1: 98-100, 
107; VIII/1: 55; X/2: 239
Špehovka. X/2: 230
Šperun od Lopate . IV: 62
Špilja u Bigama. VI: 34
Špilje, CG. VII/1: 68, 70
Špital (Ospedal). V: 8; VIII/1: 88, 96
Štajerska (Steirmark). II: 67; III: 66; 
VII/2: 79
Štanjel, kat. općina. IX/2: 233, 234
Štikada. III: 101
Štirovnik. VII/1: 60; VIII/1: 164; X/2: 
251
Štorje, kat. općina. IX/2: 233, 234
Štorje, naselje. IX/2: 225
Štrbići. I: 66
Štrigova. IV: 113; X/2: 243
Šumljak. V: 64
Šumunjeva Kava. IV: 70
Šunj. VI: 40, 46
Šušanj Cesarički VII/1: 12, 13, 17
Šušnjatica. VII/1: 60
Švedska. II: 63, 64, 67, 69, 75; IV: 
110; VI: 99; VII/2: 97; IX/2: 273
Švica, jezero. IV: 115
 99, 100; VII/2: 76-78, 80, 92, 93; 
VIII/1: 21; IX/2: 244; X/1: 59, 99, 





Tajan. IV: 89, 90; VI: 32, 34, 37, 40, 
53, 57
Tajan (Jakljan). IX/1: 19
Tajan (Pelješac). IX/1: 16
Tajan V. IX/1: 27
Tajnik. IX/1: 20
Tajvan. IV: 120; X/1: 101
Talajići. I: 70
Tanko preko Nozdre. VIII/2: 51
Tanko preko Prislige. VIII/2: 51
Tanko, Maun. V: 23
Tanko, prevlaka, Rava. IV: 38, 43, 60
Tanko, uvala, Rava. IV: 38, 39
Tanjgina glava. X/2: 142
Tara. VIII/2: 137
Tasmanija. V: 137




Teksas (Texas). II: 53; IX/2. 274
Tel Aviv. IX/2: 243
Telašćica, PP. I: 88; III: 81-92; VIII/2: 
148; IX/2: 257, 270; X/2: 253, 255
Telašćica, zaljev (Telašćica Bay). I: 9, 
III: 82; V: 152, 158; VI: 146; VIII/1: 
162; VIII/2: 6, 7, 12-14, 18, 24, 27, 
32-35, 38, 40-42, 44
Telerbas. VII/1: 68, 69
Temnica, kat. općina. IX/2: 233, 234
Temnica, naselje. IX/2: 225
Tepli (Topli) bok, u. VIII/2: 107
Tepli bok. VIII/2: 52
Teplice, Pag. V: 9, 15, 16
Teramo. IX/2: 268, 269
Terčica. IX/2: 165
Terezino polje. IX/1: 76, 78, 79, 88
Tesalija. VI: 104
Tetovišnjak M. IX/1: 21
Tetovišnjak V. VIII/2: 46; IX/1: 15
Thessaloniki. V: 122
Thessaly . II: 27
Thrace. II: 28
Tibet. VIII/1: 26
Tibetanska visoravan. IV: 107
Tien Shan. VI: 174
Tiha. VI: 38
Tihi ocean (Pacifik, Pacific Ocean). I:
75, 76, 77, 81, 82; II: 58; III: 105; V: 
153; VIII/1: 18, 25, 26, 28, 30, 33, 
37, 172
Tihovac. V: 9, 10
Tijat. VIII/2: 46, 48; IX/1: 13
Tijesna Luka. VII/1: 59
160






Tisa (Tisza). II: 24
Tisnik. X/2: 230
Tisno. VIII/2: 46, 62, 88; IX/2: 130
Tivat, naselje.  VII/1: 53, 54, 58, 59, 
62, 63, 65, 70, 72, 73, 78; X/2: 250
Tivat, općina. VII/1: 53
Tivatski zaljev (Tivat bay, Bay of 
Tivat, La baie de Tivat). VII/1: 53, 
56, 58-60, 62, 65, 69, 70, 75, 76, 79; 
VIII/1: 165
Tivatsko polje (Tivat field). VII/1: 57,
59, 62, 72
Tkon. V: 131; VII/2: 99, 101, 131; 





Tokio (Tokyo). V: 134, 155
Tolsti vrh. IX/2: 225
Tomačevica, kat. općina. IX/2: 233, 
234
Tomaj, kat. općina. IX/2: 233, 234
Tomaj, naselje. IX/2: 225, 230, 232, 
239
Tomaševićka, jama. VII/1: 32, 34, 41
Tomešnjak (Gaćinov Školj). IX/1: 20
Topla, potok. VII/1: 68, 69
Topla, zaljev. VII/1: 56, 58, 59, 69, 
79; VIII/1: 165
Topolj. X/2: 144
Topusko, naselje. I: 96; VII/2: 134; 
X/2: 245
Topusko, općina. X/2: 220
Torine, Pag. V: 11
Toscana. VI: 107, 108
Totivina, Ilovik. X/1: 34, 35
Tovar. VIII/2: 120
Tovarnele (Tauernole). V: 8, 30, 37; 
VIII/1: 71
Tovarnjak (Did, Prišnjak, Ošljak). 
VIII/2: 93, 111, 112, 116; IX/1: 26; 
X/1: 32
Tovarnjak, Molat. IX/1: 20
Tovarnjak, Žut. IX/1: 21
Trakija. VI: 104




Transiluania). II: 29; VIII/1: 69
Trašte (Punta od Bigove), rt. VII/1: 
57, 59
Trašte, zaljev (Trašte bay). VII/1: 59
Tratica. VII/2: 39
Tratica, Kakan. VIII/2: 53, 54, 61, 62
Tratinska. IX/2: 144, 145, 150
Travanj. VIII/2: 91, 92, 107, 112
Travenmünde. VII/2: 96
Trbiž, dekanat. IX/2: 255
Trebče, kat. općina. IX/2: 233, 234
Trebinje. X/2: 251
Trebišnjica. VII/1: 55; X/2: 251
Tremiti. VII/1: 130, 141, 142; IX/1: 
35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49
Trentino. VI: 107
Trepina (Baglabad). IX/1: 42
Tresorka. IX/1: 24
Treševina. I: 70
Trešnjevka, Zagreb. II: 83; IX/1: 100
Tri Gramače. V: 15
Triblje. V: 32
Tribunj. VI: 179; IX/2: 145
Triget. V: 6; VIII/1: 71
Triglav. VII/2: 90, 92, 93
Trimalj. V: 10, 11
Trimuli. VI: 116, 123; VIII/2: 89, 91
Trimuli (Trimulić) Mali. VIII/2: 112, 
120
Trimuli (Trimulić) Veli. VIII/2: 112, 
120; IX/1: 28
Trimulići. VIII/2: 118
Trinčel. V: 11, 30, 32
Trivigiano. VIII/1: 112, 121
Trklje. I: 65
Trnovača. VII/2: 72
Trnje, Zagreb. II: 83; IX/1: 100
Trogir. I: 28; II: 8, 17, 85, 86, 87, 88, 
90, 95, 96; III: 24; IV: 22, 102, 103, 
105; V: 144; VI: 134, 141, 178; VII/1: 
115; VIII/1: 61, 80; IX/1: 102; IX/2: 
261; X/1: 6, 17, 19; X/2: 241, 242
Trois Ruisseau, N.B. I: 78
Trojbukva. V: 116, 117
Trojica. VII/1: 56, 57, 60, 70, 76
Trolokve. VII/2: 72
Troljeza. VII/1: 70, 79
Trpanj. VII/2: 99, 101
Trpinska cesta. X/2: 247
Trsak. V: 10
Trst (Trieste). I: 25; III: 25; IV: 27, 28, 
115, 116; VII/2: 49, 98; VIII/1: 52, 
110; IX/2: 226; X/2: 253
Trstenik, Cres. IX/1: 16
Trstenik, Hvar. IX/1: 16
Trstenik, rt (cape Trstenik). V: 9, 15, 
26
Trsteno. VI: 40-43; VII/1: 57
Trstikovac. VIII/2: 88, 97, 112, 118
Tršćanska biskupija. IX/2: 255





Trzno, jama. VII/1: 33
Tübigen. V: 155
Tudorica (Tudersdorf). III: 67, 68
Tuhelj, općina. VIII/1: 153
Tuheljske toplice. VII/2: 131; VIII/1: 
150
Tukošćak (Tukosijak, Turošćak). VI: 
116, 123, 124, 149, 151; IX/1: 24
Tulove Grede. I: 88
Tun (Ton). IV: 36, 64; V: 52; VI: 164; 
VIII/1: 111; IX/2: 162
Tun Mali. IX/1: 19
Tun Veli. IX/1: 13
Tunis. II: 55; V: 135; IX/2: 243
Tunnel cave, Kina. IV: 109
Tunja. VII/1: 59
Turanj, Karlovac. V: 147
Turjaci. X/2: 173, 174, 177-179, 184, 
185
Turkija, Ugljan. V: 79
Turkovica. VI: 34
Turnac. IV: 70
Turnić, Pag. V: 9, 11, 14, 27, 30
Turska (Turkey, Turquie). I: 12; II: 21, 
56; III: 25, 31; V: 34; VII/1: 79; VII/2: 
112; VIII/1: 52; VIII/2: 137; IX/1: 
104; IX/2: 176, 180; X/1: 99
Tursko carstvo (Turkish Empire). 
IX/1: 91
Tusa. V: 26
Tust. V: 9, 17, 27
Tusta. V: 10, 15
Tusto čelo. V: 9, 15
Tušilović. V: 146
Tušini. VII/1: 41




Tvrdi (Tvrda vala), u. VIII/2: 107
Tvrdomešnjak. VIII/2: 91, 102, 107
Tvrđa, Osijek. V: 146; VI: 168
U
U mrte. VI: 126
U palice. VI: 126
Ubla. VII/1: 71
Ubli. VII/1: 56, 60, 62
Učka. V: 108, 118; VIII/1: 172; VIII/2: 
158
Učka, tunel. V: 147
Udbina. III: 102; V: 95, 146; IX/2: 
263; X/2: 245
Udvar. IX/1: 76, 78, 79, 88
Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo 
(Hungarian-Croatian Kingdom). III: 
22, 23; V: 32; IX/2: 265; X/1: 27
Ugljan (Gylanius, Uliano, Gelani, 
Giglano, Ghilano Ucleanum, Uljan, 
Issa, Lissa, Vgulieni, Isola de Zarra), 
otok. I: 8, 9, 11, 13, 14, 42, 86, 87, 
88, 94-96; II: 11, 100, 103, 107; III: 
101; IV: 36, 37, 44, 48, 52, 113; V: 6, 
49-92, 122, 131, 133, 158; VI: 123, 
147, 164, 165, 183; VII/2: 37, 42, 56, 
99, 102, 104, 106, 130, 131; VIII/1: 
111, 122; VIII/2: 55, 57, 58, 162, 
163; IX/1: 12; IX/2: 155, 165, 186, 
189, 190, 192, 202-207, 209, 210, 
161
Geoadria 11/1 (2006) 129-165
212-215, 219-222, 251, 261, 270; 
X/1: 26; X/2: 241, 242
Ugljan, naselje. V: 50, 53, 55, 59, 61, 
62, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 84, 
91, 92, 144, 158; IX/2: 202
Ugljevica. VIII/2: 107
Ugljevica, u. VIII/2: 107
Ugradica, rt X/1: 33, 38
Ujedinjeno Kraljevstvo. VII/2: 97
Uklaje. VII/2: 50
Ukrajina. VI: 155
Ula (Artica M.). IX/1: 29





Umag. VII/1: 110, 124; VII/2: 51; 
VIII/1: 172; IX/1: 103; X/1: 119
Umbria. VI: 107
Una. II: 21; III: 102; IV: 27, 28, 31
Unije. I: 7; IV: 58; VI: 34, 53; VII/2: 
99, 100, 107; VIII/1: 172; IX/1: 12, 
36; IX/2: 129, 260; X/1: 22, 33, 40
Unsko-koranska zaravan. IX/2: 247




Utovlje, kat. općina. IX/2: 233, 234
Utra. IX/1: 17
Uvala Smokvica. IV: 68




Vaganac, Mali. VII/1: 20
Vaganac, ponikva. VII/1: 19
Vaganac, Veliki. VII/1: 19
Vaganski vrh. VII/1: 19
Vaganj. VII/1: 19
Vajerna. V: 29
Vala Drage, Premuda. IV: 67, 69
Valais. VII/2: 80
Valassky Klobouky. VII/2: 89
Valbiska. IV: 99, 101, 102, 116
Valencia. VI: 106
Valičin žal. VIII/2: 35
Vališina. IV: 38, 39, 41, 60
Vališta. VII/1: 70
Valkane, Pula. VII/1: 119
Valle d`Aosta. VI: 107
Valovine, Pula. VII/1: 119, 120




Valsaline, Pula. VII/1: 119, 120
Valjernica. V: 8, 9
Vanjski Dinaridi. IV: 65; VIII/2: 7, 41
Varaždin. I: 100; II: 83, 88; IV: 113, 
114, 115; V: 147; VIII/1: 18, 34, 139, 
141, 143; IX/1: 103; IX/2: 257, 261, 
262, 266, 273; X/1: 62; X/2: 242-244, 
248, 257
Varh. IV: 63, 69, 87
Varhovina. IX/2: 166
Varićakova špilja. VIII/1: 164
Varnjača. VII/1: 21, 22
Varoš, Zadar. IX/2: 167
Vaucluse. IX/2: 129
Vela Draga, Ilovik. X/1: 34
Vela Glava, Ugljan. V: 55, 62, 91
Vela Glava, Žirje. IX/2: 146
Vela glavica. VIII/2: 51
Vela greda. VII/1: 55
Vela jama. VI: 118, 119, 120, 140, 
141, 151
Vela Karinja jama. V: 55
Vela Kava. IV: 67
Vela Lamljana. V: 56, 57, 75, 77, 83, 
91, 92
Vela Lokva. IV: 72
Vela Luka. I: 6; II: 104; VI: 178; 
VII/2: 99, 101
Vela luka, Dugi otok. VIII/2: 13
Vela ograda. VI: 126, 138
Vela Pećina, Ugljan. V: 55
Vela punta. IX/2: 162
Vela Rava. IV: 37, 39, 42, 44, 56, 60
Vela straža. VIII/2: 6; X/1: 33, 38
Vela Šepurina. VIII/2: 93
Vela Šepurina, u.  VIII/2: 107
Vela vrata. V: 148
Vela Vrulja, Pag. V: 21
Vele Stene. VII/2: 38
Vele Stijene. X/1: 33, 35
Velebit. I: 17, 87, 105; II: 100; III: 
105; IV: 30, 53, 81, 104, 122; V: 6, 
15, 19, 25, 34, 60, 118, 147, 148, 
153; VI: 162; VII/1: 5-29; VII/2: 23, 
24, 25, 32, 33, 72, 112; VIII/1: 47, 
48, 82, 115, 123, 143; VIII/2: 21, 42, 
158; IX/2: 245, 272; X/1: 9, 18; X/2: 
230
Velebit, Južni (South Velebit). VII/1: 
16, 17, 19, 20, 22-24, 26, 28
Velebit, Sjeverni (North Velebit). V: 
108, 118; VII/1: 11, 16, 21, 23, 25, 
26, 28
Velebit, Srednji. VII/1: 11, 26
Velebitska pregrada. IX/2: 263
Velebitski kanal (Podvelebitski 
kanal, Velebit channel, Canale della 
Morlacha). III: 5-15, 17, 18, 20; IV: 
77, 82, 105; V: 8, 14, 15, 23, 28; 
VIII/1: 48, 62, 76, 82, 98, 102, 103, 
110, 115
Velebno. I: 104
Velenska gora. V: 147
Velenje. X/2: 230
Veles. II: 40, 47
Velevrh. VIII/2: 102
Veli (Veliki) Vrh. VIII/2: 107
Veli Bok. VI: 116, 117, 121, 126, 137, 
146
Veli Bračić. IV: 64, 65, 67, 71, 87
Veli Brčastac. VIII/2: 9
Veli brig, Pag. V: 15, 22; VIII/1: 70
Veli Karan. VIII/2: 92
Veli Karan (Vele Karne, Kovačev 
stan), u. VIII/2: 107
Veli Klanac. VII/2: 38
Veli Lošinj. IX/1: 12; X/1: 24, 29
Veli O. IX/1: 17
Veli Planatak. IX/1: 21
Veli Rat (Ponta Dalenga), Lavdara. 
VI: 114
Veli rat, Dugi otok. VIII/2: 10, 16, 18, 
24, 27, 35; IX/2: 202
Veli Školj, Grgetov rt. IX/1: 22
Veli Školj, Mljet. IX/1: 22, 23
Veli Školj, Molunat. IX/1: 18
Veli Školj, Pag. VIII/1: 116
Veli Školj, Pašman. IX/1: 22
Veli Školj, Pelješac. IX/1: 27
Veli Školj, Ugljan. V: 50, 51, 57, 91; 
IX/1: 17
Veli Uljenak. VIII/2: 51
Veli vrh, Rava. IV: 54
Veli vrh, Dugi otok. VIII/2: 24, 34
Veli vrh, Lavdara. VI: 116, 126, 138, 
151
Veli vrh, Pag. V: 10, 14, 16
Veli vrh, Ugljan. V: 55, 58
Veli vrta. IV: 56
Velika. III: 102, 103; IX/2: 264; X/2: 
246
Velika Britanija, Ujedinjeno 
kraljevstvo (GB, UK). II: 57, 67, 98; 
VI: 76, 99, 100; VII/2: 92, 97, 120; 
IX/2: 185, 243, 244, 268, 269; X/1: 
98
Velika Brodarska. VIII/2: 107
Velika gora, CG. VII/1: 57
Velika Gorica. II: 83; IX/1: 103; X/2: 
220
Velika gradina. VII/2: 72
Velika Grba. VIII/2: 107
Velika Jama. VI: 126
Velika Javornica. V: 116, 117, 119
Velika Kapela. V: 105, 108, 110, 117, 
119
Velika Lovišća. II: 40, 47
Velika Oštrica. II: 40
Velika Sika. IV: 71
Velika Slatina. VII/2: 38, 39, 60
Velika Tramerka. VIII/2: 68
Velika Vranovina. I: 96
Velika Vrata. VI: 32
Velika, otok. II: 38
Veliki Antiki. I: 85, 86
Veliki dol, kat. općina. IX/2: 233, 
234, 239
Veliki Lom. VII/1: 21
Veliki Medveš (Grossmürbisch). III: 
70-72, 78, 79
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Veliki Repen, kat. općina. IX/2: 233, 
234
Veliki Skupio. VI: 32, 34, 39, 53
Veliki slap. III: 101
Veliko Duboko. V: 115, 117, 119
Veliko Graište. VII/1: 58
Veliko jezero (Sinjsko jezero, Lake of 
Sinj). VI: 10, 11
Veliko Jezero, Mljet. X/1: 15, 19
Veliko razvodno gorje, Australija. 
VIII/1: 25
Veliko Trgovišće, općina. VIII/1: 153
Velo Blato, Pag. V: 11, 15, 16, 20, 22, 
26, 27, 46-48; VIII/1: 57, 82, 87, 89, 
96, 102, 105, 114, 115, 120, 125
Velo brdo. X/1: 33, 35
Velo jezero, Dugi otok. VIII/2: 27, 
41, 44
Velo jezero, Pag. V: 9
Velović brdo. VII/1: 57
Velja gora. VII/1: 57
Velje brdo. VII/1: 58
Velje stijene. VI: 38
Velji Potok. VII/1: 68, 70, 77, 80
Velji vrh. IV: 90, 91; VI: 35, 53; VII/1: 
58
Venecija (Venice, Venezia, Venetia). I: 
11, 12, 42, 89; II: 8, 10, 11, 12, 17, 
19, 28, 29, 98; III: 19, 23, 25, 31; 
IV: 22, 23, 24, 30; V: 32-34, 47, 48, 
144, 145, 149; VI: 124; VII/1: 58, 
75; VII/2: 49, 98; VIII/1: 48, 53-55, 
59, 61-63, 65, 69, 77, 78, 81, 86, 96, 
100, 102, 103, 107, 108, 112, 114, 




Verige, prolaz (Verige strait). VII/1: 
53, 58, 65, 69, 75, 76, 78; VIII/1: 165
Veršišće. IV: 84
Veruda. IX/1: 17
Veruda, Pula. VII/1: 119
Verudela, Pula. VII/1: 112, 113, 117
Verunić, Dugi otok. IX/2: 201
Veseljuh. IX/1: 29
Veslo. VII/1: 59
Vestfalija (Sjeverna Rajna). VII/2: 82
Vešar. IX/1: 27
Veternica, Pag. V: 8, 26, 30
Vića Selo. VIII/1: 152
Vićabok (Ćabok). IV: 38, 60
Vid (Narona). X/2: 248, 249
Vidalići. V: 35-37; IX/2: 187
Vidas. V: 20, 32, 37
Vidikovac, Požeška gora. V: 146
Vidikovac, Zadar. I: 36
Vidmaršče. IX/2: 225
Vidonj. V: 32
Vidonje. I: 63, 66, 68, 69
Vidonjica. V: 32
Vidov vrh, CG. VII/1: 56
Vidova Gora. I: 7; V: 145
Vieste. VII/1: 132, 133
Viktorovac, Sisak. X/2: 220, 221, 223
Vilenica, špilja. V: 140




Vinik M. IX/1: 22
Vinik V.  IX/1: 17
Vinkovci. II: 15, 21, 84, 88, 90; III: 
103; IV: 115; V: 146; VI: 168; VIII/1: 




Vinogradina. VII/1: 54, 76, 79
Vinovo. VII/2: 67, 69
Vinjanac. VII/2: 67
Vinjani Donji. X/2: 191, 192, 193, 
195-197, 200-209
Vinjani Gornji. X/2: 191, 192, 193, 
195-198, 200-209, 249
Vinjerac. IV: 104, 105, 120; VI: 182; 
VIII/1: 62
Vipava. IX/2: 224, 226
Vipavska dolina (Vipava valley). IX/2: 
224, 225
Vir (Pontadura), otok. I: 9, 11, 14, 87; 
IV: 45, 46, 59, 74; V: 23, 29, 52, 57, 
75, 84, 159; VI: 182, 184; VII/2: 42, 
106; VIII/1: 80, 87, 111, 113, 121; 
IX/1: 12; IX/2: 186, 189-191, 203, 
205, 206, 209, 210, 212, 213
Vir, naselje. IX/2: 203
Virginia. III: 93
Virovitica. II: 15, 19, 26, 88; III: 103; 
VI: 168; VIII/1: 143; IX/1: 75, 78, 82-
84; IX/2: 257; X/1: 62
Virovitičko-podravska županija. V: 
96, 97; VI: 158; IX/2: 246
Virpazar . X/2: 250
Virsko more (Vir Sea). III: 18; V: 23, 
63; IX/1: 36
Vis. I: 8, 11, 12, 13; II: 82, 85, 86, 88; 
III: 23, 25, 26; V: 6; VII/1: 130, 132, 
133, 137, 141, 142; VII/2: 99, 101, 
104, 107; IX/1: 12, 33, 35, 36, 36, 
39-42, 44-49; IX/2: 146, 161, 186
Visočane. IX/2: 165, 166
Visočica, Velebit. VII/1: 11, 19, 28
Visočnik. X/2: 251
Visoka, Pag. V: 11
Visoki. IX/1: 23
Visoki brig. V: 11, 14
Visoki Kukuljar (Babuljak). IX/1: 26
Visoko strana. V: 27
Visovac. III: 102; IX/1: 28
Visovačko jezero. X/2: 143
Viševica. IX/2: 166
Višnjan. V: 148; VI: 169; IX/2: 267
Višnjevica. V: 110




Vlačica, Lukoran. IX/2: 165
Vlaka. IX/1: 27
Vlasta. VII/1: 136
Vlašić. V: 10, 15
Vlašićansko brdo. V: 15
Vlašići (Vlasichi, Vlasigi, Vlassich), 
naselje. V: 11, 16-20, 25, 26, 29-33, 
35-37, 40, 43, 46, 47; VIII/1: 57, 61, 
63, 76, 80, 82, 87, 89, 96, 105, 107, 
115, 116, 120, 126; IX/2: 202
Vlašići, potok (Vlašići brook). V: 27
Vlašići, uvala (Vlašići cove). V: 22, 46, 
47; VIII/1: 57, 61, 65, 66, 69, 76, 80, 
82, 83
Vlašićka udolina (Vlašići valley). V: 
15, 29, 46, 47
Vlašićko polje (Vlašići field). V: 22,
23; VIII/1: 82
Vlaška Vela. VIII/1: 88
Vlaški brig, Pag. V: 15, 22
Vlaški grad. VII/1: 22
Vlašnik. IX/1: 18
Voćin. VII/2: 134
Voda. VII/2: 39, 60
Vodanje, Iž. IX/2: 167
Vodena. II: 40, 47
Vodenjak, Ist. VIII/2: 68, 70; IX/1: 19
Vodenjak, Kornat. IX/1: 20
Vodenjak, Iž. IX/2: 167
Vodice. I: 52; III: 102; VI: 179; IV: 72; 
VIII/2: 55, 57, 99; IX/1: 103; IX/2: 
152; X/2: 251
Vodice (lokanjić Svitanj), Olib. VII/2: 
39, 60
Vodice, Pag. V: 21, 28
Vodički dekanat. IX/2: 151
Vodičko-tribunjski kraj. VI: 179
Vodišina, Kukljica. IX/2: 167
Vodnjak. V. IX/1: 16
Vodnjan. V: 148
Vodolješnica (Vodolježnica, 
Pipoljevac). VII/1: 54, 58, 71, 76, 77
Vodostaj. VIII/2: 70
Vodotoča. VIII/2: 54
Vodotok . VII/2: 39, 60
Vodotoranj, Vukovar. V: 146; IX/2: 
265; X/2: 247
Voglje, kat. općina. IX/2: 233, 234
Vojnić. I: 96; II: 72,  83, 89; X/2: 245
Vojščica, kat. općina. IX/2: 233, 234
Vojvodina (Voivodina). II: 14, 21, 24, 
25, 31, 34; III: 23, 33; VI: 158; VIII/2: 
132; IX/2: 177, 265
Volčji grad, kat. općina. IX/2: 233, 
234




Voštarnica, Zadar. I: 41, 46; IX/1: 63
Voz. VII/2: 99
Vrana. I: 89; V: 158; IX/1: 53; IX/2: 
154, 155; X/1: 121
Vrankol. IX/1: 99, 104
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Vrankovac. V: 29
Vranovići, CG. VII/1: 57
Vransko Jezero (Vrana Lake), Cres. I: 
7, 87; IV: 116; V: 148; VI: 169
Vransko jezero, Vrana. III: 102; IV: 
122; V: 144; IX/2: 166, 270
Vranja jama. VII/1: 60
Vranjačka pećina. VII/1: 34
Vranjački slap. VII/1: 34
Vranjinac. V: 10, 15, 22
Vrata od Šipa. VII/2: 38
Vratar. I: 69
Vratilo. VII/1: 55





Vrbovec. II: 83, 89; IX/1: 103
Vrbovska poljana. V: 116
Vrbovsko. II: 84; V: 107; IX/2: 257
Vrčić kanat. V: 9, 10
Vrčići, Pag. V: 11, 19, 22, 27, 35-37, 
40; IX/2: 202
Vrelo. IV: 116
Vrelo Gacke. IV: 115
Vreštica. I: 70
Vrgada (Vergada), otok. I: 10, 87; IV: 
36, 58; V: 52, 69, 129-133; VI: 34, 
53, 116; VII/2: 41, 42, 107; VIII/1: 
111; VIII/2: 89, 99, 111-122, 124-
127, 130; GIX/1: 13; IX/2: 186, 189, 
190, 202-204, 206, 209, 210
Vrgada, naselje. IX/2: 202
Vrginica. V: 20
Vrginmost. II: 72, 83, 89
Vrgorac. I: 67, 68, 70, 71; II: 85, 89; 
IX/2: 257; X/2: 251, 252
Vrh Desne, naselje. I: 63, 70, 71
Vrh Gore. VIII/2: 70
Vrh zlata. VIII/2: 6
Vrh, Ugljan. V: 58




Vrkića staza. VII/1: 22
Vrlika. V: 95; VIII/1: 59; IX/2: 257, 
268
Vrmac. VII/1: 54, 57, 58, 60, 62, 66, 
70, 73, 76, 79
Vrnik. IX/1: 16
Vrpolje. X/1: 70, 72, 73, 76, 80, 81, 
86; X/2: 133, 251
Vrsar. IV: 116; V: 148; IX/1: 22
Vrsi (Verche). VIII/1: 65, 102, 107
Vrska Vrulja. V: 22
Vrsno. VII/1: 54
Vršak, Žut. VIII/2: 107
Vršak, Dugi otok. VIII/2: 10, 30
Vrši. V: 15, 28
Vršić. VIII/2: 107
Vršina, Banj. IX/2: 166
Vršina, Ugljan. V: 58
Vrtača, Pag. V: 10
Vrtal. VI: 126, 138-141, 143
Vrtić. V: 8
Vrtlac, Žut. VIII/2: 107
Vrtlac, Žirje. IX/1: 27
Vrtlace. V: 9
Vrtlić, Kurba Vela. IX/1: 29
Vrtljača. II: 38
Vrtnjakovec. VIII/1: 151, 152, 154
Vruja, Rankovci. V: 21
Vruje. V: 9, 21
Vruje, rt V: 21
Vrulja Arbanija. X/1: 14
Vrulja Slatina. X/1: 14
Vrulja Zečica. X/1: 6, 9, 10, 19
Vrulja, Kaprije. VIII/2: 54
Vrulja, Olib. VII/2: 39
Vrulje, Kornati. VIII/2: 92
Vrulje, Pag. V: 14, 20, 21
Vrutak, Premuda. IV: 72
Vrutak, CG. VII/1: 57, 68
Vučedol. IV: 115
Vučevica. VII/2: 72, 73
Vuči Do. VII/1: 55, 76, 79
Vučja jama. VII/1: 60
Vučji zub. VII/1: 55
Vukov klanac. I: 67
Vukova kosa. V: 117, 119
Vukovar. II: 16, 22, 26, 84; III: 103; 
IV: 115; VI: 168; VIII/1: 139, 143; 
IX/1: 102, 103, 104; IX/2: 178, 257, 
264, 265; X/2: 246, 247
Vukovarsko-srijemska županija. VI: 
158






Weldon, N;B. I: 78









Yiliang Jiuxiang. IV: 108
Yilouwadijang. IV: 108
Yong Pyong. V: 134
Yongwol. V: 134
Y-špilja (Spilja Ipsilonka, Y-Cave). 
VIII/2: 28, 29, 30; X/1: 6, 10, 11, 18
Yuaijang. IV: 108
Yukon. I: 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82
Yunnan. IV: 107-109
Z 
Za Črnjevac. IV: 38
Za Grušina (Zagrušina). VIII/2: 107
Za Zaglavić. IV: 38
Zababa (Secche). VIII/1: 87
Zabaldušov gramač. V: 9
Zabiokovlje. X/2: 207, 231, 232, 251, 
252, 253
Zablaće. II: 43, 49
Zablaće, Vrana. IX/2: 166
Zabodaski. IX/1: 23





Zadar (Jader, Zara). I: 8-12, 13, 18, 
28, 34-36, 38-40, 42, 46, 87-89, 91, 
93-96, 100, 101, 104-106; II: 8, 13, 
15-19, 44, 82, 85, 87, 89, 90, 95, 96, 
99, 100, 101, 103, 104, 105; III: 23-
27, 81, 82, 98-103, 105, 106; IV: 27, 
28, 36, 37, 52-62, 64, 79-82, 86, 87, 
105, 106, 112-116, 118, 119, 120, 
123; V: 6, 17-19, 31-33, 40, 43-45, 
47-49, 52, 58-61, 63, 65, 66, 70, 71, 
73-75, 79, 80, 82-92, 96, 121, 133, 
137, 142-153, 155-159; VI: 113, 114, 
115, 117, 120, 125, 141, 151, 152, 
156, 157, 164, 168, 174-192; VII/1: 
51, 74, 116; VII/2: 43, 44, 49, 50, 54, 
55, 57, 99-101, 105, 110, 126, 130, 
131, 134, 136, 140, 141; VIII/1: 49, 
52, 61, 63, 65, 69, 75, 80, 82, 86, 90, 
91, 93, 96, 98-100, 102, 103, 105, 
108-110, 123, 127, 139, 141-144, 
VIII/2: 29,  57, 59, 67, 68, 71, 73, 77, 
78, 80, 81, 83-88, 97, 111, 129, 147-
149, 161-163, 165, 167, 170-173; 
IX/1: 38, 44,  51-72; IX/2: 130-132, 
150, 160, 164, 165, 167, 171, 178, 
183, 188, 190, 193, 197, 203, 206, 
207, 211, 212, 214-216, 218, 219, 
220, 222, 243, 247, 249, 251, 257, 
259-263, 266, 268, 270-274; X/1: 
21, 22, 27, 28, 31, 36, 37, 45-49, 51, 
105, 107, 108, 110, 112; X/2: 131, 
198, 231, 232, 240, 242, 244, 245, 
247, 248, 251-256, 258
Zadar, općina. VII/1: 83
Zadarska nadbiskupija. VIII/1: 111
Zadarska regija (Contado di Zara, 
Zadar region). II: 82; IV 65; VIII/1: 
114, 119, 125; IX/2: 145, 156, 159-
172, 221
164
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Zadarska županija (Zadar county). 
III: 100; IV: 37, 65, 104; V: 6, 36, 37, 
46, 50, 84, 149; VI: 158, 174, 175; 
VII/2: 36, 37; VIII/1: 48, 136; VIII/2: 
88; IX/2: 185, 186, 209, 213, 270, 
271; X/2: 252-255
Zadarski arhipelag (Zadarski otoci, 
Zadar archipelago, Zadar islands). IV: 
33, 61, 65, 66; V: 149, 151; VII/2: 57, 
58; VIII/1: 112, 113, 115, 121, 122; 
VIII/2: 12, 67, 71, 83; IX/2: 145, 155, 
162, 165, 167, 171, 183-222, 251, 
268-270
Zadarski kanal (Zadar Channel). I: 
94; III: 101; IV: 113; V: 50, 52, 53, 
55, 57, 60, 63-67, 71, 79, 91, 92; 
IX/1: 38
Zadarsko-kninska županija. I: 18, 43, 
86, 87, 89, 93, 97, 98, 100, 104; IV: 
59; V: 90; VI: 183, 184, 185; VIII/1: 
144; X/1: 70, 88
Zadunavlje (Dunantul, Dunautul). 
IX/2: 265, 266; X/2: 248
Zaglav, Dugi otok. IX/2: 166, 197, 
202
Zaglav, naselje, Dugi otok. IV: 54; VI: 
115, 124, 131, 135, 140, 145, 145; 
VII/2: 101; VIII/2: 9, 10, 13, 110
Zaglav, Pag. V: 9, 10, 14, 27-30; 
VIII/1: 65, 69
Zaglav, rt, Ugljan. V: 50, 58; VIII/1: 
116
Zaglav, vrh, Rava. IV: 38, 39, 42
Zaglavić, Dugi otok. VIII/2: 33
Zaglavić, Iž. IX/2: 166
Zagora, CG. VII/1: 57
Zagreb. I: 91, 94, 96, 97, 98, 100, 
102, 103; II: 18, 19, 21, 74, 82, 89, 
90; III: 31, 98, 100, 103; IV: 112, 
113; V: 74, 88, 90, 93-97, 102-104, 
119, 127, 133, 135, 137, 141, 143, 
147, 149-156, 158, 159; VI: 18, 25, 
27, 41, 83, 85, 91, 157-159, 168, 
172, 175-178, 182, 191; VII/1: 7, 10, 
12, 15, 16, 26, 27, 35, 74, 104, 110, 
111, 134, 136; VII/2: 113; VIII/1: 18, 
21, 34, 137, 140, 146, 153, 159, 160, 
162, 168, 169, 174; VIII/2: 152, 153; 
IX/1: 78, 89, 99-101, 103-107, 109, 
112, 113, 116; IX/2: 132, 150, 178, 
243, 245-247, 249, 251, 252, 257, 
260, 261, 263, 266, 268, 270, 273; 
X/1: 62; X/2: 131, 154, 155, 157, 
159, 167, 177-179, 183, 198, 212, 
220, 223, 224, 226, 227, 229, 233-
235, 242, 243, 245, 248, 252, 254, 
256-258
Zagrebačka regija (Zagreb region). 
VIII/1: 134, 145
Zagrebačka županija. II: 74; V: 97; VI: 
158; X/2: 231
Zagvozd . X/2: 251
Zahum. IX/2: 166





Zakučenice. V: 6, 21
Zalapola. IX/1: 36
Zamelica. VII/2: 71
Zamet, Pag. V: 26, 31
Zaostrog. I: 98; VI: 178
Zaostrog. III: 57, 59-63
Zapadna Morava (Western Morava). 
VIII/2: 136, 137
Zapadni greben. IX/1: 18
Zapalača, jama. VII/1: 32
Zaporat (Mezzoporto). IV: 65,  68, 
70, 88
Zaprešić. II: 83; IX/2: 257






Zaton Obrovački. VII/1: 83-88, 95
Zaton Šipanski. VI: 178
Zavala, Delta Neretve. I: 63, 67
Zavižan. VII/1: 8-15, 26, 28; VIII/1: 
18; IX/2: 267
Zavonjine njive, Dugi otok. IX/2: 165
Zažablje. I: 68, 72
Zdenac. IV: 72, 88
Zeča. IX/1: 13
Zečevo, Hvar. IX/1: 19
Zečevo, Krk. IX/1: 22
Zečevo, Pag. IX/1: 15
Zečevo, Nin. VIII/1: 65, 102
Zečji vrh. V: 15
Zekova glava. VII/1: 58
Zelena Punta. V: 84
Zelengrad. VII/1: 83, 85-87
Zeleni brijeg, Sisak. X/2: 220, 221, 
223
Zeleni Hrast. I: 88
Zelenika (Selenica, Xelenica). VII/1: 
56, 73, 78, 81
Zelenika, potok. VII/1: 67-69, 77
Zelovo. X/2: 173, 176-181, 183-186, 
188, 189
Zemljačić, Ilovik. X/1: 34
Zemunik, Donji. I: 42
Zemunik. V: 145, 157; X/2: 245, 249
Zemunik, zračna luka. IX/2: 258
Zetska Banovina. VII/1: 75, 78
Zhongdian Baishuitai. IV: 108
Zhujiang. IV: 108
Zidane pećine, spilja. VII/1: 33, 34, 
41, 42, 44, 46
Zlarin. II: 37-50; IV: 58; VI: 178, 179; 
VII/2: 107, 130; VIII/2: 48, 55, 57, 
89; IX/1: 13
Zlarin, kat. općina. IX/2: 151
Zlarin, otok. IX/2: 130, 132, 136, 
138, 148, 151, 167
Zlarinski kanal. II: 38
Zlarinski zaljev. II: 38, 44, 47
Zlatar Bistrica. II: 83, 89
Zlatna glava (Zlatnibad). IX/1: 36, 42
Zlatna luka. IX/2: 167
Zlatna luka (Morakova luka), CG. 
VII/1: 59
Zlatna rijeka. IV: 108
Zlatne stijene, Pula. VII/1: 119
Zlatni Kamik. IX/1: 36
Zlatni vrh, Dugi otok. IX/2: 167
Zlato polje, Sikovo. IX/2: 167
Zlatopolje, Račica. IX/2: 167
Zlosela. IX/2: 167
Zmajan. IX/1: 13
Zmajan (Orut). VIII/2: 46, 48, 54
Zmajevac. V: 146; VII/2: 70
Zmajevo oko. V: 153; X/1: 6, 15, 16, 
19
Zmijarevići. I: 65
Zmijavci, općina. X/2: 193
Zminjak. IX/1: 17
Zmorašnja vala. VIII/2: 107
Zmorašnji gaj. VII/2: 51
Zmorašnji lokanji. VII/2: 39, 60
Zmorašnji Mali vrh. VI: 116, 126, 151
Zmorašnji ograda. VI: 126, 138
Znetva kod Rajićeve vode. VII/1: 33
Znetva na V. Lomniku. VII/1: 33
Znetva na Zminjaku. VII/1: 33
Znetva Pištavac. VII/1: 32, 42, 44, 46
Znetva Spašenac. VII/1: 33, 41, 43
Znetva u Bubanjkinoj dragi. VII/1: 
33, 44
Znetva u Dragama. VII/1: 33
Zrće (Punta Zerchia). V: 8, 9, 16, 21, 
25; VIII/1: 116
Zrinska Gora. II: 8
Zrinski Topolovec. IX/1: 103
Zrinj Lukački. IX/1: 76
Zrmanja (Zermagna). I: 87, 88, 91; 
III: 13, 16, 101, 102; IV 28; V: 14, 
152; VI: 6, 178; VIII/1: 75, 98; IX/2: 
160; X/2: 139
Zubić. IV: 62, 67, 69, 70, 71, 73
Zubovići, Pag. V: 11, 21, 35-37; 
VIII/1: 116
Zürich. VIII/1: 21
Zverina, jama. VII/1: 33
Zverinac, otok. I: 87; III: 92; IV: 36, 
37, 58; V: 52, 88, 157; VI: 113, 125, 
135, 138, 183, 190, 192; VIII/2: 77; 
IX/1: 13, 37; IX/2: 162, 166, 186, 
189, 190, 197, 198, 202, 204, 209, 
212, 251
Zverinac, naselje. IX/2: 202
Zveronjak. VII/1: 54, 56, 58, 68, 70, 
76, 79, 80
Zvirinovik. IX/1: 15
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Žabica. VII/1: 57
Žablje selo (Krottendorf). III: 68
Žagrović. X/1: 70, 73, 76, 80, 81, 86
Žakan. VI: 114; VIII/2: 93
Žal. IV: 71
Žali. VII/2: 38, 39, 52
Žalić. VII/2: 38; VIII/2: 36
Žamar (Reinersdorf). III: 70, 76-79
Žanjic, Mali (Mala Gospa, Mala 
Žanjica). VII/1: 59, 76, 79; VIII/1: 
165
Žanjic, Veliki (Lastavica, Velika 
Žanjica, Mamula). VII/1: 59, 76, 79; 
VIII/1: 165
Žanjica. VII/1: 59
Žarnovica (Heugraben). III: 70, 74, 
77, 79
Žavinac M. IX/1: 30
Žavinac V. IX/1: 26
Žderići. I: 66
Ždrelac. VII/2: 131
Ždrelac, Mali (Small Ždrelac). V: 52, 
57, 66, 67, 85, 88, 91; VI: 117, 149
Ždrelac, Pašman. IX/2: 202, 261; X/2: 
242
Ždrelac, Veli (Large Ždrelac). V: 52, 
67, 88, 91
Ždrelašćica. V: 53, 54, 57, 66, 84, 91
Ždrijac, Pag. V: 37
Ždrilo. IV: 104
Žečnja (Žešnja). VIII/2: 107
Žečnja (Žešnja) Južna. VIII/2: 105
Žečnja (Žešnja) Zmorašnja (Jelićev 
stan). VIII/2: 105
Žečnja (Žešnja, zmorašnja), u. VIII/2: 
105, 107
Žegar. VII/1: 84-89
Železna Vrata. IX/2: 225
Željina. V: 55, 57
Ženeva (Geneva). II: 54; VII/2: 80; 
VIII/1: 21; IX/2: 269
Žepa, BiH. IX/2: 178
Žestoko. V: 11, 27
Žešnja (Žečnja), uzvisina. VIII/2: 107
Židovske kuće, spilja. VII/1: 32, 34, 
39, 40, 42, 45
Žigljen. V: 6, 20, 44; VII/2: 101, 102, 
105; VIII/1: 88
Žirjanska kotlina (The Žirje 
depression). VII/1: 129
Žirjanski kanal. VIII/2: 46, 55
Žirjansko polje, Žirajsko polje (Žirje 
field). IX/2: 129, 131, 139, 141-143,
148, 151, 157
Žirje. VII/1: 129, 132, 133; IX/2: 
125-158
Žirje (I. Zuri). II: 43, 44, 46, 50; IV: 5, 
6, 20, 58; VII/2: 107, 130; VIII/2: 47, 
48, 49, 55, 64, 89; IX/1: 12, 36-39, 
42, 45, 47, 49
Žirje, kat. općina. IX/2: 143, 144
Žirje, rt. IX/2: 145






Žlijebi. VII/1: 56, 62
Žman. IV: 54; V: 131; VI: 115, 124, 
127-129, 134, 135, 145, 146; VIII/2: 
6, 9, 12, 14, 28, 30, 31, 32, 41, 44, 
98; IX/2: 202
Žmanska jezera. VIII/2: 11, 16, 28, 
31, 39
Žminj. IV: 116; V: 148; VI: 169; IX/2: 
267
Žrnovo. VI: 178; IX/2: 268
Žukac, Žukovac. VII/1: 57
Žumberačka pećina. VII/1: 34
Žumberak, Žumberačko gorje 
(Gorjanci). V: 95; VII/1: 31, 34, 36-
38, 42, 43, 47, 48; X/2: 157-169, 230, 
231
Žumberak-Samoborsko gorje, PP. 
VII/1: 31-49; X/2: 158, 167, 168
Župa Biokovska. IX/2: 247
Župa Dubrovačka . II: 86; V: 95; X/2: 
248, 249, 251
Župa, CG. VII/1: 57-59, 62, 70, 71, 
73, 76, 77, 79, 80
Županja. II: 84, 89; IX/2: 257; X/2: 
246, 247
Županjeva drag. VII/2: 38
Županjska Posavina. X/2: 247
Žut (Inctus, Zunchio, Zut, Zuth, 
Xuncio). IV: 36; VI: 116, 125, 151; 
VIII/2: 12, 48, 87-131; IX/1: 12
Žuto. VIII/2: 91
Žutska Aba (Porto Aba, Xutaba). VI: 
116; VIII/2: 91, 93, 112, 114; IX/1: 
16
Žutska luka. VIII/2: 91
Žutska uvala (Žešnja). VIII/2: 91
Žutski kanal. VIII/2: 89, 93
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